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Figure001: Collection of models generated through the design experimentation 
process. 
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//{Abstract}// 
 
Throughout history the use of scale 
representations has been important in the 
process of creating architecture. In recent 
times the introduction of computer-aided 
design (CAD) has significantly altered 
traditional methods of conceptual design 
representation, mainly through a shift from 
the physical to the virtual. 
      
The aim of the research is to explore the 
relationship between computer aided 
manufacturing (CAM) and the methods for 
extracting and producing qualities of a 
conceptual nature from computer and 
numerically controlled (CNC) machine, and 
how this could advance conceptual creativity 
formulating in buildable form.  
      
The qualities that are inherently produced by 
CNC machining processes are then captured 
back into the three-dimensional environment 
(CAD), and then re-exported via CNC 
machining. The information that flows from 
the digital to the physical and then back 
again, creates new physical qualities that 
would not normally be produced, and allows 
for further investigation. Through the 
misrepresentation and reinterpretation of 
machine processes in this research, the 
output produces an object of an abstract 
nature created through identifying 
extraordinary expressions of tool paths. This 
1:1 abstract object expresses qualities of 
craft produced by the CNC machine and 
creates a new form of craft that can be 
compared to the expression of the traditional 
craftsman and their trade. This simple 
movement between scales and formats 
begins to generate new design processes that 
in turn translate the conceptual expression of 
the object into a buildable form. 
      
On final completion of the object this project 
has proven that CAM conceptual creativity 
can be translated and formulated into built 
form. A key observation of this research is 
that identifying CAM production techniques 
can produce abstract representation through 
a new means of design representation.  
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//{Chapter One}// 
    
Introduction 
 
Throughout history creating scaled physical 
representations (models) of a conceptual 
design has had a significant influence in 
architectural and design processes and were 
regarded as being an expression of craft. The 
craftsmen who produced these scaled models 
were highly valued, however, it can be 
argued that this craft has been lost in the 
transition to modern technology where the 
introduction of computer-aided design 
(CAD) has altered the traditional methods of 
conceptual design representation.  With the 
transition into CAD there has been a lack of 
investigation into the methods to retain 
fundamental techniques of visual 
representation, which has not been fully 
translated in the use of computer-aided 
manufacturing (CAM) and consequently has 
changed the manner in which architecture 
develops conceptual design creativity. Moon 
(2005) when discussing the use of models in 
the architectural process writes,  
 
A new order of architectural 
representation, in the form of virtual 
three-dimensional renderings, 
computer modelling and walk-
throughs and fly-bys, presents a 
challenge to the model’s traditional 
role. …What this signifies for the 
future is unclear, but it prompts 
important questions. Is it possible 
that within a decade or so, the 
virtual will supersede the physical in 
the creation of architecture? (Para. 
4) 
 
The passion for model making was initiated 
in the early stages of my degree and 
throughout my architectural studies I have 
used models as design processes when 
developing conceptual ideas. It was a natural 
progression to use my Masters thesis as a 
way of expanding my knowledge of the 
model and exploring its contemporary 
function in 21st century architecture design 
and practice. Therefore this thesis explores 
the significance of  physical object 
modelling through the process of 
investigating modern expressions of 
conceptual design ideas using CAM in 
conjunction with CAD. This raises the 
research question; what is the potential of 
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utilising CAM technology for conceptual 
creativity formulating to a buildable form?  
 
The scope of the research is defined by the 
following aims and objectives. The research 
aim is to explore the relationship between 
CAM and the methods of extracting and 
producing objects of a conceptual nature 
through computer and numerically 
controlled machines (CNC Router) 
manufacturing techniques and how this 
could advance conceptual creativity 
formulating in buildable form. The research 
objectives are to explore: if what constitutes 
craft is present in the application of modern 
computer-aided manufacturing; if these 
physical objects reveal unforseen qualities 
not predicted by the geometry created in the 
three-dimensional environment; if the 
qualities produced by the CNC Router can 
be used as a practical conceptual design tool; 
and if the abstract expression produced by 
the CNC Router can be formulated into a 
buildable form.  
 
Current architectural theory and knowledge 
provides a foundation for the research. The 
ideas of several theoretical and experimental 
architects were drawn on. These include 
Mitchell’s (1977) discussion on generative 
systems. And Kalay (2004) who refers to 
design processes being intertwined by four 
phases: feasibility analysis; solution 
synthesis; evaluation; and communication. 
With reference to experimental architecture 
the ideas of Fiel (as cited in Beauce & 
Cache, 2007) who refers to ‘architectonic 
practice’ and Beauce & Cache (2007) who 
regard their work as being ‘non-standard 
architecture’ are drawn on. Also called on 
was Guthrie’s (2005) ‘system of logic’ 
applied to construction processes specific to 
form and material.  
 
The research has been undertaken based on 
the context that it focuses on a process to 
generate conceptual design creativity that 
could be used within architectural practice 
rather than with the aim of the design 
outcome being a resolved architectural 
building. The research expands on how 
CAM is used as a tool when creating design 
opportunities. The process designed by the 
researcher is significant in creating 
conceptual design ideas as it is applied at the 
early stages of design creativity. With this 
aim achieved the research will provide the 
foundations to create applications to further 
lead into the experimentation of the 
buildable form.  
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Methodology 
 
The method chosen to conduct the research 
was physical practical experimentation. The 
method used technical experimentation 
processes undertaken on CAM systems 
working in conjunction with CAD to identify 
machine production processes within 
physical model/object making. To undertake 
the experimentation process the tool selected 
by the designer was a 2.5 axis CNC Router. 
The production of physical objects was a key 
design feature undertaken throughout the 
research.  
      
The research method involved undertaking 
three separate experiments. Experiment 001 
explored if craft is present in the application 
of modern CAM. The experiment also 
investigated the significance of scale when 
information flows from digital to the 
physical and back again. Experiment 002 
explored a CAM method of substraction 
revealing aesthetic qualities of an abstract 
nature utilising the CNC Router. It also 
investigated if the CNC Router can be used 
as an architectural conceptual design tool. 
Experiment 003 explored how conceptual 
qualities produced by the CNC Router can 
be used as an architectural thinking 
mechanism and how this can be formulated 
into a buildable form and how, by the use of 
both CAD and CAM, the designer could 
formulate a design outcome of the buildable 
form at a new 1:1 scale. 
 
The CAM architectural design tools varied 
across the three experiments. Experiment 
001 utilised CAD production techniques, the 
CNC Router and a physical 3D scanner. 
Experiment 002 utilised CAD production 
techniques, CAD CNC software and the 
physical set parameters of the CNC Router. 
Experiment 003 used CAD systems as the 
main production tool and utilised a physical 
3D scanner, CAD coded software, CAD 
production technology and 4.5 axis CNC 
Router.   
 
The processes followed in the three 
experiments are set out in figure: 002. 
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Figure002: Stages of Experimentation Processes for Experiment 001-003 
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Data Recording 
 
Multiple sources of data were generated 
throughout the experimentation process. Due 
to the substantial volume and diversity of 
this data it has been collated as a separate 
appendix to accompany the thesis. 
  
The data has been archived as follows:  
 
• Computer screen captures were used to 
record the CAD system processes and 
then formatted as jpeg images. 
• The CNC software material construction 
data has been recorded in chart format. 
• Computer screen captures were used to 
record the CNC software print preview 
of the three-dimensional geometry before 
output to the CNC Router. 
• The generative code (G-code) produced 
by the CNC software has been recorded 
and converted as a Word document. 
• A visual video documentation record of 
selected processes, including the 
assembly process of the buildable form, 
is recorded on a CD disk. 
• A photographic record is held of all 
physical components produced 
throughout the experiments. 
• Two-dimensional CAD working 
drawings of the construction process to 
assemble the buildable form has been 
documented. 
 
Explanation of Terminology used by 
the Researcher 
 
Terminology has been used which has 
specific meaning in the context of the 
experimentation and the design outcome 
processes. The researcher’s definitions of 
these terms are:  
 
Boundary of resistance: is the level to which 
the CNC Router can perform within its set 
parameters.  
 
Boundary of scale: is the difference between 
aesthetic qualities of each scaled model in 
relation to the different material use. 
 
Object modelling: is when the designer 
engages with physical materiality to 
formulate a conceptual design idea to be 
translated to the built form. 
 
Physical generative system: is applying 
multiple variables to fixed parameters 
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producing unforseen results as physical 
objects.  
 
Physical representation: is the physical 
presence of conceptual design idea 
represented as a product of the 1:1 at a given 
scale.  
 
Point of detachment: is when the designer is 
detached from construction process of the 
physical model. 
 
Stock material: is material applied at any 
given size to CNC Router to construct the 
physical model. 
 
Thinking mechanism: is the ability of the 
designer to draw inspiration from a given 
object to be formulated into a buildable 
form. 
 
Unforseen aesthetic quality: is an attribute 
revealed by the CNC Router during the 
manufacturing process. 
 
Variables: multiple geometries extracted 
from the 1:2000 site model that were applied 
to the CNC Router. 
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//{Chapter Two}// 
 
Review of Literature 
 
In chapter two the review of literature 
provides a conceptual framework and 
foundation for the research. The review 
discusses the historical concept of craft and 
its varying definitions and how the notion of 
craft has become detached from modern 
architectural practices. As physical models 
are a key aspect of the research methodology 
of practical physical experimentation the use 
of models in historical and current 
architecture is also reviewed. The 
architectural technologies used in the 
research, CAD and CAM their production 
techniques, and the linkage they have with 
the notion of craft in modern architecture is 
reviewed. Building on the review of 
literature, chapter three is a review of 
practice discussing the theoretical 
knowledge underpinning the research and its 
association with the research design 
processes in current architecture. 
 
 
 
Craft and the Craftsman 
 
Defining the expression craft has generated 
much discussion and debate. Risatti (2007) 
views it necessary to explain what is referred 
to by the term craft because of confusion 
surrounding its definition. When discussing 
the theory of craft Risatti (2007) refers to 
craft as being specific objects and the 
profession concerned with the creation of 
these objects. He identifies the skilled 
activities, with which and through which, the 
objects are made as craftsmanship. He gives 
these definitions to separate craft objects 
from the skills utilized to make the objects, 
while at the same time emphasizing the 
connection between craft and the skilled 
hand intrinsic to craftsmanship. 
     
Robertson (1961) views craft as a 
fundamental human activity involving the 
skilled labour of materials. He sees 
craftsmanship as, “…the whole body 
involved in an expressive rhythm relating 
mind and material for a specific purpose” (p. 
27). Robertson acknowledges that the 
craftsman has evolved tools and that the 
professional craftsman emphasizes his tools. 
Collingwood (as cited in Robertson, 1961) 
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writes, “The craftsman’s skill is his 
knowledge of the means necessary to a given 
end.” However Robertson (1961) differs 
from Collingwood and believes, “The 
craftsman should be concerned with the end, 
the product and its effect on the lives of 
others not only with the means necessary to 
achieving it.” (p. 28). He sees craftsmanship 
in its purest form, as a craftsman generating 
the object from its inception to its finished 
form and in so doing conscientiously 
controlling the work at every stage, the 
nature of the raw material and the traditions 
of its use. 
      
Before the Industrial Revolution the skilled 
hand always carried out the production 
(Risatti, 2007). The words craft and 
craftsmanship referred to the quality of the 
making and assumed the skilled hand was 
the source of this quality. This is no longer 
the case in our modern world as the skilled 
hand is not the sole producer of objects. 
Today when the terms craft and 
craftsmanship are used they often have a 
somewhat different, less precise meaning 
than in historical times. Today craft and 
craftsmanship often refers to things made by 
machines and in so doing have nothing to do 
with the skilled hand. Objects made by 
machines and those made by the skilled hand 
differ because different conceptual attitudes 
are involved in the process. Therefore in 
today’s world skilled activities of the hand 
alone are not sufficient to define something 
as a craft object (Risatti, 2007).  
      
For Risatti (2007) the traditional production 
of craft objects along with the dialogue that 
has surrounded them has been focused on 
practical matters. He sees materials, tools 
and techniques as having dominated craft 
discussion in contrast to abstract theoretical 
models or artistic/aesthetic issues. Risatti 
(2007) believes concern with material is 
important to craft and the field of craft is 
categorized and identified by it. Craft and 
categorisation according to material, 
working methods, and techniques reflect a 
long heritage and is viewed as being founded 
in the medieval guild system (McCullough, 
1996; Risatti, 2007). This practice continues 
today in the form of professional bodies 
operating under a recognised professional 
code of practice. The survival of this legacy 
acknowledges the significance of materials, 
technical skills and technical knowledge 
needed in the field of craft. As Risatti (2007) 
states, “To draw or paint an image that 
resembles a bowl is a very different 
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enterprise from making an actual bowl” (p. 
16).  
      
Risatti (2007) considers that complexity in 
terminology as well as the origin of the word 
craft reflects the real need of craft specialists 
to focus on the mastery of specific materials 
and techniques. He believes this makes the 
existence of a shared framework between 
crafts difficult to distinguish and understand. 
In his view it also undermines the possibility 
of a cohesive perception of craft and the 
reality of any mutual theoretical ground, 
which is necessary for critical understanding. 
However he believes these differences 
disappear when craft is considered from a 
point of view of function. Risatti (2007) 
states,  
 
When this is done the relationship 
between material, technique and 
form becomes clear and meaningful, 
because practical physical function, 
what in the past would have been 
called “applied function,” is that 
element that has been common to 
crafts objects for millennia, 
regardless for the material or 
process of their making. (pp. 17-18) 
 
Therefore it is practical physical function 
that fuses what otherwise would be separate 
areas of activity. Risatti (2007) chooses the 
term practical physical function to 
emphasise the intellectual as opposed to the 
manual. He believes the notion of practical 
physical function helps with the examination 
of the subtle but complex relationship that 
exists in craft. For Risatti (2007) the value of 
practical function is that it can help 
understand unique features of both 
traditional and contemporary craft.     
      
Diderot’s encyclopedia (1751-80) (as cited 
in McCullough 1996) states,  “Craft. This 
name is given to any profession that requires 
the use of the hands, and is limited to a 
certain number of mechanical operations to 
produce the same piece of work, made over 
and over again.” (p. 12). McCullough (1996) 
applies this definition to the modern 
definition to the processes used by a skilled 
computer graphics artisan.  
 
His or her hands as preforming a 
sophisticated and unprecedented set 
of actions. These notions are quick, 
small, and repetitive, as in much 
traditional handwork, but somehow 
they differ. For one thing, they are 
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faster - in fact, their rates matter 
quite a bit. They do not rely on 
pressure so much as position, 
velocity, or accelerations. The 
artisan’s eye is not on the hand but 
elsewhere, on a screen. The actions 
have a practical component, and the 
skill may be practiced for a livelihood 
and trade identity (pp. 19-20). 
 
McCullough (1996) believes craft must be 
looked at closely and as part of developing 
more appealing technology there must be an 
understanding of what matters in traditional 
notions of practical form-giving work. He 
believes this will take, “some study of tools, 
some study of human-computer interaction, 
and some study of practicing the digital 
medium.” (p. 19). In digital production 
McCullough (1996) refers to craft as: where 
the designer applies standard coded software 
to apply variables to set parameters within 
the coded software to produce multiple 
unforseen results. He sees computer 
geometric modelling as crafted when the 
designer employs limited pre-packaged 
software capacities inventively and 
creatively.  
       
McCullough (1996) upholds that craft 
remains skilled work applied toward a 
practical end. It is a consistently skilled 
practice using particular tools, materials, or 
media for the purpose of making 
increasingly well-executed objects. He 
describes craft as the application of personal 
knowledge to the giving of form and is the 
condition in which the intrinsic qualities and 
economies of the media are promoted to 
shape both process and products. 
McCullough (1996) sees craft remains about 
the newly practical and individually 
prepared object due to digital computing. 
      
Piano (as cited in Schodek et al., 2005) 
believes it is important to develop an 
understanding of the craft of architecture 
before integrating computer-aided 
technologies into the development of a 
building. He states, “the modern meaning of 
craftsmanship lies in the production stage 
preceding the industrial stage: the 
prototype.” (p. 35).  Piano (as cited in 
Schodek et al.,) cautioned that CAD can be 
superficial and the design can be 
insufficiently resolved when it is studied 
only in its graphic form. He believes it is 
preferable to work with a physical model 
whenever possible, particularly when a 
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design is unresolved. Schodek et al. (2005) 
believes that because CAM facilitates the 
translation of the digital model into three-
dimensional physical models, it can be 
applied to Piano’s design philosophy by 
expanding upon the traditional handcrafted 
modelling method through CAM producing 
machined models. 
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The Physical Model 
 
Throughout history models have influenced 
architecture and its processes, and an 
understanding of how models are used 
remains important to the study of 
architectural design. Smith (2004) sees the 
architectural scale model as a thinking and 
defining mechanism for understanding and 
demonstrating architectural concepts. He 
believes models allow architects to test the 
potential building; to explore and define the 
unidentified; and to develop unexpected 
conclusions. Smith (2004) also stresses the 
importance of understanding how models are 
used in the design process because both their 
potential for meaning and their technique 
can be seen as representative of the 
architects’ thinking. 
      
Models are one of the tools architecture uses 
to visualise and communicate architects’ 
ideas. Of all the approaches used in 
architectural representation the model is the 
only physical three-dimensional realisation 
of an architect’s idea and when taken to 
completion it becomes a three-dimensional 
thing (Moon, 2005).  Moon (2005) states, 
“However much time we might spend 
looking at two-dimensional (2D) images, we 
live in a 3D world” (p, 11). Moon (2005) 
outlines the advantages of the model as: it is 
closer to reality than other architectural 
visual representation; the eye understands 
the model more easily; it is more accessible 
to a wider range of people; it can be more 
readily understood than computer images; 
and it requires less training to read than an 
architect’s drawings. Pran (as cited in Moon, 
2005) describes the model as, “a kind of 
universal language. Everybody can 
understand a model; that’s the beauty of it. 
Freehand renderings and three-dimensional 
computer renderings have a great appeal, but 
models speak to us all” (P.11). Moon (2005) 
believes by having the option to use CAM 
alongside simple and complex hand 
techniques keeps the medium healthy. 
Daniel Libeskind (as cited in Moon, 2005) 
compares the relationship between the 
architect and the model to that of the puppet 
and the puppeteer. The energy between them 
makes the model come alive. But when the 
model is removed from the hands of the 
maker the strings are cut.  
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Computer-Aided Design 
 
The introduction of computer applications in 
the 1960’s saw the beginning of a 
transformation in architectural design and 
design processes (Schodek et al., 2005). 
CAD has provided a new design 
development framework for enhancing the 
ability to manage complex geometries with 
better precision, enabling faster execution of 
the design process. Computer-aided 
applications assists in the explorations of 
iterate design differences and they provide a 
greater understanding of the consequences of 
the materials and methods. Also full-scale 
mock-ups of building components allows a 
means to validating and evaluating the 
attributes of a design as well as simulating 
the fabrication process and final production 
(Schodek et al., 2005).  
 
When investigating from a theoretical 
perspective the history and development of 
computer-aided design Mitchell (1977) 
suggests the use of a generative system as a 
architectural design framework. He explains 
that generative systems over time have had a 
long and varied history including being used 
in the growth of engineering and 
architectural design methodology. To 
support his case Mitchell (1977) uses 
Leonardo da Vinci’s discovery of a basic 
schema that da Vinci used in developing a 
complete series of related central-plan 
churches.  Mitchell (1977) explains that 
classical and formalised architectural design 
methods of the 19th century were based upon 
systematic investigation of different ways in 
which various elements from a fixed 
language could come together in different 
combinations to generate architectural 
forms. He believes a design system that 
forms combinations of standard elements 
from which design concepts are generated is 
still relevant in today’s architectural practice. 
Mitchell (1977) expresses that generally a 
generative system does not directly create 
the actual object sought but instead it creates 
a representation model or design for the 
object that can be translated into the physical 
form. He sees the development of 
representation models or designs as quicker, 
more straightforward and less expensive to 
manipulate than the real object. In so doing 
it gives the designer unique insights into 
design issues and considerably help the 
process of generating a design outcome.  
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Figure003: Gehry’s Walt 
Disney Concert Hall 
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On ancient building sites the architect 
worked on the site and relied upon a 
combination of demonstrations and spoken 
instructions. With basic design 
representations comprising of templates, 
rough sketches, and physical models to 
express their design intentions they would 
convey these to the workers who were 
responsible for constructing the design. The 
introduction of parchment and paper saw 
geometric construction procedures and 
technical drafting instruments challenge 
these traditional ways. Design ideas were 
now explored on paper and discussions and 
presentations were organised around 
drawings and scale models. The outcome 
was that design processes became a 
comprehensive detailed set of construction 
documents (Kalay, 2004). 
      
Digital technology saw the idea emerge of 
replacing paper drawings as primary 
representations of designs with digital 
representations stored in computer memory 
and manipulated by means of interactive 
computer graphic interface. The potential for 
digital storage and computation capabilities 
was recognised and this was the beginning 
of CAD systems being introduced to 
architectural practice. Although CAD 
technology made design work more 
efficient, it was argued CAD had not opened 
up new areas to the architectural 
imagination. This changed when several 
architects produced work that would have 
been impossible without innovative use of 
advanced information technology. An 
example is Frank Gehry’s Walt Disney 
Concert Hall in Los Angeles California , 
which, is viewed as depending directly upon 
perceptive use of three-dimensional 
modelling (Kalay, 2004). Kalay (2004) 
believes the progression of CAD in 
architecture is the investigation of the most 
suitable role that technology can play in the 
architectural design process. 
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Figure 004: Schodek et al (2005) Boat Hull Translation  
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Schodek et al. (2005) explains the 
difficulties in defining and representing 
curves and complex shaped surfaces in a 
solid modelling system. Many objects have 
very complex geometries, for example the 
hull of a boat. Schodek et al., (2005) point 
out that it is not easy to precisely describe 
the hull of a boat by a series of two-
dimensional drawings leaving much to 
chance or to the boat builder’s interpretation. 
Schodek et al. (2005) believes the lack of 
exact numerical definition of the final 
surface shape might not pose a problem to 
the practised craftsman who is skilled in 
building boat hulls and uses their craft 
knowledge to create the exact shape of the 
hull. But attempting to make the same hull in 
an automated machine environment poses a 
totally different problem, as machines must 
be told precisely what to do. Therefore the 
designer needs to accurately specify the 
complex shape of the hull in a numerically 
based language that the machine control 
system can understand. Providing the 
capability to precisely numerically model 
highly complex curves, and consequently for 
related complex surfaces, has been a 
motivating force in developing more 
sophisticated computer modelling systems 
(Schodek et al. 2005).    
For Kalay (2004) the ability to convey 
information visually has been the architect’s 
primary means of communication and 
representation. In his view the introduction 
of computers into architecture has added to 
enhancing realism through developments in 
computer graphics. He points out that 
computing technology presents much more 
than better productivity over existing means 
of communication and representation. He 
suggests the possibility of changing 
communication and representation in 
architecture with the aid of computing 
technology is grounded in six properties of 
computers. Kalay (2004) sees visualisation 
as one of these properties. He sees that 
computer technology has enabled the 
designer to produce photo-realistic images of 
yet imaginary artifacts and environments. 
Kalay (2004) sees visualisation is part of the 
larger realm of computer graphics and in the 
context of CAD refers to the process of 
converting the data structures that make up 
the geometric model of an object into a 
graphical form that can be shown on the 
screen of a computer or printed on paper. He 
points out visualisation is important as a 
form of communication in architecture, as 
much of human ideation and perception of 
externally generated information is eye-
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related. He states, “Vision more than any 
other sense dominates the art of architecture” 
(p. 162). Kalay goes on to explain that the 
architect is trained to understand visual 
information including visualisations that are 
incomplete and imperfect. He declares that 
the architect can see three-dimensional 
volumes illustrated by two-dimensional 
drawings; understand curvatures; and 
discriminate small variations in shading. 
Because of this he sees advances in CAD 
have been closely linked to advances in 
visualisation. Therefore computer-aided 
visualisation had to arrive at a moderately 
advanced level of development before it 
became an acceptable architectural tool 
(Kalay, 2004).  
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Computer-Aided Manufacturing 
 
According to Pottmann et al. (2007) 
architectural models are an important part of 
architectural design projects as they have a 
role in the development of a design and in 
the representation of the finished design at 
different scales. He considers that digital 
fabrication and digital manufacturing are 
used in close relationship to digital 
modelling techniques and are used in the 
manufacturing of a finished object at full 
scale. Pottmann et al. (2007) believe there is 
a need when discussing model making to 
discuss scale as he sees the scale of a model 
as what stimulates the level of abstraction of 
a model through to 1:1 implementation. Also 
the same design geometry can support the 
development of mock-ups at all scales. 
Model building is starting to be governed by 
digitally created components and full-scale 
designs are increasingly relying on digital 
fabrication for complicated geometries. It is 
seen that digital fabrication processes have 
blurred the distinction between models and 
the full-scale building as the same 
information used in model making may be 
used for fabricating the final building 
(Pottmann et al., 2007).  
      
Pottmann et al. (2007) views from an 
architectural design perspective that the 
fabrication technique and the choice of stock 
material play a critical part in the design 
process and in the aesthetics of the final 
object. Also the selection of a fabrication 
technique can lead to a specific aesthetic due 
to the geometric translation necessary to 
produce its parts and as a consequence the 
geometric translation can influence further 
design development. Pottmann et al. (2007) 
points out that the translation of a design 
idea into fabrication processes can be 
complex. The choice of the fabrication 
process also affects the representation of the 
design and this could require a slightly 
different procedure of abstraction of the core 
design idea. It creates specific challenges to 
the understanding of geometry, as the 
outcomes must be valid for the production of 
a rendered representation and vigorous 
enough to obtain fabrication information 
from it that allows the geometry to be built 
using CNC machines (Pottmann et al. 2007). 
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 Figure005 The Phare Tower project in Paris is used by Pottmann et al. (2007) 
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Computer-Aided Manufacturing 
Techniques 
 
Three-dimensional printing 
 
Three-dimensional printed models produced 
over different scales can be used as design 
outcomes at all steps of the design process in 
architectural practice (Pottmann et al., 2007). 
The Phare Tower project in Paris is used by 
Pottmann et al. (2007) as an example of 
using three-dimensional printing in the 
design process, both for representational 
models and for design development. Three-
dimensional printers have the precision and 
intricacy of detail for illustrating 
architectural representation models. 
However for a small-scale model to be 
printable, the geometry has to be altered and 
thickened to fit the machine printing 
constraints (Pottmann et al., 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Machine modelling 
 
 Subtractive techniques create geometric 
models by the extraction of material from a 
solid block or sheet. Layers of material are 
removed until the target surface is reached. 
However it is likely a model will not be 
machined out of a single block of material if 
it is large or is made up of complex 
geometry. In situations such as this the 
decomposition of a model into machineable 
parts is a crucial step and is carried out in 
parallel with the machine and tool selection. 
In small models some interior surfaces are 
simply not reachable without collision of the 
tool with the outer lying parts (Pottmann et 
al., 2007). With a 2.5 axis router, undercuts 
are not possible and therefore the model has 
to be divided into surfaces that can be 
reached from above without model 
interference and surfaces that have to be 
milled from the opposite side. Even with 
routers with five axis not all surfaces may be 
accessible due to the need to hold the stock 
material (Pottmann et al., 2007).  
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Figure006: Greg Lynn Coffee Alessi Coffee and Tea Towers 
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Computer numerically controlled (CNC) 
machines 
 
The CNC Router is an automatic operating 
system controlled by data generated by 
computer software. The advantage of CNC 
machining is the operating system doesn’t 
require any form of manual operator to 
control the machine in the cutting process. 
The cutting operation is referred to as a 
notion. The CNC Router movements are 
driven by a stream of sentences outputted by 
CNC software in the form of a generative 
code (G-Code). The co-ordinates the G-Code 
follows removes the material to expose the 
shape generated by the CNC software. The 
CNC software translates the three-
dimensional object into a form of 
commands, which in turn are then sent to the 
CNC Router (Lynch 1992). CNC Routers, 
range in sizes and number of axis. Routers 
with low axis count use cutting-beds as the 
support to hold the cutting stock materials. 
The tool head is loaded with a fast-spinning 
router tool used for carving material when 
moved laterally. Router end bits are used 
when cutting parts in more than two 
dimensions. Routers with more than 2.5 axis 
are complicated mechanically, and the 
degrees of freedom increase the complexity 
of tool path generation. Five-axis and higher 
number mills exist and very large-scale mills 
are used in the automotive industry for 
milling full-size foam mock-ups for concept 
cars. These mills use soft milling foams that 
require less force allowing the mills to be 
scaled up more easily (Pottmann et al., 
2007).  
 
The constraints of the machine limit the 
possible operations and an example of this is 
a tool following a milling tool path to 
construct the surface of the object. With 
respect to the geometry there are limited 
degrees of freedom when adjusting the 
milling tool. As the machining progresses 
the situation constantly changes due to the 
removal of material. The tool path influences 
the possible surface qualities and cutting 
times. In relation to architecture the wider 
use of machine tooling techniques has raised 
awareness of the aesthetic choices involved 
in CNC manufacturing. An example of this 
is Greg Lynn utilising the cutting marks left 
behind on foam plugs used for forming the 
titanium sheet metal of his Coffee and Tea 
towers as an aesthetic feature of the creation 
process (Pottmann et al., 2007).  
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The literature review has discussed the 
relationships between craft and the 
craftsman and how the association has 
developed overtime. The debate over the 
terminology of craft has not been resolved, 
as we have moved into modern times with 
the introduction of CAD and CAM 
technology. This research will go on to 
explore the relationships of craft and the 
craftsman in a modern context of 
architecture through practical 
experimentation utilising CAD and CAM 
technologies. The findings from the 
experimentation process will then be 
discussed in the context with the theory, 
which has been set out in this literature 
review.  
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//{Chapter Three}// 
 
Review of Practice 
 
A requirement of this thesis is to identify the 
link between the research question and the 
design process undertaken in the research 
and how this relates to the practice of 
architecture. This chapter will survey current 
architectural practice and precedents relevant 
to the research. Qualifications, gaps and 
weaknesses in current practice and the 
relationship of the research to current 
practice will also be briefly discussed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Architectural Precedents and 
Qualifications Used to Influence the 
Research 
 
In exploring precedents of architecture in 
relation to the research, the researcher 
looked to the concept of ‘best practices’ to 
achieve a good design solution. Kalay 
(2004) believes ‘best practices’ can be 
achieved through encouraging architects and 
researchers to continue to develop 
architectural theories, methods and tools. He 
sees the benefit of ‘best practices’ to 
architectural practice occurring when 
architectural design becomes more 
foreseeable and opens the way for critical 
analysis and improvement.  
 
The process of architectural design has been 
practiced over centuries however it was not 
formalised into architectural theory until the 
1960’s (Kalay 2004). Design processes make 
certain the architect’s creations meet the 
design goals, tolerate the design constraints, 
and reduce the likelihood of errors.  
According to Archea (as cited in Kalay, 
2004) architects regard design as a “search 
for the most appropriate effects that can be 
attained in a unique context” (p. xiii) and 
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Rittel (as cited in Kalay, 2004) views this 
search as being “an activity aimed at 
achieving certain desired goals without 
undesired side- and after-effects” (p. xiii).  
 
Design processes are a precedent of 
architectural design and are an important 
factor of in this research. The researcher has 
used Archea and Rittel’s (as cited in Kalay, 
2004) theoretical views of design and design 
processes to support the research 
methodology that assists in answering the 
research question. The three experiments 
explored these precedents by: revealing 
aesthetic qualities created through CNC 
Router manufacturing techniques; testing 
materiality; using CAD geometry to generate 
multiple unforeseen physical scaled objects. 
This resulted with the desired goal of 
achieving the buildable form bringing a 
physical 1:1 outcome to the design 
processes. 
 
The design process is intertwined by four 
phases: feasibility (problem) analysis; 
solution syntheses; evaluation; and 
communication (Kalay, 2004). The 
feasibility analysis is the phase of the 
process when the designer seeks to identify 
the requirements of the project. This 
involves: identifying the goals to be realized; 
the constraints the design will need to abide 
by; and the possible side effects and after-
effects design solutions might generate. 
Feasibility analysis applies in experiment 
001, with a key factor being the designer’s 
understanding of the tool (CNC Router) and 
its manufacturing capabilities and restraints 
in relation to the CAD geometry applied. 
The goals for each stage of the experiment 
were set and side and after-effects were 
progressively resolved by the designer’s 
thinking mechanism before progressing 
through the stages of the experiments.   
 
The solution synthesis is the imaginative 
phase of the design process. The designer 
forms ideas and possible solutions that might 
address the goals, constraints and 
opportunities recognized during the 
feasibility analysis phase. This is an 
instinctive process by the designer in finding 
an understanding of form, materials and the 
course of the project. The designer’s 
instincts came through in the experiments 
when deciding on factors such as the scaled 
representation of physical object modelling 
and variations in material selected by the 
designer. 
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The evaluation phase compares the 
recommended solution to the goals, 
constraints, and opportunities developed in 
the synthesis analysis phase of the design 
process, to recognize compatibilities and 
conflicts and establish the degree to which 
the proposed solution achieves the 
requirements of the project. Outcomes from 
the evaluation phase are communicated back 
to the previous phases for further 
development of the solution or for changing 
the requirements. Evaluation is a factor of 
the design processes in experiments 001 and 
003 involving moving back and forth 
between the digital and the physical to 
achieve solutions when CAD and CAM 
restraints were identified. 
 
The communication phase helps the designer 
record his or her own thoughts to stimulate 
thinking leading to further development of 
the solution. It also allows participants in the 
design process to become informed of the 
evolving goals and solutions (Kalay, 2004). 
Kalay describes communication as “… the 
glue that connects the different parts of the 
design process to one another and serves as 
its record and its stimulus”. (p. 13). In the 
experiments this relates to the design 
processes of substraction utilising the 
physical abstract object as a thinking 
mechanism to lead to the construction 
drawings to formulate the final physical 
buildable form. The construction drawings 
connect the final digital and physical and 
serve as an archive to the design process. 
 
In everyday architectural practice scaled 
models have continuously been a preferred 
method of communication as they 
demonstrate buildings in a three-dimensional 
mode. They have also allowed architects to 
experiment with different design solutions 
and test them for form and function before 
committing a design project to a built form 
(Kalay, 2004). For Smith (2004) scale 
models can assist with eradicating problems 
in perceiving the future building, as they can 
be less ambiguous than drawings. In the 
research the designer created a database of 
physical models to inform the creativity 
process. This enhanced the visualisation 
process giving a three-dimensional 
perspective when evaluating possible design 
solutions. 
 
There is a long history between model 
building and architectural practice and 
architects have used scaled models as a way 
of giving an overall perspective of a design 
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at different scales (Pottmann, 2007). 
Representation models are usually built at 
small scales but a consequence of this is that 
it reduces the amount of detail that can be 
shown. Therefore abstraction of detail and 
material has a key role within architectural 
model building (Pottmann, 2007). Pottmann 
et al. (2007) states, “The choice of 
abstraction is informed by the most 
important aspect to be represented in the 
model.” (p.573). He also states that the 
geometric properties of materials can be 
more important in the context of geometric 
model building than the realistic appearance. 
He suggests, “Materials used in models may 
also be chosen more for what they represent 
conceptually than as a representation of the 
final material choice” (p.573). The 
properties of the modelling material used in 
experiment 002 to create the abstract objects 
furthered the design aesthetic quality at the 
required scale.  However this material was 
not suitable for the construction material of 
the final built form where a more standardise 
material could add further aesthetic value. 
 
It could be argued that there is a 
technological operational precedent current 
within architectural practice and Fiel (as 
cited in Beauce & Cache, 2007) refers to this 
as architectonic practice and regards this as 
developing a new generation of experimental 
architects who aim to open new regions of 
discussion. Objectile, founded by Beauce & 
Cache is an architectural organisation that 
has fully adopted CAD and CAM systems. 
Beauce & Cache (2007) have termed their 
work as ‘non-standard architecture’ which 
they consider cuts across artistic, industrial 
and digital disciplines. They regard the 
architectural project as consisting of a model 
and that each project is a modelling of the 
basic sketch for creating the co-ordinate 
instructions (G-code) that drive the 
manufacturing processes of computer 
numerical controlled machines. Beauce & 
Cache (2007) use a process of generating 
fabricated objects produced through CAD 
and CAM. The objects are examples of 
variations to the project that can be used to 
verify technical issues. They see this process 
as the work steps prior to the fabrication of 
the final outcome. The designer has utilised 
the G-code system but the point of 
difference in the research is the development 
by the designer of a physical generative 
design system to create variations of abstract 
objects as possible design processes before 
engaging with the buildable form.  
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A qualification for undertaking this research 
was informed by Guthrie’s Cube project. 
Guthrie’s (2005) project aim was to learn 
how to develop a language within a 
construction process that keeps an essential 
relationship between form and material. 
Guthrie (2005) views the teaching of 
architecture as working with abstractions, 
which are characterised by drawings and 
models that are usually not realised. He 
views abstractions as useful as tools but they 
have limitations that are essential to 
architecture. Guthrie (2005) believes 
abstractions are limited in the realm of scale 
and materiality, as they do not identify the 
spatial and behavioural properties of the 
materials they represent or identify the 
physical outcomes of the designer’s 
decisions. Guthrie (2005) suggests that 
applying a system of logic that maintains a 
meaningful relationship between form and 
material can close the gap. Also a system of 
logic allows for a “…coming to terms with 
the material’s physical reality” (para. 3). 
This is revealed through a repetitive give and 
take exchange that connects the hands, the 
materials, and the imagination in a feedback 
loop, which in turn forms a set of rules that 
join the part and the whole. Guthrie (2005) 
advocates for conceptual processes to be 
kept open-ended because predetermined 
ideas can always change when they meet the 
physical reality. He tries to make design 
inseparable from the act of making. 
Guthrie’s (2005) system of logic influenced 
the design processes for experiment 003. 
The thinking mechanism (language) applied 
to the fabrication techniques informed the 
essential relationship between the digital 
design process (form) and the physical 
construction of the buildable form (material).  
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Gaps and Weaknesses Identified 
Relevant to the Research 
 
Within the world of design changes are 
occurring rapidly due to CAD and CAM 
technologies, which are having a beneficial 
effect on the work of many designers 
(Schodek, 2005). However Schodek (2005) 
argues that in architecture an understanding 
of these technological capabilities is 
underdeveloped. He acknowledges a few 
designers within architecture have embraced 
the use of CAD and CAM techniques but 
sees the field, as a whole has been slow to 
adopt these techniques into everyday 
architectural practice. Schodek (2005) 
believes this is due to CAD and CAM 
technologies not being well understood. He 
explains that although designers are skilled 
in CAD techniques they often find it difficult 
to understand the connection to the world of 
CNC machines and the interrelated 
manufacturing processes. Schodek (2005) 
expresses a confidence that design systems 
can be further developed and that these 
systems can be made with a quality and 
accuracy that in the past has been difficult to 
achieve. He also believes inherent in these 
technologies are ideas  “…for interactions 
among design, analysis, and production 
activities that both challenge current 
approaches and provide positive alternative 
approaches for the future” (p. ix). 
 
Lynn has led the way in defining how 
architects use advanced digital technologies 
as a design tool (Rappolt 2008). Lynn 
suggests (as cited in Rappolt, 2008) that 
there is a need within architectural practices 
to buy CAM tools and learn how to “talk” 
directly to these tools that are used to 
manufacture the components that make up 
their buildings.  
 
The gap identified by Schodek and Lynn 
between designers’ CAD skills and their 
lesser understanding and use of CNC 
machines is a focus of the research. The 
researcher has sought to contribute towards 
the closing of this gap through increased 
knowledge of the CNC Router and detailing 
this through a physical practical 
experimentation process. As technology has 
evolved CAD and CAM have still been 
regarded as two separate technologies within 
architecture. The researcher has endeavoured 
to add further knowledge through 
establishing an inter-relationship between 
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CAD and CAM at the early stage of 
conceptual physical object modelling. 
 
Criteria Applied to Interpret and 
Evaluate the Design Process 
 
The research has been undertaken based on 
the context that it focuses on a process to 
generate conceptual design creativity that 
could be used within architectural practice. It 
is not the aim of the research that the design 
outcome is a resolved architectural building. 
This is an important distinction, as the latter 
would require significantly expanding the 
research scope. 
 
 
The thesis has an emphasis on design 
processes through physical practical 
experimentation. Documentation of the three 
experiments has been through text supported 
by images, charts and figures. The 
supporting data for the experiments is 
substantial and much of this is recorded in 
the appendixes for in-depth understanding of 
the experimentation and construction 
processes.      
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Figure007: Experimentation Processes for Experiment 001 
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//{Chapter Four}// 
 
Physical Practical 
Experimentation 
 
This chapter sets out the experiments 
undertaken for the research.  The supporting 
images, tables and charts are to be read in 
conjunction with the text. The underlying 
data of the design and construction processes 
is provided in the accompanying appendices.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
//{Experiment 001}// 
 
Computer Numerically 
Controlled Inspired Design 
 
Introduction 
 
This experiment explored the first research 
objective; if what constitutes craft is present 
in the application of modern CAM. The 
experiment also investigated the significance 
of scale when information flows from digital 
to the physical and back again. With this 
achieved the designer gained an 
understanding of how the CNC Router can 
be utilised in architectural practice when 
making physical models when addressing 
site and context. Figure 007 is a visual 
representation of the stages of the first 
experiment. 
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 This image displays the CAD coded software used to create the digital site 
model and the geometry of the translation of the traditional physical model 
making techniques. 
 
Figure 008: Computer Generated Site Model 
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Computer Generated Site 
Model 
 
Traditionally architectural models would be 
produced by hand. Traditional techniques 
used in making physical architectural site 
models are: volume massing for existing 
buildings; layered topography at scaled 
intervals; layout of transportation (primary 
and secondary); and boundary edges.  In 
experiment 001 the designer developed a 
process that varied from traditional physical 
architectural model making techniques. This 
new process used CAD construction to 
create a three-dimensional model of the site 
location. The traditional process was adapted 
to a three-dimensional coded modelling 
software programme (Solidworks)1, which 
complied with the set parameters of the 
coded software of the CAD programme 
required to make the three-dimensional site 
model. 
Refer to illustration that explains the 
translation of modelling using CAD coded 
software. 
                                                
1 Solidworks is a CAD software programme with set coded 
parameters that assists in generating three-dimensional 
models in a digital environment. 
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This image displays the physical site models produced by the CNC Router 
displaying materials and the range of scales used.   
Figure 009: Models Produced in Experiment 001 
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Comparison of the Physical 
to the Digital 
 
The geometry created in CAD was input into 
the CNC Router software2 and output 
through a 2.5 axis CNC Router producing a 
physical model. This point in the process 
when the machine constructed the physical 
model can be viewed as a point of 
detachment. Three different materials were 
used to produce the machine generated 
physical models: Ciba-Tool; Medium-
Density-Fibre-Board (MDF); and Plaster of 
Paris. The three materials were tested over 
four different scales: 1:10000; 1:10500; 
1:11000; and 1:15000. This allowed for a 
visual analysis of the significance of scale 
and material on the machine generated 
physical models compared to the scaled 
representation in CAD. For validity the 
process of producing the 12 models used the 
same parameters within the CNC software 
for all three materials and four scales. The 
experiment discovered unforseen aesthetic 
qualities in each of the three materials in 
relation to the relevant scales.  
                                                
2 CNC Router software is a CAD output programme that 
instructs the CNC Router to manufacture the CAD data. 
 
A comparison of the virtual environment 
(CAD) when viewing the site model on the 
computer screen with the physical scale 
models produced by the CNC Router 
identified design limitations of CAD when 
comparing the digital site model with the 
parameter settings of the CNC Router. The 
limitations were due to the set parameters of 
the CNC Router controlling the output of the 
site model through the incapability of the 
machine to perform the required instructions 
modelled in CAD. A significant factor was 
the designer visually identifying an 
unforseen quality revealed due to the 
restricted capabilities of the CNC Router 
because it is programmed to follow set 
parameters. This restricted ability can have 
positive outcomes as they can be viewed as 
added aesthetic qualities. This shows that the 
designer cannot always predict that the 
machined output will exactly replicate the 
design modelled within CAD.  
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These images display the comparison of the physical and digital 
representation of the three materials tested. 
Figure 010: Comparison of the Physical to the Digital  
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 Evaluation of the Physical 
Scale to the Digital 
 
The next stage in the experiment examined 
the 12 models compared to the virtual 
representation, focussing on the significance 
of scale. A key factor was that the digital 1:1 
representation of the site model did not 
change its visual qualities when reduced in 
scale within the virtual environment. This 
stage of the experiment focussed on 
analysing the physical boundary of scale of 
the models in relation to the effects of the 
physical properties of the materials.  
 
The boundary of scale was analysed by two 
factors:  how the site model was created in 
the digital environment; and the set 
parameters of the CNC Router. The visual 
observation identified that the boundary of 
scale across the three materials  produced 
two different results, a reduction in the 
predicted qualities and unforeseen asethetic 
qualities revealled through the set 
prarameters of the CNC Router. Figure 010  
illustrates the comparison between the 
digital representation, the CNC software 
output preview and the physical output 
produced by the CNC Router. The figure 
shows a distinct difference between the CAD 
digital representation and the physical output 
of the CNC Router at the same scale. This 
was due to the restrictive capabilities of the 
CNC Router’s set parameters to produce a 
result consistent with CAD.   
 
The reduction of scale forms a 
misrepresentation of the original scale within 
CAD. Within the reduction of scale the set 
parameters of the CNC Router generated a 
further aesthetic quality not predicted by the 
designer when comparing the digital 
representation to the physical model, this 
aesthetic quality is considered by the 
designer to add value to the process of 
creating a final outcome.  
 
Traditional modelling methods use layered 
material to form the topography of  physical 
scaled models as a visual representational 
tool. The aesthetic quality generated by the 
CNC Router in this experiment has advanced 
the production techniques when formulating 
physical site models. The experiment found 
that the layered topography used as a 
physical modelling technique can be 
successfully modelled within CAD. The 
significant difference occurred when 
reducing the scale of the geometry and 
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outputting this from CAD to the CNC 
Router. During this manufacturing stage the 
set parameters of the CNC Router 
manipulated the CAD geometry to create a 
smooth topography. 
 
Physical Model 3D Scanned 
into Digital Environment  
 
To maximise the smooth topography 
produced by the CNC Router the 12 physical 
models were 3D scanned3 into the virtual 
environment. Visual analysis of the CAD 
smooth topography mesh generated by the 
3D scanner identified MDF as the most 
suitable material at a scale of 1:11500. 
However this did not achieve a satisfactory 
representation of the scaled built 
environment.  
 
The designer then explored the possiblity of 
using the smooth topography produced by 
the CNC Router to create a new scaled site 
model as a true representation of the built 
scaled environment. The properties of the 
MDF at 1:11500 were rescaled to 1:2000 in 
                                                
3 3D scanning refers to the input of physical models into the 
digital environment. 
the virtual environment.The 1:2000 scale 
was selected as it fitted closely with the 
parameters of the CNC Router and the stock 
material4 to complete the process of 
assembling the final scale site model. Ciba-
Tool was selected as the stock material as 
tests found that it generated a better surface 
finish than the other two materials at the new 
scale of 1:2000.  
 
The layered topography was deleted from 
the original CAD site model and replaced by 
the smooth topography generated by the 
CNC Router at a scale of 1:2000. Figure011 
displays the process of combining the 
smooth topography with the original site 
model within the virtual environment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Stock material is material applied at a given size to the 
CNC Router to construct the physical model.  
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These images illustrate the transition between the 3D scanned physical site model and reconnecting the machine 
aesthetic qualities with the original CAD site model.  
Figure011: Physical Model 3D Scanned 
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 Physical assembly of 1:2000 site model produced by CAM 
and CAD assistance.  
Figure012: Physical 1:2000 Site Model 
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Production of 1:2000 
Physical Site Model 
 
The next stage was production of the 1:2000 
physical site model by breaking down the 
components of the CAD geometry into units 
that could be manufactured through CAM.  
The digital site model consisted of three 
components: the contoured topography mesh 
that had been 3D scanned and rescaled; a 
laser-cutter5, which produced the base and 
network connections; and the built 
environment. The built environment was 
separated using CAD assistance into 
independent units. These units were then 
manufactured by the CNC Router. A manual 
assembly process undertaken by the designer 
then reconnected the three components. 
Documentation of the assembly process for 
the final 1:2000 site model and the 
construction process for all site models 
developed in this experiment is outlined in 
appendix _A pg. 6-55 
 
 
 
 
                                                
5 Laser-cutter is a machine used in CAM. 
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Figure013: Experimentation Processes for Experiment 002 
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//{Experiment 002}// 
 
Manufacturing 
Misrepresentation Process 
 
Introduction 
 
This experiment explored the second and 
third research objectives if these physical 
objects reveal unforseen aesthetic qualities 
not predicted by the geometry created in the 
three-dimensional environment and if the 
qualities produced by the CNC Router can 
be used as a practical conceptual design tool. 
To achieve the objectives the experiment 
explored a CAM method of substraction 
revealing aesthetic qualities of an abstract 
nature utilising the CNC Router. The 
understanding of the CNC Router and the 
machine manufacturing processes obtained 
through experiment 001was further explored 
in experiment 002 to establish if the CNC 
Router can be used as an architectural 
conceptual design tool.  Figure 013 is a 
visual representation of the stages of the first 
experiment. 
In experiment 002 the architectural model is 
referred to as an abstract object.  The change 
in terminology is due to the research now 
exploring abstract creativity of the CNC 
Router as an architectural conceptual design 
tool.  
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These illustrations display the extraction process of the component mesh 
from the CAD 1:2000 site model produced in experiment 001. 
Figure014: Components of 1:2000 Site Model Extracted for 
CAD Geometry 
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Components of 1:2000 Site 
Model Extracted from CAD 
Geometry 
 
To undertake experiment 002 the process 
established in experiment 001 of 
reconnecting the designer, CAD and the 
CNC Router is utilised. To create the 
physical objects, geometries were needed to 
explore different aesthetic qualities that can 
be manufactured by the CNC Router. Three 
50x50mm geometries were extracted from 
the 1:2000 digital site model for use as 
components to apply to the CNC Router to 
further understand aesthetic qualities 
produced in the machine manufacturing 
processes.  
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1. Fine tool cut 
2. Draft tool cut 
3. Misrepresentation draft tool cut 
4. Misrepresentation draft tool cut applied to  
all six surfaces. 
This image identifies the CNC Routers 
aesthetic surface quality and how it has 
been furthered in the experimentation 002 
Figure015: Identifying CNC Router Aesthetic Surface Quality 
1. 
2. 
3. 
4. 
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Identifying CNC Router 
Aesthetic Surface Quality 
 
To manufacture the CAD geometry using the 
CNC Router there are two manufacturing 
processes within the machine’s set 
parameters, a draft tool cut and a fine tool 
cut. The draft tool cut was selected based on 
the knowledge gained of the CNC Router in 
experiment 001. 
 
The three geometries were then applied to 
the CNC Router as variables6 displaying a 
further range of aesthetic qualities produced 
by the draft tool cut. The aesthetic qualities 
generated by the draft tool cut are recognised 
as surface treatments applied to a geometry 
generated by the CNC Router but not 
recognised directly as three-dimensional 
physical objects. 
 
The next stage was to break the boundary of 
resistance of the surface treatment of the 
CNC Router. This was done by rotating the 
material on axis to penetrate the surface 
creating extrusion through both surfaces and 
                                                
6 Variables - multiple geometries extracted from the 1:2000 
site model that were applied to the CNC Router. 
generating double-sided physical 
components. This revealed the potential to 
create a physical three-dimensional object 
that can be penetrated on all axis using 
qualities and attributes of the CNC Router 
draft tool cut. This identified architectural 
aesthetic qualities produced by the draft tool 
cut that can be used to further explore 
production of a physical abstract object. 
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These diagrams display a range 
of cross sections through the 
models displaying the 
limitations of the drill bit in 
relation to performing the 
required task of constructing the 
geometry applied to the CNC 
Router software. 
Figure016: Identifying Generative System Within Set 
Parameters of the CNC Router 
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Identifying Generative 
System Within Set 
Parameters of the CNC 
Router       
 
The next stage in the experiment was to 
advance the aesthetic surface qualities 
produced by the CNC Router through the 
draft tool cutting process. To achieve this the 
designer engaged directly with the set 
parameters of the CNC Router and created a 
physical generative system. This differs from 
a traditional modelling technique of 
‘modelling through series’ whereby the 
designer engages directly with the CAD 
geometry to produce aesthetic qualities.  
 
This was done by misleading the CNC 
Router in the manufacturing processes when 
creating the surface aesthetic. Misleading 
refers to the designer engaging with the 
CAD CNC Router software and the physical 
set parameters of the machine. The designer 
instructed the CAD software that the CNC 
Router had a 6mm drill piece and the 
designer then applied a 3mm drill piece to 
the physical parameters of the machine. The 
reason for misinforming the machine was to 
improve upon the aesthetic qualities 
produced by the draft tool cut. If the CNC 
Router software had not been misinformed 
the machine would have defaulted to error 
before the manufacturing process began.  
 
The significance of misleading the CNC 
Router is that the machine did not follow the 
fixed pre-set parameters of the geometry, 
instead the machine created an advanced 
aesthetic quality due to the designer’s 
manipulation of the draft tool cut. This 
revealed a physical surface with aesthetic 
qualities produced by the CNC Router 
manufacturing process. Figure016 displays 
the misrepresentation of the draft tool cut.   
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This image shows the aesthetic surface qualities produced in experiment 002. 
These models display a range of effects that can be created through the 
misrepresentation process. 
Figure017: Aesthetic Surface Qualities Produced by the 
Misrepresentation Process 
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Aesthetic Surface Qualities 
Produced by 
Misrepresentation Process 
 
The designer further explored the application 
of misrepresentation by undertaking a series 
of tests on different geometry surfaces. The 
geometries were components of the 1:2000 
site model and all had different surface 
characteristics in relation to the built 
environment.  It was ascertained when 
applying the misrepresentation process that 
different aesthetic surface qualities could be 
created when varying geometries were 
applied to the CNC Router. Documentation 
of the construction process for each model, 
including the experimentation data, is 
contained in appendix_B pg. 56-183  
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 This image displays the abstract 
object created in experiment 
002 using a smoothened 
contour mesh extracted from 
experiment 001. 
Figure018: Abstract 
Object_001 
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Abstract Object Created by 
CNC Router 
 
The designer explored how the physical 
aesthetic surface treatment can be applied to 
the stock material (Ciba-Tool) to advance 
the ability of the CNC Router to create a 
three-dimensional abstract object. This was 
achieved by further breaking the boundary of 
resistance of the CNC Router to advance 
from a double-sided surface treatment to a 
machine inspired process applied to all six 
surfaces.  
 
The three geometries extracted from the 
1:2000 site model were used to produce 
three physical abstract objects. The 
misrepresentation process subtracted the 
material from all six surfaces of the stock 
material. Because of the aesthetic qualities 
identified previously the subtraction process 
generated three different physical abstract 
objects. Refer to figure017 for the process to 
generate a physical abstract object. 
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 Multiple geometries used within generative design system to 
create three different physical abstract objects.  
Figure019: Physical Generative System 
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Physical Generative System 
 
The processes of the experiment so far have 
informed the grammar to apply to create a 
physical generative system producing 
unforseen abstract objects created by the 
CNC Router.  
 
In applying the physical generative system 
the designer engaged with three key 
instructions when generating the physical 
abstract object. Firstly the type and size of 
the stock material was set at the maximum 
height allowed within the set parameters of 
the CNC Router at 50x50x50mm. Secondly 
the digital parameters applied to the CNC 
software and the physical parameters applied 
to the CNC Router were set. These digital 
and physical parameters made up the applied 
misrepresentation process, which was sent to 
the CNC Router and applied to all six 
surfaces. The final instruction was to rotate 
the material on axis six times after the 
completion of each phase of the 
misrepresentation process. 
 
The experiment identified the ability to 
create an abstract object through the physical 
generative design system manufactured by 
the CNC Router.  To view the construction 
processes of the multiple geometries applied 
as set variables to the physical generative 
design system refer to appendices.   
 
The significance of using this physical 
generative design system is the 
transformation between the geometry 
applied and the relationship that geometry 
has to the physical abstract object. With this 
method applied, the relationship between the 
CAD 1:2000 geometry and the physical 
abstract object is the translation of scale to 
1:1, this object only exists as a physical form 
with the geometry becoming an archive to 
the process.  
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Figure020: Experimentation Processes for Experiment 003 
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//{Experiment 003}// 
 
Design Outcome Formulating 
to the Buildable Form 
 
Introduction 
 
This experiment explored the fourth research 
objective; if the abstract expression 
produced by the CNC Router can formulate 
into a buildable form. To achieve the 
objective the experiment explored how 
conceptual qualities produced by the CNC 
Router can be used as an architectural 
thinking mechanism and how this can be 
formulated into a buildable form. The focus 
was on the aesthetic qualities generated by 
the CNC Router and how, by the use of both 
CAD and CAM, the designer could 
formulate a design outcome of the buildable 
form at a new 1:1 scale. The abstract object 
in experiment 003 is referred to as the 
buildable form. The change in terminology 
was made because this experiment explored 
conceptual creativity formulating to a 
buildable form. 
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Figure021: Reinterpreting the object within the digital environment 
3D Scan of the physical Abstract 
Object 
Abstract object reconstructed in CAD 
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Reinterpreting the Object 
Within the Digital 
Environment 
 
The first step taken to advance conceptual 
qualities to a buildable form was to explore a 
range of construction techniques. This was 
undertaken by relocating the scale of the 1:1 
physical abstract object from experiment 
002. The size selected by the designer, 
2400x2400x2400mm, was in relation to 
customary stock material size used for 
architectural 1:1 construction within the built 
environment.   
 
The physical abstract object manufactured 
by the CNC Router was 3D scanned creating 
a digital representation of the physical 
abstract object. However the outcome of this 
was that the physical abstract object 
interpreted by the 3D scanner produced 
different aesthetic quality than what was 
originally produced by the CNC Router. 
This process used the same application as 
experiment 001 but with a different result. 
The difference being the breaking of the 
boundary of resistance in experiment 002 
which created a complex abstract three-
dimensional object which the 3D scanner 
was unable to reconstruct as a digital 
representation. The consequence was the 
exact geometry of the physical abstract 
object was not reproduced therefore 
restricting the interpretation and evaluation 
of the digital representation. Therefore a new 
process was generated allowing the designer 
to interpret the aesthetic quality of the 
physical abstract object within CAD as a 
conceptual object to be formulated into the 
buildable form.  
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This image displays the thinking process of the user within CAD coded software to extract the internal 
geometry to reveal a hidden quality only identified in experiment 003. 
Figure022: Physical Aesthetic Quality Generated Within the Set 
Coded Software 
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Physical Aesthetic Quality 
Generated Within the Set 
Coded Software 
 
This new process analysed the CNC 
Router’s subtraction techniques and these 
were adapted to the CAD parameter systems 
to generate a new form of subtraction 
technique mirroring the process of the CNC 
Router. This created a true representation of 
the physical abstract object as a digital 
representation.  
 
Modern architectural design processes 
within CAD enabled the designer to 
successfully relocate the size of the digital 
representation the new size of 
2400x2400x2400mm. Through this process 
new unforeseen qualities not foreseen by the 
designer emerged when visually analyzing 
the original physical abstract object. CAD 
systems identified these unforeseen internal 
and external qualities at the new located 
scale.  
 
 An advantage of using CAD systems, which 
is not within the capabilities of the CNC 
Router manufacturing process, is the manner 
in which the internal stock material is 
removed to reveal the unforeseen quality of 
an internal environment within the digital 
abstract object.  An additional advantage of 
using CAD systems at this stage was the 
flexibility given to the designer to extract 
and modify the internal matter of the 
geometry. The digital representation 
advances the designer’s thinking mechanism 
to enhance the formulation of the buildable 
form. This is due to the new process 
introducing the physical abstract object into 
CAD design systems. 
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These images display the editing process within the coded software and the 
efficiency of using a given stock material size to further edit the digital abstract 
object to the buildable form. 
Figure023: Allocation of New Given Stock Material 
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Allocation of New Given 
Stock Material 
 
To explore the translation of the digital 
object to a buildable form a newly assigned 
physical stock material was allocated to 
assist the designer in formulating the editing 
process of the digital object within CAD. 
The chosen stock material was milled pine 
timber set at 90x70mm.  
 
The significance of using the editing process 
within CAD is the ability to edit the digital 
object and at the same time retain the 
aesthetic value of the physical abstract object 
when formulated into the buildable form. 
This is an application of the thinking 
mechanism of the designer in relation to the 
importance of staying true to the aesthetic 
qualities of the physical abstract object.  
 
As mentioned previously the CAD software 
revealed internal and external qualities of the 
buildable form. Through the editing process 
the newly assigned stock material gave 
further aesthetic qualities to the interior and 
exterior appearance of the buildable form.   
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This illustration displays the physical object 1:50 3D print and the proposed architectural 
detailing system used to connect the new physical stock material of the buildable form. 
Figure024: Assembly of the Architectural Detailing System 
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Assembly of the 
Architectural Detailing 
System  
 
At this point the developed buildable form 
exists within the virtual environment (CAD), 
which does not account for the materiality 
and structural physical forces involved when 
constructing the physical form. Therefore to 
take the geometry into a physical buildable 
form a construction detailing system was 
developed so the material formulating the 
buildable form could be assembled. This was 
undertaken by three-dimensional printing the 
original digital representation of the abstract 
object at a new scale of 1:50.  
 
From the aesthetic qualities produced by the 
three-dimensional printer the designer’s 
thinking mechanism interpreted the chosen 
stock material to generate the physical 
detailing system of the buildable form. Refer 
to figure024. To avoid adding an additional 
aesthetic quality not developed in the 
physical abstract object the detailing system 
was designed to work in conjunction with 
the aesthetic quality of the stock material 
(pine) to add value to the buildable form 
rather than detracting from it.  
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Figure025: Reintroducing CNC Router Tooling into the Buildable Form 
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Reintroducing CNC Router 
Tooling into the Buildable 
Form 
 
The aesthetic qualities left by the tooling 
process in experiment 002, which were 
generated by the CNC Router, were lost in 
experiment 003 in the translation between 
the physical abstract object and the digital 
representation within CAD. Refer to 
figure025.  
 
This tooling process, which was once an 
archive to the formulation of the buildable 
form, was reinstated by the designer’s 
thinking mechanism as an aesthetic detail to 
the buildable form by utilising CNC Router 
manufacturing techniques. Documentation of 
the CNC Router generative tool path 
aesthetic technique including the 
experimentation data is contained in 
appendix_D.   
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This image displays the final buildable form constructed by the designer. The object 
is illuminated from the interior displaying the qualities of the expressive form and its 
relationship to true scale. 
Figure026: Internal Illumination of Buildable Form 
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Production of the Buildable 
Form 
 
At this point in the experiment the required 
data of the geometry of the buildable form 
was extracted from the CAD software and 
translated from a digital representation to the 
physical representation of the buildable 
form. Using CAD digital modelling 
techniques enabled the designer to extract 
two-dimensional drawings from the 
geometry constructed within the CAD 
software. The two-dimensional drawings 
formulated the construction process by using 
modern architectural construction 
communication to generate the buildable 
form. Documentation of the construction 
process including the working drawings, 
three-dimensional digital representation of 
the buildable form, and photographic and 
video documentation to formulate the 
buildable form is contained in appendix_C 
pg. 183-207. An evaluation of the 
construction process of the design outcome 
in relation to the research question follows in 
the conclusion chapter five.  
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This image displays the external illumination of the form and the added effects this can 
have to the qualities expressed through the materiality of the interior space.  
Figure027: External Illumination of Buildable Form 
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This image shos the final detailing system translated into the buildable 
form. 
Figure028: 1:1 Detailing System of the Buildable Form 
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 These images display the relationship between the CNC Router aesthetic qualities given 
back through the manufacturing process of the buildable form and how it has restored 
value to the draft tooling marks left behind in the original abstract object. 
Figure029: CNC Router Aesthetic Detailing Qualities 
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 This image displays the internal spatial qualities 
identified through the CAD evaluation leading to 
the buildable form and its relationship to true 
scale. 
Figure030: Internal Spatial Quality 
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Figure00?: Internal spatial quality 
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Conclusion 
 
Research Question and Summary of 
Supporting Arguments and Evidence 
 
The findings from the experiments will 
inform a discussion on the linkage between 
the design process, architectural practice and 
the research question: What is the potential 
of utilising CAM technology for conceptual 
creativity formulating to a buildable form? 
 
The methodology used to achieve the aim of 
the research was physical practical 
experimentation The research findings 
support the research aim, which was to 
explore: the relationship between CAM and 
the methods of extracting and producing 
objects of a conceptual nature through CNC 
machine manufacturing techniques and how 
this could advance conceptual creativity 
formulating to a buildable form. The 
designer’s interpretation of the findings of 
the experiments is discussed below in the 
context of the research objectives. 
 
The first objective was to explore; if what 
constitutes craft is present in the application 
of CAM. To address this the first experiment 
investigated the possibilities of closing the 
gap between the designer  (craftsman) and 
machine (architectural tool), and 
reconnecting the point of detachment 
thereby returning control to the designer and 
the manner in which they control their tools. 
The research identified that with CAD 
assistance the construction process of the 
machine could be fractured, that is, the 
components making up the model could be 
separated during the point of detachment 
between print and creation. The components 
can then be reassembled to generate the 
vision of the designer. A significant outcome 
of this process was the unforeseen aesthetic 
quality produced by the CNC Router. This 
took the form of the topography of the 
original site that was 3D scanned back into 
the computer. This became a machine 
generated quality in the final model.  
 
In relation to craft this connection 
established between conceptual design and 
the physical output of the model is supported 
by Rissati and McCullough.  Rissati (2007) 
considers that it is ‘practical physical 
function’ that fuses what otherwise would be 
separate areas of activity, and this can help 
understand unique features of both 
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traditional and contemporary craft.  
McCullough (1996) refers to craft as where 
the designer applies standard coded software 
to apply variables to set parameters within 
the coded software to produce multiple 
unforeseen results.  He sees computer 
geometric modelling as crafted when the 
designer employs limited pre-packaged 
software capacities inventively and 
creatively. 
 
If the development of an understanding of 
the CNC Router had not been undertaken 
during this research, the research would have 
then relied more on the CAD digital 
fabrication qualities rather than the machine 
qualities produced by the CNC Router.  
Without connecting the machine to the 
designer the outcome of this research would 
have produced more digital fabricated 
qualities as opposed to machine qualities.  
This reinforces the reconnection that has 
been established between the craftsman and 
modern architectural tools. This finds 
support from Piano (as cited in Schodek et 
al., 2005) who says that CAD can be 
superficial and the design can be 
insufficiently resolved when it is studied 
only in its graphic form. 
 
The outcome of experiment 001 is closely 
related to the modern applications of CAM 
that are available to architectural practice 
when developing conceptual design ideas. 
McCullough (1996) discusses how as part of 
developing more appealing technology there 
must be an understanding of what matters in 
traditional notions of practical form giving 
work.  To be able to undertake this 
engagement requires some study of tools, 
human interaction and practicing the digital 
medium (CAD). These three components 
mentioned by McCullough were identified in 
experiment 001 and applied in experiment 
002 where: the tool refers to the CNC 
Router; the human interaction is the 
engagement by the designer; and the digital 
medium is the geometry applied to the CNC 
software.  
 
The findings of experiment 001 led to 
experiment 002, which explored the 
objective: if these physical objects reveal 
unforeseen aesthetic qualities not predicted 
by the geometry created in the three-
dimensional environment. To achieve this, 
experiment 002 investigated how the 
extraction of geometries from a site model 
assisted the understanding of aesthetic 
qualities produced in the machine 
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manufacturing processes. A finding of 
experiment 002 was that the draft tool cut 
made by the CNC Router could be used to 
further explore production of physical 
abstract objects. Aesthetic qualities produced 
when using CNC manufacturing is a field of 
research identified with the work of Greg 
Lynn. Instead of smoothing out the traces of 
fabrication Lynn uses the stepping of the 
router bit to texture the surfaces and 
accentuate the curvature of surfaces 
(Rappolt, 2008). Lynn’s translation of 
surfaces into tool paths focuses on aesthetic 
qualities on a given surface. Lynn’s aesthetic 
process has not been developed further 
within conceptual architectural object 
modelling. The research has been informed 
by Lynn.    
 
The research expanded on Lynn’s work 
through an application that misled the digital 
and physical parameters of the CNC Router 
creating a more dynamic expression of the 
draft tool cut. The significance of this was 
the identification of an extraordinary 
expression of tool paths, which is an 
aesthetic quality only produced through the 
machine manufacturing processes of the 
CNC Router. This led to the third objective, 
also investigated in experiment 002, to 
explore; if the qualities produced by the 
CNC Router can be used as a practical 
conceptual design tool. The ideas of Mitchell 
(1977) and McCullough (1996) influenced 
the development of the design process of the 
research in experiment 002. Mitchell (1977) 
refers to generative design systems and how 
a computer program operating under a data 
structure which models a design can 
constitute a generative system. McCullough 
(1996) refers to craft where the designer 
applies standard coded software to apply 
variables to set parameters within the coded 
software to produce multiple unforeseen 
results. 
 
The point of difference in this research is 
that Mitchell and McCullough refer to 
design processes within CAD, whereas this 
research has taken the concept of a 
generative system and developed a physical 
generative system by using variables to set 
parameters to create multiple unforeseen 
results utilising the CNC Router. This was 
achieved in the experiment by breaking the 
boundary of resistance from a double-sided 
surface treatment to the point of difference 
generating a six-sided surface treatment, 
revealing an object expressing machine 
processes as an aesthetic quality. The 
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process developed in the experiments 
integrated the variables of materiality and 
the ability to change the geometry applied to 
the CNC Router. The significance is that the 
process developed by the designer 
established that the CNC Router could be 
used as a conceptual design tool when 
creating architectural objects or models.  
 
The findings of experiment 002 led to 
experiment 003 which explored the fourth 
objective; if the abstract expression 
produced by the CNC Router can be 
formulated into a buildable form. The focus 
was on the abstract object generated by the 
CNC Router and how, by the use of both 
CAD and CAM, the designer could 
formulate a design outcome of the buildable 
form at a new 1:1 scale. The importance of 
using this abstract object as a thinking 
mechanism is outlined by Smith (2004) with 
respect to how models are used in the design 
process to express the meaning and the 
technique of the architect’s thinking and how 
they explore and define the unidentified and 
develop unforeseen conclusions. Smith’s 
thinking mechanism underpinned the 
designer’s decision making when translating 
the abstract object into the buildable form. 
 
The first stage of experiment 003 was 
reinterpreting the object within the digital 
environment. A significant finding was that 
3D scanning could not always produce a 
digital representation of the conceptual 
design idea. A consequence of this was that 
the designer created a new digital design 
process using generative systems to mirror 
the manufacturing processes created by the 
CNC Router, in turn producing a digital 
representation of the physical object. 
Mitchell (1977) states that generally a 
generative system does not directly create 
the actual object sought but instead it creates 
a representation model or design for the 
object, which then can be translated into the 
physical form. The importance of this 
finding that is consistent with Mitchell 
(1977) is that a generative system needs to 
be integrated into the design process through 
CAD when visually translating conceptual 
design ideas into a buildable form at a new 
scale.  
 
 This stage of the experiment realised 
Guthrie’s (2005) paradigm that abstractions 
are limited within the realm of scale and 
materiality, and that conceptual processes 
need to be kept open-ended as predetermined 
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ideas can change when they meet the 
physical reality.   
 
A significant finding was that when 
relocating the digital representation to the 
new allocated scale an unforeseen quality 
was produced within the CAD environment 
when compared to the original physical 
object.  This process also revealed that 
within the transition of scale the digital 
object revealed an internal environment in 
addition to the external environment. 
 
When editing and evaluating the generative 
system of the digital representation it was 
revealed that a new stock material was 
needed. The significance of the editing 
process is the allocation of the new stock 
material and the translation of that material 
within the designer’s thinking process to 
formulate the translation of the digital 
abstract object to the buildable form. This 
editing process established a connection 
between the new digital process and the 
physical fabrication process to reveal the 
physical buildable form. This is consistent 
with Pottmann et al. (2007) discussion on 
how the choice of stock material plays a 
critical part in the design process in 
aesthetics of the final object. Also Guthrie 
(2005) sees the issue of confronting material 
reality as fundamental to architectural 
practice, but concedes there are areas of 
architectural thinking that denies or avoids 
material reality.  
  
 Pottmann et al., (2007) discusses how 
digital model making can use the same 
information used for fabricating the final 
building. This informed the evaluation of the 
final physical buildable form. This 
evaluation visually analysed the physical 
buildable form in relation to the digital 
interpretation created in CAD design 
systems. A significant finding was that the 
CAD representation could not interpret the 
materiality of the built form meaning that the 
material reacted differently to the process 
than expected. Certain locations on the 
object were disfigured in relation to the 
digital representation. This signifies the 
importance of materiality when translating 
conceptual design ideas to physical objects. 
The experimentation processes also revealed 
the significance scaled representation has 
when translating between the digital 
environment when exporting to physical 
scaled objects produced by the CNC Router. 
This leads to the evaluation of the buildable 
form in relation to the relocation of the 1:1 
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scale.  Moon (2005) highlights the 
importance the scale model has when 
fabricating the final building.  
 
Experiment 003 establishes the relationship 
between the original physical abstract object 
and the new built form that signifies the 
designer’s thinking process The role 
physical conceptual models traditionally had 
in developing architecture have been lost 
through the introduction of CAD generated 
design systems. This is because the modern 
applications of CAD create digital archives 
to the design process. Another significant 
finding of experiment 003 was that 
physically construction of the buildable form 
led to the transition of scale from the original 
abstract 1:1 object, which then became an 
archive to the design process by relocating 
the 1:1 scale to the buildable form.  
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Implications, Limitations and Possible 
Future Research Topics 
 
Within architectural practice CAD is well 
established as an architectural design and 
documentation tool, on the other hand CAM 
and the use of CNC machines remain 
relatively under-utilised. This research has 
explored the use of CAD and CAM within 
design processes, identifying possible 
implications for architectural practice. CAM 
technology and CNC machines could add 
value to everyday architectural practice 
through cost effectiveness and efficiency by 
making desktop CNC Routers available 
within architectural practice thereby 
increasing design possibilities. The physical 
model produced by CAM and CNC 
machining when used in conjunction with 
CAD systems can add value to the 
conceptual design stage, which can lead to 
enhancing the built form. An example being 
the physical generative system designed in 
this research, which can create multiple 
design opportunities to be used as thinking 
mechanisms in architectural practice. A 
theoretical implication is that the processes 
developed in the experimentation stage 
could contribute to an academic module 
teaching CAM and CNC machine 
technological theory by practical application.  
 
A limitation of the research was that it had to 
be contained within the course outline of an 
architectural professional Masters thesis. 
This meant that the research methodology 
had to be designed to fit with the time and 
resource constraints of the course 
programme thereby capping the scope of the 
research. As a fulltime student there were 
limitations on the financial resources 
available to support the cost of materials and 
use of the university CAM tools. Also there 
were limitations on the technology available 
within the university workshops.  
 
The scope of the research was to achieve a 
physical built form. A possible future 
research topic could be to advance the 
design outcome to a resolved architectural 
building. There also could be further 
research by introducing additional computer-
aided manufacturing tools thereby expanding 
the materiality and different manufacturing 
processes and the relationship these tools 
have to CAD and CAM design systems. 
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Figure 031: Design Process Leading to the Research Outcome 
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Conclusion 
 
The researcher found that CAM production 
techniques with the assistance of CAD 
technology can produce an abstract object 
which can then be reinterpreted and 
formulated to a buildable form. However 
there were aspects of the experimentation 
process that were inconclusive. It was found 
that the physical abstract object could not be 
interpreted accurately through 3D scanning. 
This altered the aesthetic qualities of the 
buildable form. The process used by the 
researcher to overcome this did not achieve 
exact replication of the tooling qualities. The 
impact of this was that a unified connection 
between the physical object and the digital 
object was not achieved. It was considered 
that this did not invalidate the results of the 
experiments as the researcher was able to 
create a geometry that retained aesthetic 
qualities but with diminished tooling 
qualities. This indicates a need for further 
investigation into the process of inputting 
complex geometries into the three 
dimensional environment. 
 
The variable aesthetic qualities produced in 
the experimentation process by CAD and 
CAM were open to interpretation based on 
the researcher’s individual perspective. 
However other individuals could have made 
different interpretations resulting in the final 
buildable form having varying visual 
qualities. This has raised the researcher’s 
awareness of the significance of individual 
interpretation when evaluating conceptual 
design possibilities. 
 
Notwithstanding the implications of the 
aforementioned variable outcomes it is 
considered that the research may have 
contributed value to further understanding 
the potential of utilising CAM technology 
within the practice of architecture. 
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44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
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44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
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25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
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76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
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58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
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76;Z1434,3056,-73;Z1589,3056,-73;Z1589,3056,-
76;Z2398,3056,-76;Z2398,3116,-76;Z1576,3116,-
76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
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46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
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55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure004:Physical Site Model _1:15000
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_002_1:11000
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Table005:Site Model Test Print001 _Ciba-tool_1:15000 Figure006:Comparing CNC software output to CAD Repre   
sentation.
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
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58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
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76;Z2398,3056,-76;Z2398,3116,-76;Z1576,3116,-
76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
;Z0,3176,20;Z325,3176,20;Z325,3176,-46;Z328,3176,-
46;Z328,3176,-49;Z331,3176,-49;Z331,3176,-52;Z335,3176,-
52;Z335,3176,-55;Z338,3176,-55;Z338,3176,-58;Z341,3176,-
58;Z341,3176,-61;Z343,3176,-61;Z343,3176,-64;Z345,3176,-
64;Z345,3176,-67;Z346,3176,-67;Z346,3176,-70;Z347,3176,-
70;Z347,3176,-73;Z349,3176,-73;Z349,3176,-76;Z2398,3176,-
76;Z2398,3236,-76;Z369,3236,-76;Z369,3236,-73;Z367,3236,-
73;Z367,3236,-70;Z365,3236,-70;Z365,3236,-67;Z364,3236,-
67;Z364,3236,-64;Z362,3236,-64;Z362,3236,-61;Z360,3236,-
61;Z360,3236,-58;Z358,3236,-58;Z358,3236,-55;Z355,3236,-
55;Z355,3236,-52;Z354,3236,-52;Z354,3236,-49;Z352,3236,-
49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
61;Z381,3296,-61;Z381,3296,-64;Z383,3296,-64;Z383,3296,-
67;Z384,3296,-67;Z384,3296,-70;Z386,3296,-70;Z386,3296,-
73;Z388,3296,-73;Z388,3296,-76;Z2398,3296,-
76;Z2398,3356,-76;Z410,3356,-76;Z410,3356,-73;Z408,3356,-
73;Z408,3356,-70;Z407,3356,-70;Z407,3356,-67;Z405,3356,-
67;Z405,3356,-64;Z403,3356,-64;Z403,3356,-61;Z400,3356,-
61;Z400,3356,-58;Z397,3356,-58;Z397,3356,-55;Z393,3356,-
55;Z393,3356,-52;Z391,3356,-52;Z391,3356,-49;Z389,3356,-
49;Z389,3356,-46;Z384,3356,-46;Z384,3356,20;Z0,3416,20;Z9
8,3416,20;Z98,3416,-46;Z127,3416,-
46;Z127,3416,20;Z410,3416,20;Z410,3416,-46;Z416,3416,-
46;Z416,3416,-49;Z417,3416,-49;Z417,3416,-52;Z420,3416,-
52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
76;Z1541,3476,-76;Z1541,3476,-55;Z1387,3476,-
55;Z1387,3476,-76;Z476,3476,-76;Z476,3476,-73;Z473,3476,-
73;Z473,3476,-70;Z469,3476,-70;Z469,3476,-67;Z466,3476,-
67;Z466,3476,-64;Z463,3476,-64;Z463,3476,-61;Z458,3476,-
61;Z458,3476,-55;Z454,3476,-55;Z454,3476,-52;Z451,3476,-
52;Z451,3476,-49;Z447,3476,-49;Z447,3476,-46;Z439,3476,-
46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure008:Physical Site Model _1:11000
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_003_1:10500
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Table009: Site Model Test Print001 _Ciba-tool_1:15000 Figure010 Comparing CNC software output to CAD Repre 
sentation.
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
70;Z247,2996,-67;Z244,2996,-67;Z244,2996,-64;Z233,2996,-
64;Z233,2996,-61;Z228,2996,-61;Z228,2996,-58;Z225,2996,-
58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
49;Z209,2996,20;Z0,3056,20;Z267,3056,20;Z267,3056,-
55;Z281,3056,-55;Z281,3056,-58;Z284,3056,-58;Z284,3056,-
61;Z288,3056,-61;Z288,3056,-64;Z294,3056,-64;Z294,3056,-
67;Z297,3056,-67;Z297,3056,-70;Z302,3056,-70;Z302,3056,-
73;Z303,3056,-73;Z303,3056,-76;Z1434,3056,-
76;Z1434,3056,-73;Z1589,3056,-73;Z1589,3056,-
76;Z2398,3056,-76;Z2398,3116,-76;Z1576,3116,-
76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
;Z0,3176,20;Z325,3176,20;Z325,3176,-46;Z328,3176,-
46;Z328,3176,-49;Z331,3176,-49;Z331,3176,-52;Z335,3176,-
52;Z335,3176,-55;Z338,3176,-55;Z338,3176,-58;Z341,3176,-
58;Z341,3176,-61;Z343,3176,-61;Z343,3176,-64;Z345,3176,-
64;Z345,3176,-67;Z346,3176,-67;Z346,3176,-70;Z347,3176,-
70;Z347,3176,-73;Z349,3176,-73;Z349,3176,-76;Z2398,3176,-
76;Z2398,3236,-76;Z369,3236,-76;Z369,3236,-73;Z367,3236,-
73;Z367,3236,-70;Z365,3236,-70;Z365,3236,-67;Z364,3236,-
67;Z364,3236,-64;Z362,3236,-64;Z362,3236,-61;Z360,3236,-
61;Z360,3236,-58;Z358,3236,-58;Z358,3236,-55;Z355,3236,-
55;Z355,3236,-52;Z354,3236,-52;Z354,3236,-49;Z352,3236,-
49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
61;Z381,3296,-61;Z381,3296,-64;Z383,3296,-64;Z383,3296,-
67;Z384,3296,-67;Z384,3296,-70;Z386,3296,-70;Z386,3296,-
73;Z388,3296,-73;Z388,3296,-76;Z2398,3296,-
76;Z2398,3356,-76;Z410,3356,-76;Z410,3356,-73;Z408,3356,-
73;Z408,3356,-70;Z407,3356,-70;Z407,3356,-67;Z405,3356,-
67;Z405,3356,-64;Z403,3356,-64;Z403,3356,-61;Z400,3356,-
61;Z400,3356,-58;Z397,3356,-58;Z397,3356,-55;Z393,3356,-
55;Z393,3356,-52;Z391,3356,-52;Z391,3356,-49;Z389,3356,-
49;Z389,3356,-46;Z384,3356,-46;Z384,3356,20;Z0,3416,20;Z9
8,3416,20;Z98,3416,-46;Z127,3416,-
46;Z127,3416,20;Z410,3416,20;Z410,3416,-46;Z416,3416,-
46;Z416,3416,-49;Z417,3416,-49;Z417,3416,-52;Z420,3416,-
52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
76;Z1541,3476,-76;Z1541,3476,-55;Z1387,3476,-
55;Z1387,3476,-76;Z476,3476,-76;Z476,3476,-73;Z473,3476,-
73;Z473,3476,-70;Z469,3476,-70;Z469,3476,-67;Z466,3476,-
67;Z466,3476,-64;Z463,3476,-64;Z463,3476,-61;Z458,3476,-
61;Z458,3476,-55;Z454,3476,-55;Z454,3476,-52;Z451,3476,-
52;Z451,3476,-49;Z447,3476,-49;Z447,3476,-46;Z439,3476,-
46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure012: Physical Site Model _1:10500
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_004_1:10000
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Table013: Site Model Test Print001 _Ciba-tool_1:15000 Figure014: Comparing CNC software output to CAD Repre 
sentation.
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
70;Z247,2996,-67;Z244,2996,-67;Z244,2996,-64;Z233,2996,-
64;Z233,2996,-61;Z228,2996,-61;Z228,2996,-58;Z225,2996,-
58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
49;Z209,2996,20;Z0,3056,20;Z267,3056,20;Z267,3056,-
55;Z281,3056,-55;Z281,3056,-58;Z284,3056,-58;Z284,3056,-
61;Z288,3056,-61;Z288,3056,-64;Z294,3056,-64;Z294,3056,-
67;Z297,3056,-67;Z297,3056,-70;Z302,3056,-70;Z302,3056,-
73;Z303,3056,-73;Z303,3056,-76;Z1434,3056,-
76;Z1434,3056,-73;Z1589,3056,-73;Z1589,3056,-
76;Z2398,3056,-76;Z2398,3116,-76;Z1576,3116,-
76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
;Z0,3176,20;Z325,3176,20;Z325,3176,-46;Z328,3176,-
46;Z328,3176,-49;Z331,3176,-49;Z331,3176,-52;Z335,3176,-
52;Z335,3176,-55;Z338,3176,-55;Z338,3176,-58;Z341,3176,-
58;Z341,3176,-61;Z343,3176,-61;Z343,3176,-64;Z345,3176,-
64;Z345,3176,-67;Z346,3176,-67;Z346,3176,-70;Z347,3176,-
70;Z347,3176,-73;Z349,3176,-73;Z349,3176,-76;Z2398,3176,-
76;Z2398,3236,-76;Z369,3236,-76;Z369,3236,-73;Z367,3236,-
73;Z367,3236,-70;Z365,3236,-70;Z365,3236,-67;Z364,3236,-
67;Z364,3236,-64;Z362,3236,-64;Z362,3236,-61;Z360,3236,-
61;Z360,3236,-58;Z358,3236,-58;Z358,3236,-55;Z355,3236,-
55;Z355,3236,-52;Z354,3236,-52;Z354,3236,-49;Z352,3236,-
49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
61;Z381,3296,-61;Z381,3296,-64;Z383,3296,-64;Z383,3296,-
67;Z384,3296,-67;Z384,3296,-70;Z386,3296,-70;Z386,3296,-
73;Z388,3296,-73;Z388,3296,-76;Z2398,3296,-
76;Z2398,3356,-76;Z410,3356,-76;Z410,3356,-73;Z408,3356,-
73;Z408,3356,-70;Z407,3356,-70;Z407,3356,-67;Z405,3356,-
67;Z405,3356,-64;Z403,3356,-64;Z403,3356,-61;Z400,3356,-
61;Z400,3356,-58;Z397,3356,-58;Z397,3356,-55;Z393,3356,-
55;Z393,3356,-52;Z391,3356,-52;Z391,3356,-49;Z389,3356,-
49;Z389,3356,-46;Z384,3356,-46;Z384,3356,20;Z0,3416,20;Z9
8,3416,20;Z98,3416,-46;Z127,3416,-
46;Z127,3416,20;Z410,3416,20;Z410,3416,-46;Z416,3416,-
46;Z416,3416,-49;Z417,3416,-49;Z417,3416,-52;Z420,3416,-
52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
76;Z1541,3476,-76;Z1541,3476,-55;Z1387,3476,-
55;Z1387,3476,-76;Z476,3476,-76;Z476,3476,-73;Z473,3476,-
73;Z473,3476,-70;Z469,3476,-70;Z469,3476,-67;Z466,3476,-
67;Z466,3476,-64;Z463,3476,-64;Z463,3476,-61;Z458,3476,-
61;Z458,3476,-55;Z454,3476,-55;Z454,3476,-52;Z451,3476,-
52;Z451,3476,-49;Z447,3476,-49;Z447,3476,-46;Z439,3476,-
46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure016: Physical Site Model _1:10000
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_005_1:15000
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Table017: Site Model Test Print001 _MDF_1:15000 Figure018: Comparing CNC software output to CAD Repre 
sentation.
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
70;Z247,2996,-67;Z244,2996,-67;Z244,2996,-64;Z233,2996,-
64;Z233,2996,-61;Z228,2996,-61;Z228,2996,-58;Z225,2996,-
58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
49;Z209,2996,20;Z0,3056,20;Z267,3056,20;Z267,3056,-
55;Z281,3056,-55;Z281,3056,-58;Z284,3056,-58;Z284,3056,-
61;Z288,3056,-61;Z288,3056,-64;Z294,3056,-64;Z294,3056,-
67;Z297,3056,-67;Z297,3056,-70;Z302,3056,-70;Z302,3056,-
73;Z303,3056,-73;Z303,3056,-76;Z1434,3056,-
76;Z1434,3056,-73;Z1589,3056,-73;Z1589,3056,-
76;Z2398,3056,-76;Z2398,3116,-76;Z1576,3116,-
76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
;Z0,3176,20;Z325,3176,20;Z325,3176,-46;Z328,3176,-
46;Z328,3176,-49;Z331,3176,-49;Z331,3176,-52;Z335,3176,-
52;Z335,3176,-55;Z338,3176,-55;Z338,3176,-58;Z341,3176,-
58;Z341,3176,-61;Z343,3176,-61;Z343,3176,-64;Z345,3176,-
64;Z345,3176,-67;Z346,3176,-67;Z346,3176,-70;Z347,3176,-
70;Z347,3176,-73;Z349,3176,-73;Z349,3176,-76;Z2398,3176,-
76;Z2398,3236,-76;Z369,3236,-76;Z369,3236,-73;Z367,3236,-
73;Z367,3236,-70;Z365,3236,-70;Z365,3236,-67;Z364,3236,-
67;Z364,3236,-64;Z362,3236,-64;Z362,3236,-61;Z360,3236,-
61;Z360,3236,-58;Z358,3236,-58;Z358,3236,-55;Z355,3236,-
55;Z355,3236,-52;Z354,3236,-52;Z354,3236,-49;Z352,3236,-
49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
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52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
76;Z1541,3476,-76;Z1541,3476,-55;Z1387,3476,-
55;Z1387,3476,-76;Z476,3476,-76;Z476,3476,-73;Z473,3476,-
73;Z473,3476,-70;Z469,3476,-70;Z469,3476,-67;Z466,3476,-
67;Z466,3476,-64;Z463,3476,-64;Z463,3476,-61;Z458,3476,-
61;Z458,3476,-55;Z454,3476,-55;Z454,3476,-52;Z451,3476,-
52;Z451,3476,-49;Z447,3476,-49;Z447,3476,-46;Z439,3476,-
46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
25
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure020: Physical Site Model _1:15000
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_006_1:11000
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Table021: Site Model Test Print001 _MDF_1:11000 Figure022: Comparing CNC software output to CAD Repre 
sentation.
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
70;Z247,2996,-67;Z244,2996,-67;Z244,2996,-64;Z233,2996,-
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76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
;Z0,3176,20;Z325,3176,20;Z325,3176,-46;Z328,3176,-
46;Z328,3176,-49;Z331,3176,-49;Z331,3176,-52;Z335,3176,-
52;Z335,3176,-55;Z338,3176,-55;Z338,3176,-58;Z341,3176,-
58;Z341,3176,-61;Z343,3176,-61;Z343,3176,-64;Z345,3176,-
64;Z345,3176,-67;Z346,3176,-67;Z346,3176,-70;Z347,3176,-
70;Z347,3176,-73;Z349,3176,-73;Z349,3176,-76;Z2398,3176,-
76;Z2398,3236,-76;Z369,3236,-76;Z369,3236,-73;Z367,3236,-
73;Z367,3236,-70;Z365,3236,-70;Z365,3236,-67;Z364,3236,-
67;Z364,3236,-64;Z362,3236,-64;Z362,3236,-61;Z360,3236,-
61;Z360,3236,-58;Z358,3236,-58;Z358,3236,-55;Z355,3236,-
55;Z355,3236,-52;Z354,3236,-52;Z354,3236,-49;Z352,3236,-
49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
61;Z381,3296,-61;Z381,3296,-64;Z383,3296,-64;Z383,3296,-
67;Z384,3296,-67;Z384,3296,-70;Z386,3296,-70;Z386,3296,-
73;Z388,3296,-73;Z388,3296,-76;Z2398,3296,-
76;Z2398,3356,-76;Z410,3356,-76;Z410,3356,-73;Z408,3356,-
73;Z408,3356,-70;Z407,3356,-70;Z407,3356,-67;Z405,3356,-
67;Z405,3356,-64;Z403,3356,-64;Z403,3356,-61;Z400,3356,-
61;Z400,3356,-58;Z397,3356,-58;Z397,3356,-55;Z393,3356,-
55;Z393,3356,-52;Z391,3356,-52;Z391,3356,-49;Z389,3356,-
49;Z389,3356,-46;Z384,3356,-46;Z384,3356,20;Z0,3416,20;Z9
8,3416,20;Z98,3416,-46;Z127,3416,-
46;Z127,3416,20;Z410,3416,20;Z410,3416,-46;Z416,3416,-
46;Z416,3416,-49;Z417,3416,-49;Z417,3416,-52;Z420,3416,-
52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
76;Z1541,3476,-76;Z1541,3476,-55;Z1387,3476,-
55;Z1387,3476,-76;Z476,3476,-76;Z476,3476,-73;Z473,3476,-
73;Z473,3476,-70;Z469,3476,-70;Z469,3476,-67;Z466,3476,-
67;Z466,3476,-64;Z463,3476,-64;Z463,3476,-61;Z458,3476,-
61;Z458,3476,-55;Z454,3476,-55;Z454,3476,-52;Z451,3476,-
52;Z451,3476,-49;Z447,3476,-49;Z447,3476,-46;Z439,3476,-
46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure024: Physical Site Model _1:11000
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_007_1:10500
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Figure026: Comparing CNC software output to CAD Repre  
 sentation.
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
70;Z247,2996,-67;Z244,2996,-67;Z244,2996,-64;Z233,2996,-
64;Z233,2996,-61;Z228,2996,-61;Z228,2996,-58;Z225,2996,-
58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
49;Z209,2996,20;Z0,3056,20;Z267,3056,20;Z267,3056,-
55;Z281,3056,-55;Z281,3056,-58;Z284,3056,-58;Z284,3056,-
61;Z288,3056,-61;Z288,3056,-64;Z294,3056,-64;Z294,3056,-
67;Z297,3056,-67;Z297,3056,-70;Z302,3056,-70;Z302,3056,-
73;Z303,3056,-73;Z303,3056,-76;Z1434,3056,-
76;Z1434,3056,-73;Z1589,3056,-73;Z1589,3056,-
76;Z2398,3056,-76;Z2398,3116,-76;Z1576,3116,-
76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
;Z0,3176,20;Z325,3176,20;Z325,3176,-46;Z328,3176,-
46;Z328,3176,-49;Z331,3176,-49;Z331,3176,-52;Z335,3176,-
52;Z335,3176,-55;Z338,3176,-55;Z338,3176,-58;Z341,3176,-
58;Z341,3176,-61;Z343,3176,-61;Z343,3176,-64;Z345,3176,-
64;Z345,3176,-67;Z346,3176,-67;Z346,3176,-70;Z347,3176,-
70;Z347,3176,-73;Z349,3176,-73;Z349,3176,-76;Z2398,3176,-
76;Z2398,3236,-76;Z369,3236,-76;Z369,3236,-73;Z367,3236,-
73;Z367,3236,-70;Z365,3236,-70;Z365,3236,-67;Z364,3236,-
67;Z364,3236,-64;Z362,3236,-64;Z362,3236,-61;Z360,3236,-
61;Z360,3236,-58;Z358,3236,-58;Z358,3236,-55;Z355,3236,-
55;Z355,3236,-52;Z354,3236,-52;Z354,3236,-49;Z352,3236,-
49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
61;Z381,3296,-61;Z381,3296,-64;Z383,3296,-64;Z383,3296,-
67;Z384,3296,-67;Z384,3296,-70;Z386,3296,-70;Z386,3296,-
73;Z388,3296,-73;Z388,3296,-76;Z2398,3296,-
76;Z2398,3356,-76;Z410,3356,-76;Z410,3356,-73;Z408,3356,-
73;Z408,3356,-70;Z407,3356,-70;Z407,3356,-67;Z405,3356,-
67;Z405,3356,-64;Z403,3356,-64;Z403,3356,-61;Z400,3356,-
61;Z400,3356,-58;Z397,3356,-58;Z397,3356,-55;Z393,3356,-
55;Z393,3356,-52;Z391,3356,-52;Z391,3356,-49;Z389,3356,-
49;Z389,3356,-46;Z384,3356,-46;Z384,3356,20;Z0,3416,20;Z9
8,3416,20;Z98,3416,-46;Z127,3416,-
46;Z127,3416,20;Z410,3416,20;Z410,3416,-46;Z416,3416,-
46;Z416,3416,-49;Z417,3416,-49;Z417,3416,-52;Z420,3416,-
52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
76;Z1541,3476,-76;Z1541,3476,-55;Z1387,3476,-
55;Z1387,3476,-76;Z476,3476,-76;Z476,3476,-73;Z473,3476,-
73;Z473,3476,-70;Z469,3476,-70;Z469,3476,-67;Z466,3476,-
67;Z466,3476,-64;Z463,3476,-64;Z463,3476,-61;Z458,3476,-
61;Z458,3476,-55;Z454,3476,-55;Z454,3476,-52;Z451,3476,-
52;Z451,3476,-49;Z447,3476,-49;Z447,3476,-46;Z439,3476,-
46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
Figure028: Physical Site Model _1:10500
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_008_1:10000
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Figure030: Comparing CNC software output to CAD Repre  
 sentation.
Table029: Site Model Test Print001 _MDF_1:10000
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
70;Z247,2996,-67;Z244,2996,-67;Z244,2996,-64;Z233,2996,-
64;Z233,2996,-61;Z228,2996,-61;Z228,2996,-58;Z225,2996,-
58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
49;Z209,2996,20;Z0,3056,20;Z267,3056,20;Z267,3056,-
55;Z281,3056,-55;Z281,3056,-58;Z284,3056,-58;Z284,3056,-
61;Z288,3056,-61;Z288,3056,-64;Z294,3056,-64;Z294,3056,-
67;Z297,3056,-67;Z297,3056,-70;Z302,3056,-70;Z302,3056,-
73;Z303,3056,-73;Z303,3056,-76;Z1434,3056,-
76;Z1434,3056,-73;Z1589,3056,-73;Z1589,3056,-
76;Z2398,3056,-76;Z2398,3116,-76;Z1576,3116,-
76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
;Z0,3176,20;Z325,3176,20;Z325,3176,-46;Z328,3176,-
46;Z328,3176,-49;Z331,3176,-49;Z331,3176,-52;Z335,3176,-
52;Z335,3176,-55;Z338,3176,-55;Z338,3176,-58;Z341,3176,-
58;Z341,3176,-61;Z343,3176,-61;Z343,3176,-64;Z345,3176,-
64;Z345,3176,-67;Z346,3176,-67;Z346,3176,-70;Z347,3176,-
70;Z347,3176,-73;Z349,3176,-73;Z349,3176,-76;Z2398,3176,-
76;Z2398,3236,-76;Z369,3236,-76;Z369,3236,-73;Z367,3236,-
73;Z367,3236,-70;Z365,3236,-70;Z365,3236,-67;Z364,3236,-
67;Z364,3236,-64;Z362,3236,-64;Z362,3236,-61;Z360,3236,-
61;Z360,3236,-58;Z358,3236,-58;Z358,3236,-55;Z355,3236,-
55;Z355,3236,-52;Z354,3236,-52;Z354,3236,-49;Z352,3236,-
49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
61;Z381,3296,-61;Z381,3296,-64;Z383,3296,-64;Z383,3296,-
67;Z384,3296,-67;Z384,3296,-70;Z386,3296,-70;Z386,3296,-
73;Z388,3296,-73;Z388,3296,-76;Z2398,3296,-
76;Z2398,3356,-76;Z410,3356,-76;Z410,3356,-73;Z408,3356,-
73;Z408,3356,-70;Z407,3356,-70;Z407,3356,-67;Z405,3356,-
67;Z405,3356,-64;Z403,3356,-64;Z403,3356,-61;Z400,3356,-
61;Z400,3356,-58;Z397,3356,-58;Z397,3356,-55;Z393,3356,-
55;Z393,3356,-52;Z391,3356,-52;Z391,3356,-49;Z389,3356,-
49;Z389,3356,-46;Z384,3356,-46;Z384,3356,20;Z0,3416,20;Z9
8,3416,20;Z98,3416,-46;Z127,3416,-
46;Z127,3416,20;Z410,3416,20;Z410,3416,-46;Z416,3416,-
46;Z416,3416,-49;Z417,3416,-49;Z417,3416,-52;Z420,3416,-
52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
76;Z1541,3476,-76;Z1541,3476,-55;Z1387,3476,-
55;Z1387,3476,-76;Z476,3476,-76;Z476,3476,-73;Z473,3476,-
73;Z473,3476,-70;Z469,3476,-70;Z469,3476,-67;Z466,3476,-
67;Z466,3476,-64;Z463,3476,-64;Z463,3476,-61;Z458,3476,-
61;Z458,3476,-55;Z454,3476,-55;Z454,3476,-52;Z451,3476,-
52;Z451,3476,-49;Z447,3476,-49;Z447,3476,-46;Z439,3476,-
46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure032: Physical Site Model _1:10000
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_009_1:15000
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Table033: Site Model Test Print001 _Plaster_1:15000 Figure034: Comparing CNC software output to CAD Repre 
sentation.
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
70;Z247,2996,-67;Z244,2996,-67;Z244,2996,-64;Z233,2996,-
64;Z233,2996,-61;Z228,2996,-61;Z228,2996,-58;Z225,2996,-
58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
49;Z209,2996,20;Z0,3056,20;Z267,3056,20;Z267,3056,-
55;Z281,3056,-55;Z281,3056,-58;Z284,3056,-58;Z284,3056,-
61;Z288,3056,-61;Z288,3056,-64;Z294,3056,-64;Z294,3056,-
67;Z297,3056,-67;Z297,3056,-70;Z302,3056,-70;Z302,3056,-
73;Z303,3056,-73;Z303,3056,-76;Z1434,3056,-
76;Z1434,3056,-73;Z1589,3056,-73;Z1589,3056,-
76;Z2398,3056,-76;Z2398,3116,-76;Z1576,3116,-
76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
;Z0,3176,20;Z325,3176,20;Z325,3176,-46;Z328,3176,-
46;Z328,3176,-49;Z331,3176,-49;Z331,3176,-52;Z335,3176,-
52;Z335,3176,-55;Z338,3176,-55;Z338,3176,-58;Z341,3176,-
58;Z341,3176,-61;Z343,3176,-61;Z343,3176,-64;Z345,3176,-
64;Z345,3176,-67;Z346,3176,-67;Z346,3176,-70;Z347,3176,-
70;Z347,3176,-73;Z349,3176,-73;Z349,3176,-76;Z2398,3176,-
76;Z2398,3236,-76;Z369,3236,-76;Z369,3236,-73;Z367,3236,-
73;Z367,3236,-70;Z365,3236,-70;Z365,3236,-67;Z364,3236,-
67;Z364,3236,-64;Z362,3236,-64;Z362,3236,-61;Z360,3236,-
61;Z360,3236,-58;Z358,3236,-58;Z358,3236,-55;Z355,3236,-
55;Z355,3236,-52;Z354,3236,-52;Z354,3236,-49;Z352,3236,-
49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
61;Z381,3296,-61;Z381,3296,-64;Z383,3296,-64;Z383,3296,-
67;Z384,3296,-67;Z384,3296,-70;Z386,3296,-70;Z386,3296,-
73;Z388,3296,-73;Z388,3296,-76;Z2398,3296,-
76;Z2398,3356,-76;Z410,3356,-76;Z410,3356,-73;Z408,3356,-
73;Z408,3356,-70;Z407,3356,-70;Z407,3356,-67;Z405,3356,-
67;Z405,3356,-64;Z403,3356,-64;Z403,3356,-61;Z400,3356,-
61;Z400,3356,-58;Z397,3356,-58;Z397,3356,-55;Z393,3356,-
55;Z393,3356,-52;Z391,3356,-52;Z391,3356,-49;Z389,3356,-
49;Z389,3356,-46;Z384,3356,-46;Z384,3356,20;Z0,3416,20;Z9
8,3416,20;Z98,3416,-46;Z127,3416,-
46;Z127,3416,20;Z410,3416,20;Z410,3416,-46;Z416,3416,-
46;Z416,3416,-49;Z417,3416,-49;Z417,3416,-52;Z420,3416,-
52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
76;Z1541,3476,-76;Z1541,3476,-55;Z1387,3476,-
55;Z1387,3476,-76;Z476,3476,-76;Z476,3476,-73;Z473,3476,-
73;Z473,3476,-70;Z469,3476,-70;Z469,3476,-67;Z466,3476,-
67;Z466,3476,-64;Z463,3476,-64;Z463,3476,-61;Z458,3476,-
61;Z458,3476,-55;Z454,3476,-55;Z454,3476,-52;Z451,3476,-
52;Z451,3476,-49;Z447,3476,-49;Z447,3476,-46;Z439,3476,-
46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure036 Physical Site Model _1:15000
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_010_1:11000
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Table037: Site Model Test Print001 _Plaster_1:11000 Figure038: Comparing CNC software output to CAD Repre 
sentation.
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
70;Z247,2996,-67;Z244,2996,-67;Z244,2996,-64;Z233,2996,-
64;Z233,2996,-61;Z228,2996,-61;Z228,2996,-58;Z225,2996,-
58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
49;Z209,2996,20;Z0,3056,20;Z267,3056,20;Z267,3056,-
55;Z281,3056,-55;Z281,3056,-58;Z284,3056,-58;Z284,3056,-
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49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
61;Z381,3296,-61;Z381,3296,-64;Z383,3296,-64;Z383,3296,-
67;Z384,3296,-67;Z384,3296,-70;Z386,3296,-70;Z386,3296,-
73;Z388,3296,-73;Z388,3296,-76;Z2398,3296,-
76;Z2398,3356,-76;Z410,3356,-76;Z410,3356,-73;Z408,3356,-
73;Z408,3356,-70;Z407,3356,-70;Z407,3356,-67;Z405,3356,-
67;Z405,3356,-64;Z403,3356,-64;Z403,3356,-61;Z400,3356,-
61;Z400,3356,-58;Z397,3356,-58;Z397,3356,-55;Z393,3356,-
55;Z393,3356,-52;Z391,3356,-52;Z391,3356,-49;Z389,3356,-
49;Z389,3356,-46;Z384,3356,-46;Z384,3356,20;Z0,3416,20;Z9
8,3416,20;Z98,3416,-46;Z127,3416,-
46;Z127,3416,20;Z410,3416,20;Z410,3416,-46;Z416,3416,-
46;Z416,3416,-49;Z417,3416,-49;Z417,3416,-52;Z420,3416,-
52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
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46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure040 Physical Site Model _1:11000
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_011_1:10500
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Table041: Site Model Test Print001 _Plaster_1:10500 Figure042: Comparing CNC software output to CAD Repre 
sentation.
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
70;Z247,2996,-67;Z244,2996,-67;Z244,2996,-64;Z233,2996,-
64;Z233,2996,-61;Z228,2996,-61;Z228,2996,-58;Z225,2996,-
58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
49;Z209,2996,20;Z0,3056,20;Z267,3056,20;Z267,3056,-
55;Z281,3056,-55;Z281,3056,-58;Z284,3056,-58;Z284,3056,-
61;Z288,3056,-61;Z288,3056,-64;Z294,3056,-64;Z294,3056,-
67;Z297,3056,-67;Z297,3056,-70;Z302,3056,-70;Z302,3056,-
73;Z303,3056,-73;Z303,3056,-76;Z1434,3056,-
76;Z1434,3056,-73;Z1589,3056,-73;Z1589,3056,-
76;Z2398,3056,-76;Z2398,3116,-76;Z1576,3116,-
76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
;Z0,3176,20;Z325,3176,20;Z325,3176,-46;Z328,3176,-
46;Z328,3176,-49;Z331,3176,-49;Z331,3176,-52;Z335,3176,-
52;Z335,3176,-55;Z338,3176,-55;Z338,3176,-58;Z341,3176,-
58;Z341,3176,-61;Z343,3176,-61;Z343,3176,-64;Z345,3176,-
64;Z345,3176,-67;Z346,3176,-67;Z346,3176,-70;Z347,3176,-
70;Z347,3176,-73;Z349,3176,-73;Z349,3176,-76;Z2398,3176,-
76;Z2398,3236,-76;Z369,3236,-76;Z369,3236,-73;Z367,3236,-
73;Z367,3236,-70;Z365,3236,-70;Z365,3236,-67;Z364,3236,-
67;Z364,3236,-64;Z362,3236,-64;Z362,3236,-61;Z360,3236,-
61;Z360,3236,-58;Z358,3236,-58;Z358,3236,-55;Z355,3236,-
55;Z355,3236,-52;Z354,3236,-52;Z354,3236,-49;Z352,3236,-
49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
61;Z381,3296,-61;Z381,3296,-64;Z383,3296,-64;Z383,3296,-
67;Z384,3296,-67;Z384,3296,-70;Z386,3296,-70;Z386,3296,-
73;Z388,3296,-73;Z388,3296,-76;Z2398,3296,-
76;Z2398,3356,-76;Z410,3356,-76;Z410,3356,-73;Z408,3356,-
73;Z408,3356,-70;Z407,3356,-70;Z407,3356,-67;Z405,3356,-
67;Z405,3356,-64;Z403,3356,-64;Z403,3356,-61;Z400,3356,-
61;Z400,3356,-58;Z397,3356,-58;Z397,3356,-55;Z393,3356,-
55;Z393,3356,-52;Z391,3356,-52;Z391,3356,-49;Z389,3356,-
49;Z389,3356,-46;Z384,3356,-46;Z384,3356,20;Z0,3416,20;Z9
8,3416,20;Z98,3416,-46;Z127,3416,-
46;Z127,3416,20;Z410,3416,20;Z410,3416,-46;Z416,3416,-
46;Z416,3416,-49;Z417,3416,-49;Z417,3416,-52;Z420,3416,-
52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
76;Z1541,3476,-76;Z1541,3476,-55;Z1387,3476,-
55;Z1387,3476,-76;Z476,3476,-76;Z476,3476,-73;Z473,3476,-
73;Z473,3476,-70;Z469,3476,-70;Z469,3476,-67;Z466,3476,-
67;Z466,3476,-64;Z463,3476,-64;Z463,3476,-61;Z458,3476,-
61;Z458,3476,-55;Z454,3476,-55;Z454,3476,-52;Z451,3476,-
52;Z451,3476,-49;Z447,3476,-49;Z447,3476,-46;Z439,3476,-
46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure044 Physical Site Model _1:10500
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//{Set Parameters of CNC Software Output}//
APPENDIX_A_012_1:10000
//{Visual Comparison of CAD Geometry to CNC-Router Preview}//
Table045: Site Model Test Print001 _Plaster_1:10000 Figure046: Comparing CNC software output to CAD Repre 
sentation.
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-64,-
64,2420;Z-64,-64,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-
12;Z2398,0,-12;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
12;Z2402,3642,-12;Z2402,0,-12;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-
12;Z2398,56,-12;Z2398,116,-12;Z0,116,-
12;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-12;Z2398,176,-
12;Z2398,236,-12;Z0,236,-12;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
12;Z2398,296,-12;Z2398,356,-12;Z0,356,-
12;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-12;Z2398,416,-
12;Z2398,476,-12;Z0,476,-12;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-
12;Z2398,536,-12;Z2398,596,-12;Z0,596,-
12;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-12;Z2398,656,-
12;Z2398,716,-12;Z0,716,-12;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-
12;Z2398,776,-12;Z2398,836,-12;Z0,836,-
12;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-12;Z2398,896,-
12;Z2398,956,-12;Z0,956,-12;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-
12;Z2398,1016,-12;Z2398,1076,-12;Z0,1076,-
12;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-12;Z2398,1136,-
12;Z2398,1196,-12;Z0,1196,-
12;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-12;Z2398,1256,-
12;Z2398,1316,-12;Z0,1316,-
12;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-12;Z2398,1376,-
12;Z2398,1436,-12;Z0,1436,-
12;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-12;Z2398,1496,-
12;Z2398,1556,-12;Z0,1556,-
12;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-12;Z2398,1616,-
12;Z2398,1676,-12;Z0,1676,-
12;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-12;Z2398,1736,-
12;Z2398,1796,-12;Z0,1796,-
12;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-12;Z2398,1856,-
12;Z2398,1916,-12;Z0,1916,-
12;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-12;Z2398,1976,-
12;Z2398,2036,-12;Z0,2036,-
12;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-12;Z2398,2096,-
12;Z2398,2156,-12;Z0,2156,-
12;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-12;Z2398,2216,-
12;Z2398,2276,-12;Z0,2276,-
12;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-12;Z2398,2336,-
12;Z2398,2396,-12;Z0,2396,-
12;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-12;Z2398,2456,-
12;Z2398,2516,-12;Z0,2516,-
12;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-12;Z2398,2576,-
12;Z2398,2636,-12;Z0,2636,-
12;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-12;Z2398,2696,-
12;Z2398,2756,-12;Z0,2756,-
12;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-12;Z2398,2816,-
12;Z2398,2876,-12;Z0,2876,-
12;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-12;Z2398,2936,-
12;Z2398,2996,-12;Z0,2996,-
12;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-12;Z2398,3056,-
12;Z2398,3116,-12;Z148,3116,-12;Z148,3116,-1;Z89,3116,-
1;Z89,3116,4;Z0,3116,4;Z0,3116,20;Z0,3176,20;Z0,3176,4;Z1
08,3176,4;Z108,3176,-1;Z165,3176,-1;Z165,3176,-
12;Z2398,3176,-12;Z2398,3236,-12;Z131,3236,-
12;Z131,3236,-10;Z123,3236,-10;Z123,3236,-7;Z118,3236,-
7;Z118,3236,-4;Z117,3236,-4;Z117,3236,-1;Z61,3236,-1;Z61,3
236,4;Z0,3236,4;Z0,3236,20;Z0,3296,20;Z0,3296,-
1;Z78,3296,-1;Z78,3296,-4;Z84,3296,-4;Z84,3296,-
7;Z91,3296,-7;Z91,3296,-10;Z106,3296,-10;Z106,3296,-
12;Z2398,3296,-12;Z2398,3356,-12;Z28,3356,-12;Z28,3356,-
10;Z6,3356,-10;Z6,3356,-7;Z0,3356,-
7;Z0,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-12;Z2398,3416,-
12;Z2398,3476,-12;Z0,3476,-
12;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-12;Z2398,3536,-
12;Z2398,3596,-12;Z0,3596,-
12;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-12;Z2398,3638,-12;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398,0,-
44;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-44;Z2402,3642,-
44;Z2402,0,-44;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-44;Z2398,56,-
44;Z2398,116,-44;Z0,116,-44;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
44;Z2398,176,-44;Z2398,236,-44;Z0,236,-
44;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-44;Z2398,296,-
44;Z2398,356,-44;Z0,356,-44;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
44;Z2398,416,-44;Z2398,476,-44;Z0,476,-
44;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-44;Z2398,536,-
44;Z2398,596,-44;Z0,596,-44;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
44;Z2398,656,-44;Z2398,716,-44;Z0,716,-
44;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-44;Z2398,776,-
44;Z2398,836,-44;Z0,836,-44;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
44;Z2398,896,-44;Z2398,956,-44;Z0,956,-
44;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-44;Z2398,1016,-
44;Z2398,1076,-44;Z0,1076,-
44;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-44;Z2398,1136,-
44;Z2398,1196,-44;Z0,1196,-
44;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-44;Z2398,1256,-
44;Z2398,1316,-44;Z0,1316,-
44;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-44;Z2398,1376,-
44;Z2398,1436,-44;Z0,1436,-
44;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-44;Z2398,1496,-
44;Z2398,1556,-44;Z0,1556,-
44;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-44;Z2398,1616,-
44;Z2398,1676,-44;Z0,1676,-
44;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-44;Z2398,1736,-
44;Z2398,1796,-44;Z0,1796,-
44;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-44;Z2398,1856,-
44;Z2398,1916,-44;Z0,1916,-
44;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-44;Z2398,1976,-
44;Z2398,2036,-44;Z0,2036,-
44;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-44;Z2398,2096,-
44;Z2398,2156,-44;Z0,2156,-
44;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-44;Z2398,2216,-
44;Z2398,2276,-44;Z0,2276,-
44;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-44;Z2398,2336,-
44;Z2398,2396,-44;Z0,2396,-
44;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-44;Z2398,2456,-
44;Z2398,2516,-44;Z0,2516,-
44;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-44;Z2398,2576,-
44;Z2398,2636,-44;Z0,2636,-
44;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-44;Z2398,2696,-
44;Z2398,2756,-44;Z0,2756,-
44;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-44;Z2398,2816,-
44;Z2398,2876,-44;Z0,2876,-
44;Z0,2876,20;Z0,2936,20;Z0,2936,-40;Z31,2936,-
40;Z31,2936,-43;Z42,2936,-43;Z42,2936,-44;Z2398,2936,-
44;Z2398,2996,-44;Z209,2996,-44;Z209,2996,-43;Z94,2996,-
43;Z94,2996,-40;Z0,2996,-
40;Z0,2996,20;Z0,3056,20;Z0,3056,-22;Z31,3056,-
22;Z31,3056,-25;Z50,3056,-25;Z50,3056,-22;Z101,3056,-
22;Z101,3056,-25;Z116,3056,-25;Z116,3056,-28;Z123,3056,-
28;Z123,3056,-31;Z163,3056,-31;Z163,3056,-34;Z192,3056,-
34;Z192,3056,-37;Z200,3056,-37;Z200,3056,-40;Z267,3056,-
40;Z267,3056,-44;Z2398,3056,-44;Z2398,3116,-
44;Z299,3116,-44;Z299,3116,-40;Z263,3116,-40;Z263,3116,-
37;Z245,3116,-37;Z245,3116,-31;Z220,3116,-31;Z220,3116,-
22;Z181,3116,-22;Z181,3116,-19;Z170,3116,-19;Z170,3116,-
16;Z162,3116,-16;Z162,3116,-13;Z148,3116,-13;Z148,3116,20
;Z0,3176,20;Z165,3176,20;Z165,3176,-13;Z175,3176,-
13;Z175,3176,-16;Z188,3176,-16;Z188,3176,-19;Z217,3176,-
19;Z217,3176,-22;Z227,3176,-22;Z227,3176,-24;Z255,3176,-
24;Z255,3176,-31;Z261,3176,-31;Z261,3176,-37;Z271,3176,-
37;Z271,3176,-40;Z300,3176,-40;Z300,3176,-43;Z325,3176,-
43;Z325,3176,-44;Z2398,3176,-44;Z2398,3236,-
44;Z348,3236,-44;Z348,3236,-43;Z344,3236,-43;Z344,3236,-
40;Z339,3236,-40;Z339,3236,-37;Z330,3236,-37;Z330,3236,-
34;Z250,3236,-34;Z250,3236,-24;Z218,3236,-24;Z218,3236,-
22;Z210,3236,-22;Z210,3236,-19;Z186,3236,-19;Z186,3236,-
16;Z148,3236,-16;Z148,3236,-13;Z131,3236,-13;Z131,3236,20
;Z0,3296,20;Z106,3296,20;Z106,3296,-13;Z116,3296,-
13;Z116,3296,-16;Z142,3296,-16;Z142,3296,-19;Z159,3296,-
19;Z159,3296,-22;Z165,3296,-22;Z165,3296,-24;Z217,3296,-
24;Z217,3296,-28;Z305,3296,-28;Z305,3296,-31;Z324,3296,-
31;Z324,3296,-34;Z341,3296,-34;Z341,3296,-37;Z349,3296,-
37;Z349,3296,-40;Z356,3296,-40;Z356,3296,-43;Z365,3296,-
43;Z365,3296,-44;Z2398,3296,-44;Z2398,3356,-
44;Z384,3356,-44;Z384,3356,-43;Z377,3356,-43;Z377,3356,-
40;Z369,3356,-40;Z369,3356,-37;Z365,3356,-37;Z365,3356,-
34;Z358,3356,-34;Z358,3356,-31;Z351,3356,-31;Z351,3356,-
28;Z340,3356,-28;Z340,3356,-25;Z315,3356,-25;Z315,3356,-
22;Z252,3356,-22;Z252,3356,-25;Z206,3356,-25;Z206,3356,-
28;Z176,3356,-28;Z176,3356,-31;Z164,3356,-31;Z164,3356,-
34;Z158,3356,-34;Z158,3356,-37;Z149,3356,-37;Z149,3356,-
40;Z141,3356,-40;Z141,3356,-37;Z137,3356,-37;Z137,3356,-
24;Z106,3356,-24;Z106,3356,-22;Z97,3356,-22;Z97,3356,-
19;Z51,3356,-19;Z51,3356,-16;Z39,3356,-16;Z39,3356,-
13;Z28,3356,-13;Z28,3356,20;Z0,3416,20;Z0,3416,-
19;Z70,3416,-19;Z70,3416,-28;Z72,3416,-28;Z72,3416,-
31;Z77,3416,-31;Z77,3416,-34;Z82,3416,-34;Z82,3416,-
37;Z87,3416,-37;Z87,3416,-40;Z92,3416,-40;Z92,3416,-
43;Z98,3416,-43;Z98,3416,-44;Z127,3416,-44;Z127,3416,-
43;Z137,3416,-43;Z137,3416,-34;Z190,3416,-34;Z190,3416,-
31;Z204,3416,-31;Z204,3416,-28;Z211,3416,-28;Z211,3416,-
25;Z219,3416,-25;Z219,3416,-22;Z363,3416,-22;Z363,3416,-
25;Z374,3416,-25;Z374,3416,-28;Z381,3416,-28;Z381,3416,-
31;Z387,3416,-31;Z387,3416,-34;Z394,3416,-34;Z394,3416,-
37;Z399,3416,-37;Z399,3416,-40;Z405,3416,-40;Z405,3416,-
43;Z410,3416,-43;Z410,3416,-44;Z2398,3416,-
44;Z2398,3476,-44;Z439,3476,-44;Z439,3476,-43;Z436,3476,-
43;Z436,3476,-40;Z431,3476,-40;Z431,3476,-37;Z426,3476,-
37;Z426,3476,-34;Z419,3476,-34;Z419,3476,-31;Z415,3476,-
31;Z415,3476,-28;Z410,3476,-28;Z410,3476,-25;Z395,3476,-
25;Z395,3476,-22;Z239,3476,-22;Z239,3476,-25;Z232,3476,-
25;Z232,3476,-28;Z225,3476,-28;Z225,3476,-31;Z214,3476,-
31;Z214,3476,-34;Z142,3476,-34;Z142,3476,-40;Z138,3476,-
40;Z138,3476,-37;Z130,3476,-37;Z130,3476,-34;Z123,3476,-
34;Z123,3476,-31;Z112,3476,-31;Z112,3476,-28;Z104,3476,-
28;Z104,3476,-25;Z93,3476,-25;Z93,3476,-22;Z80,3476,-
22;Z80,3476,-19;Z0,3476,-
19;Z0,3476,20;Z0,3536,20;Z0,3536,-19;Z76,3536,-
19;Z76,3536,-22;Z88,3536,-22;Z88,3536,-25;Z100,3536,-
25;Z100,3536,-28;Z112,3536,-28;Z112,3536,-25;Z118,3536,-
25;Z118,3536,-22;Z124,3536,-22;Z124,3536,-19;Z131,3536,-
19;Z131,3536,-16;Z275,3536,-16;Z275,3536,-19;Z298,3536,-
19;Z298,3536,-22;Z372,3536,-22;Z372,3536,-25;Z444,3536,-
25;Z444,3536,-28;Z448,3536,-28;Z448,3536,-31;Z452,3536,-
31;Z452,3536,-34;Z458,3536,-34;Z458,3536,-37;Z462,3536,-
37;Z462,3536,-40;Z468,3536,-40;Z468,3536,-43;Z472,3536,-
43;Z472,3536,-44;Z2398,3536,-44;Z2398,3596,-
44;Z480,3596,-44;Z480,3596,-43;Z475,3596,-43;Z475,3596,-
40;Z470,3596,-40;Z470,3596,-37;Z465,3596,-37;Z465,3596,-
34;Z460,3596,-34;Z460,3596,-31;Z456,3596,-31;Z456,3596,-
28;Z452,3596,-28;Z452,3596,-25;Z315,3596,-25;Z315,3596,-
22;Z306,3596,-22;Z306,3596,-19;Z283,3596,-19;Z283,3596,-
16;Z123,3596,-16;Z123,3596,-19;Z116,3596,-19;Z116,3596,-
22;Z110,3596,-22;Z110,3596,-25;Z104,3596,-25;Z104,3596,-
28;Z96,3596,-28;Z96,3596,-31;Z89,3596,-31;Z89,3596,-
34;Z82,3596,-34;Z82,3596,-31;Z80,3596,-31;Z80,3596,-
28;Z76,3596,-28;Z76,3596,-25;Z71,3596,-25;Z71,3596,-
22;Z66,3596,-22;Z66,3596,-19;Z0,3596,-
19;Z0,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-44;Z2398,3638,-44;Z2398
,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z2398,0,-
76;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-76;Z2402,3642,-
76;Z2402,0,-76;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-76;Z2398,56,-
76;Z2398,116,-76;Z0,116,-76;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-
76;Z2398,176,-76;Z2398,236,-76;Z0,236,-
76;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-76;Z2398,296,-
76;Z2398,356,-76;Z0,356,-76;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
76;Z2398,416,-76;Z2398,476,-76;Z0,476,-
76;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-76;Z2398,536,-
76;Z2398,596,-76;Z0,596,-76;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-
76;Z2398,656,-76;Z2398,716,-76;Z0,716,-
76;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-76;Z2398,776,-
76;Z2398,836,-76;Z0,836,-76;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-
76;Z2398,896,-76;Z2398,956,-76;Z0,956,-
76;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-76;Z2398,1016,-
76;Z2398,1076,-76;Z0,1076,-
76;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-76;Z2398,1136,-
76;Z2398,1196,-76;Z0,1196,-
76;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-76;Z516,1256,-
76;Z516,1256,-58;Z684,1256,-58;Z684,1256,-76;Z2398,1256,-
76;Z2398,1316,-76;Z706,1316,-76;Z706,1316,-58;Z491,1316,-
58;Z491,1316,-76;Z0,1316,-
76;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-76;Z499,1376,-
76;Z499,1376,-58;Z683,1376,-58;Z683,1376,-76;Z2398,1376,-
76;Z2398,1436,-76;Z0,1436,-
76;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-76;Z2398,1496,-
76;Z2398,1556,-76;Z0,1556,-
76;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-76;Z2398,1616,-
76;Z2398,1676,-76;Z0,1676,-
76;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-76;Z2398,1736,-
76;Z2398,1796,-76;Z0,1796,-
76;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-76;Z2398,1856,-
76;Z2398,1916,-76;Z0,1916,-
76;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-76;Z2398,1976,-
76;Z2398,2036,-76;Z0,2036,-
76;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-76;Z2398,2096,-
76;Z2398,2156,-76;Z0,2156,-
76;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-76;Z2398,2216,-
76;Z2398,2276,-76;Z0,2276,-
76;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-76;Z2398,2336,-
76;Z2398,2396,-76;Z0,2396,-
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76;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-76;Z2398,2456,-
76;Z2398,2516,-76;Z0,2516,-
76;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-76;Z2398,2576,-
76;Z2398,2636,-76;Z0,2636,-
76;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-76;Z2398,2696,-
76;Z2398,2756,-76;Z0,2756,-
76;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z0,2816,-70;Z8,2816,-70;Z8,2816,-
73;Z25,2816,-73;Z25,2816,-76;Z2398,2816,-76;Z2398,2876,-
76;Z170,2876,-76;Z170,2876,-73;Z167,2876,-73;Z167,2876,-
70;Z152,2876,-70;Z152,2876,-67;Z121,2876,-67;Z121,2876,-
70;Z58,2876,-70;Z58,2876,-67;Z52,2876,-67;Z52,2876,-
64;Z43,2876,-64;Z43,2876,-61;Z31,2876,-61;Z31,2876,-
58;Z18,2876,-58;Z18,2876,-55;Z0,2876,-55;Z0,2876,20;Z0,29
36,20;Z42,2936,20;Z42,2936,-46;Z49,2936,-46;Z49,2936,-
49;Z57,2936,-49;Z57,2936,-52;Z58,2936,-52;Z58,2936,-
49;Z206,2936,-49;Z206,2936,-64;Z231,2936,-64;Z231,2936,-
67;Z237,2936,-67;Z237,2936,-70;Z244,2936,-70;Z244,2936,-
73;Z246,2936,-73;Z246,2936,-76;Z2398,2936,-
76;Z2398,2996,-76;Z1592,2996,-76;Z1592,2996,-
73;Z1446,2996,-73;Z1446,2996,-76;Z250,2996,-
76;Z250,2996,-73;Z248,2996,-73;Z248,2996,-70;Z247,2996,-
70;Z247,2996,-67;Z244,2996,-67;Z244,2996,-64;Z233,2996,-
64;Z233,2996,-61;Z228,2996,-61;Z228,2996,-58;Z225,2996,-
58;Z225,2996,-55;Z214,2996,-55;Z214,2996,-49;Z209,2996,-
49;Z209,2996,20;Z0,3056,20;Z267,3056,20;Z267,3056,-
55;Z281,3056,-55;Z281,3056,-58;Z284,3056,-58;Z284,3056,-
61;Z288,3056,-61;Z288,3056,-64;Z294,3056,-64;Z294,3056,-
67;Z297,3056,-67;Z297,3056,-70;Z302,3056,-70;Z302,3056,-
73;Z303,3056,-73;Z303,3056,-76;Z1434,3056,-
76;Z1434,3056,-73;Z1589,3056,-73;Z1589,3056,-
76;Z2398,3056,-76;Z2398,3116,-76;Z1576,3116,-
76;Z1576,3116,-73;Z1433,3116,-73;Z1433,3116,-
76;Z346,3116,-76;Z346,3116,-73;Z345,3116,-73;Z345,3116,-
70;Z342,3116,-70;Z342,3116,-67;Z338,3116,-67;Z338,3116,-
64;Z333,3116,-64;Z333,3116,-61;Z325,3116,-61;Z325,3116,-
58;Z323,3116,-58;Z323,3116,-55;Z299,3116,-55;Z299,3116,20
;Z0,3176,20;Z325,3176,20;Z325,3176,-46;Z328,3176,-
46;Z328,3176,-49;Z331,3176,-49;Z331,3176,-52;Z335,3176,-
52;Z335,3176,-55;Z338,3176,-55;Z338,3176,-58;Z341,3176,-
58;Z341,3176,-61;Z343,3176,-61;Z343,3176,-64;Z345,3176,-
64;Z345,3176,-67;Z346,3176,-67;Z346,3176,-70;Z347,3176,-
70;Z347,3176,-73;Z349,3176,-73;Z349,3176,-76;Z2398,3176,-
76;Z2398,3236,-76;Z369,3236,-76;Z369,3236,-73;Z367,3236,-
73;Z367,3236,-70;Z365,3236,-70;Z365,3236,-67;Z364,3236,-
67;Z364,3236,-64;Z362,3236,-64;Z362,3236,-61;Z360,3236,-
61;Z360,3236,-58;Z358,3236,-58;Z358,3236,-55;Z355,3236,-
55;Z355,3236,-52;Z354,3236,-52;Z354,3236,-49;Z352,3236,-
49;Z352,3236,-46;Z348,3236,-46;Z348,3236,20;Z0,3296,20;Z3
65,3296,20;Z365,3296,-46;Z368,3296,-46;Z368,3296,-
49;Z371,3296,-49;Z371,3296,-52;Z374,3296,-52;Z374,3296,-
55;Z377,3296,-55;Z377,3296,-58;Z378,3296,-58;Z378,3296,-
61;Z381,3296,-61;Z381,3296,-64;Z383,3296,-64;Z383,3296,-
67;Z384,3296,-67;Z384,3296,-70;Z386,3296,-70;Z386,3296,-
73;Z388,3296,-73;Z388,3296,-76;Z2398,3296,-
76;Z2398,3356,-76;Z410,3356,-76;Z410,3356,-73;Z408,3356,-
73;Z408,3356,-70;Z407,3356,-70;Z407,3356,-67;Z405,3356,-
67;Z405,3356,-64;Z403,3356,-64;Z403,3356,-61;Z400,3356,-
61;Z400,3356,-58;Z397,3356,-58;Z397,3356,-55;Z393,3356,-
55;Z393,3356,-52;Z391,3356,-52;Z391,3356,-49;Z389,3356,-
49;Z389,3356,-46;Z384,3356,-46;Z384,3356,20;Z0,3416,20;Z9
8,3416,20;Z98,3416,-46;Z127,3416,-
46;Z127,3416,20;Z410,3416,20;Z410,3416,-46;Z416,3416,-
46;Z416,3416,-49;Z417,3416,-49;Z417,3416,-52;Z420,3416,-
52;Z420,3416,-55;Z424,3416,-55;Z424,3416,-58;Z427,3416,-
58;Z427,3416,-61;Z429,3416,-61;Z429,3416,-64;Z432,3416,-
64;Z432,3416,-67;Z436,3416,-67;Z436,3416,-73;Z440,3416,-
73;Z440,3416,-76;Z2398,3416,-76;Z2398,3476,-
76;Z1541,3476,-76;Z1541,3476,-55;Z1387,3476,-
55;Z1387,3476,-76;Z476,3476,-76;Z476,3476,-73;Z473,3476,-
73;Z473,3476,-70;Z469,3476,-70;Z469,3476,-67;Z466,3476,-
67;Z466,3476,-64;Z463,3476,-64;Z463,3476,-61;Z458,3476,-
61;Z458,3476,-55;Z454,3476,-55;Z454,3476,-52;Z451,3476,-
52;Z451,3476,-49;Z447,3476,-49;Z447,3476,-46;Z439,3476,-
46;Z439,3476,20;Z0,3536,20;Z472,3536,20;Z472,3536,-
46;Z480,3536,-46;Z480,3536,-49;Z484,3536,-49;Z484,3536,-
52;Z488,3536,-52;Z488,3536,-55;Z492,3536,-55;Z492,3536,-
58;Z496,3536,-58;Z496,3536,-61;Z500,3536,-61;Z500,3536,-
64;Z504,3536,-64;Z504,3536,-67;Z506,3536,-67;Z506,3536,-
70;Z512,3536,-70;Z512,3536,-73;Z517,3536,-73;Z517,3536,-
76;Z1381,3536,-76;Z1381,3536,-55;Z1546,3536,-
55;Z1546,3536,-76;Z2398,3536,-76;Z2398,3596,-
76;Z1484,3596,-76;Z1484,3596,-55;Z1443,3596,-
55;Z1443,3596,-76;Z525,3596,-76;Z525,3596,-73;Z520,3596,-
73;Z520,3596,-70;Z514,3596,-70;Z514,3596,-67;Z512,3596,-
67;Z512,3596,-64;Z508,3596,-64;Z508,3596,-61;Z504,3596,-
61;Z504,3596,-58;Z500,3596,-58;Z500,3596,-55;Z496,3596,-
55;Z496,3596,-52;Z492,3596,-52;Z492,3596,-49;Z487,3596,-
49;Z487,3596,-46;Z480,3596,-
46;Z480,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-76;Z2398,3638,-76;Z23
98,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-108;Z2398,3638,-
108;Z2398,0,-108;Z2398,0,20;Z0,3642,20;Z0,3642,-
108;Z2402,3642,-108;Z2402,0,-
108;Z2402,0,20;Z0,56,20;Z0,56,-108;Z2398,56,-
108;Z2398,116,-108;Z104,116,-108;Z104,116,-94;Z0,116,-
94;Z0,116,20;Z0,176,20;Z0,176,-94;Z160,176,-94;Z160,176,-
108;Z2398,176,-108;Z2398,236,-108;Z160,236,-
108;Z160,236,-94;Z0,236,-94;Z0,236,20;Z0,296,20;Z0,296,-
94;Z113,296,-94;Z113,296,-106;Z169,296,-106;Z169,296,-
108;Z2398,296,-108;Z2398,356,-108;Z226,356,-
108;Z226,356,-106;Z0,356,-106;Z0,356,20;Z0,416,20;Z0,416,-
106;Z209,416,-106;Z209,416,-108;Z2398,416,-
108;Z2398,476,-108;Z180,476,-108;Z180,476,-106;Z0,476,-
106;Z0,476,20;Z0,536,20;Z0,536,-103;Z115,536,-
103;Z115,536,-106;Z122,536,-106;Z122,536,-108;Z2398,536,-
108;Z2398,596,-108;Z1624,596,-108;Z1624,596,-
79;Z1245,596,-79;Z1245,596,-108;Z133,596,-108;Z133,596,-
103;Z0,596,-103;Z0,596,20;Z0,656,20;Z0,656,-103;Z108,656,-
103;Z108,656,-108;Z1174,656,-108;Z1174,656,-
79;Z1699,656,-79;Z1699,656,-108;Z2398,656,-
108;Z2398,716,-108;Z1749,716,-108;Z1749,716,-
79;Z1129,716,-79;Z1129,716,-108;Z203,716,-108;Z203,716,-
103;Z96,716,-103;Z96,716,-108;Z0,716,-
108;Z0,716,20;Z0,776,20;Z0,776,-97;Z41,776,-97;Z41,776,-
108;Z63,776,-108;Z63,776,-103;Z325,776,-103;Z325,776,-
108;Z1100,776,-108;Z1100,776,-79;Z1785,776,-
79;Z1785,776,-108;Z2398,776,-108;Z2398,836,-
108;Z1811,836,-108;Z1811,836,-79;Z1529,836,-
79;Z1529,836,-108;Z1347,836,-108;Z1347,836,-
79;Z1080,836,-79;Z1080,836,-108;Z352,836,-108;Z352,836,-
103;Z94,836,-103;Z94,836,-97;Z0,836,-
97;Z0,836,20;Z0,896,20;Z0,896,-97;Z108,896,-97;Z108,896,-
103;Z337,896,-103;Z337,896,-108;Z1069,896,-
108;Z1069,896,-79;Z1321,896,-79;Z1321,896,-
108;Z1568,896,-108;Z1568,896,-79;Z1827,896,-
79;Z1827,896,-108;Z2398,896,-108;Z2398,956,-
108;Z1835,956,-108;Z1835,956,-79;Z1585,956,-
79;Z1585,956,-108;Z1315,956,-108;Z1315,956,-
79;Z1067,956,-79;Z1067,956,-108;Z307,956,-108;Z307,956,-
103;Z67,956,-103;Z67,956,-97;Z0,956,-
97;Z0,956,20;Z0,1016,20;Z0,1016,-106;Z17,1016,-
106;Z17,1016,-103;Z251,1016,-103;Z251,1016,-
108;Z608,1016,-108;Z608,1016,-97;Z781,1016,-
97;Z781,1016,-108;Z1072,1016,-108;Z1072,1016,-
79;Z1325,1016,-79;Z1325,1016,-108;Z1588,1016,-
108;Z1588,1016,-79;Z1836,1016,-79;Z1836,1016,-
108;Z2398,1016,-108;Z2398,1076,-108;Z1830,1076,-
108;Z1830,1076,-79;Z1574,1076,-79;Z1574,1076,-
108;Z1351,1076,-108;Z1351,1076,-79;Z1084,1076,-
79;Z1084,1076,-108;Z827,1076,-108;Z827,1076,-
97;Z584,1076,-97;Z584,1076,-108;Z211,1076,-
108;Z211,1076,-103;Z149,1076,-103;Z149,1076,-
108;Z116,1076,-108;Z116,1076,-106;Z0,1076,-
106;Z0,1076,20;Z0,1136,20;Z0,1136,-108;Z557,1136,-
108;Z560,1136,-106;Z565,1136,-104;Z571,1136,-
102;Z578,1136,-101;Z586,1136,-100;Z590,1136,-
100;Z590,1136,-97;Z808,1136,-97;Z808,1136,-
108;Z1104,1136,-108;Z1104,1136,-79;Z1409,1136,-
79;Z1409,1136,-108;Z1530,1136,-108;Z1530,1136,-
79;Z1817,1136,-79;Z1817,1136,-108;Z1850,1136,-
108;Z1858,1136,-103;Z1958,1136,-103;Z1964,1136,-
108;Z2398,1136,-108;Z2398,1196,-108;Z1977,1196,-
108;Z1969,1196,-103;Z1838,1196,-103;Z1832,1196,-
108;Z1793,1196,-108;Z1793,1196,-79;Z1133,1196,-
79;Z1133,1196,-108;Z766,1196,-108;Z766,1196,-
97;Z529,1196,-97;Z529,1196,-98;Z528,1196,-100;Z527,1196,-
103;Z527,1196,-108;Z0,1196,-
108;Z0,1196,20;Z0,1256,20;Z0,1256,-108;Z503,1256,-
108;Z503,1256,-94;Z516,1256,-94;Z516,1256,20;Z684,1256,2
0;Z684,1256,-94;Z706,1256,-94;Z706,1256,-97;Z743,1256,-
97;Z744,1256,-98;Z744,1256,-108;Z1175,1256,-
108;Z1175,1256,-79;Z1756,1256,-79;Z1756,1256,-
108;Z1820,1256,-108;Z1825,1256,-105;Z1827,1256,-
103;Z1958,1256,-103;Z1965,1256,-108;Z2398,1256,-
108;Z2398,1316,-108;Z1953,1316,-108;Z1946,1316,-
103;Z1816,1316,-103;Z1812,1316,-106;Z1809,1316,-
108;Z1701,1316,-108;Z1701,1316,-79;Z1236,1316,-
79;Z1236,1316,-108;Z720,1316,-108;Z720,1316,-
94;Z706,1316,-94;Z706,1316,20;Z491,1316,20;Z491,1316,-
94;Z479,1316,-94;Z479,1316,-108;Z0,1316,-
108;Z0,1316,20;Z0,1376,20;Z0,1376,-108;Z479,1376,-
108;Z479,1376,-94;Z499,1376,-94;Z499,1376,20;Z683,1376,2
0;Z683,1376,-94;Z696,1376,-94;Z696,1376,-108;Z1335,1376,-
108;Z1335,1376,-79;Z1605,1376,-79;Z1605,1376,-
108;Z1797,1376,-108;Z1798,1376,-107;Z1804,1376,-
103;Z1934,1376,-103;Z1942,1376,-108;Z2398,1376,-
108;Z2398,1436,-108;Z1930,1436,-108;Z1923,1436,-
103;Z1792,1436,-103;Z1785,1436,-108;Z659,1436,-
108;Z659,1436,-94;Z587,1436,-94;Z587,1436,-97;Z466,1436,-
97;Z444,1436,-108;Z0,1436,-
108;Z0,1436,20;Z0,1496,20;Z0,1496,-108;Z423,1496,-
108;Z445,1496,-97;Z628,1496,-97;Z651,1496,-
108;Z1774,1496,-108;Z1781,1496,-103;Z1911,1496,-
103;Z1916,1496,-107;Z1918,1496,-108;Z2398,1496,-
108;Z2398,1556,-108;Z1907,1556,-108;Z1903,1556,-
105;Z1899,1556,-103;Z1769,1556,-103;Z1762,1556,-
108;Z630,1556,-108;Z616,1556,-101;Z607,1556,-
97;Z427,1556,-97;Z407,1556,-108;Z118,1556,-
108;Z118,1556,-106;Z0,1556,-
106;Z0,1556,20;Z0,1616,20;Z0,1616,-106;Z117,1616,-
106;Z117,1616,-108;Z459,1616,-108;Z459,1616,-
103;Z460,1616,-98;Z461,1616,-97;Z582,1616,-97;Z602,1616,-
106;Z607,1616,-108;Z1750,1616,-108;Z1757,1616,-
103;Z1888,1616,-103;Z1890,1616,-104;Z1895,1616,-
108;Z2398,1616,-108;Z2398,1676,-108;Z1883,1676,-
108;Z1877,1676,-103;Z1746,1676,-103;Z1739,1676,-
108;Z91,1676,-108;Z91,1676,-106;Z0,1676,-
106;Z0,1676,20;Z0,1736,20;Z0,1736,-106;Z106,1736,-
106;Z106,1736,-108;Z1768,1736,-108;Z1769,1736,-
106;Z1773,1736,-103;Z1846,1736,-103;Z1855,1736,-
108;Z2398,1736,-108;Z2398,1796,-108;Z96,1796,-
108;Z96,1796,-106;Z0,1796,-
106;Z0,1796,20;Z0,1856,20;Z0,1856,-108;Z2398,1856,-
108;Z2398,1916,-108;Z0,1916,-
108;Z0,1916,20;Z0,1976,20;Z0,1976,-108;Z2398,1976,-
108;Z2398,2036,-108;Z0,2036,-
108;Z0,2036,20;Z0,2096,20;Z0,2096,-108;Z23,2096,-
108;Z23,2096,-103;Z184,2096,-103;Z184,2096,-
108;Z2398,2096,-108;Z2398,2156,-108;Z1712,2156,-
108;Z1712,2156,-103;Z1683,2156,-103;Z1667,2156,-
105;Z1651,2156,-108;Z192,2156,-108;Z192,2156,-
103;Z6,2156,-103;Z6,2156,-108;Z0,2156,-
108;Z0,2156,20;Z0,2216,20;Z0,2216,-108;Z53,2216,-
108;Z53,2216,-103;Z141,2216,-103;Z141,2216,-
108;Z1612,2216,-108;Z1632,2216,-103;Z1761,2216,-
103;Z1772,2216,-106;Z1782,2216,-108;Z2398,2216,-
108;Z2398,2276,-108;Z1773,2276,-108;Z1752,2276,-
103;Z1621,2276,-103;Z1612,2276,-105;Z1600,2276,-
108;Z0,2276,-108;Z0,2276,20;Z0,2336,20;Z0,2336,-
108;Z205,2336,-108;Z205,2336,-103;Z410,2336,-
103;Z410,2336,-108;Z1588,2336,-108;Z1593,2336,-
107;Z1609,2336,-103;Z1740,2336,-103;Z1761,2336,-
108;Z2398,2336,-108;Z2398,2396,-108;Z1749,2396,-
108;Z1728,2396,-103;Z1598,2396,-103;Z1577,2396,-
108;Z425,2396,-108;Z425,2396,-103;Z183,2396,-
103;Z183,2396,-108;Z0,2396,-
108;Z0,2396,20;Z0,2456,20;Z0,2456,-108;Z197,2456,-
108;Z197,2456,-106;Z198,2456,-104;Z198,2456,-
103;Z440,2456,-103;Z440,2456,-108;Z1565,2456,-
108;Z1586,2456,-103;Z1717,2456,-103;Z1738,2456,-
108;Z2398,2456,-108;Z2398,2516,-108;Z1726,2516,-
108;Z1719,2516,-106;Z1705,2516,-103;Z1574,2516,-
103;Z1553,2516,-108;Z454,2516,-108;Z454,2516,-
105;Z452,2516,-103;Z212,2516,-103;Z212,2516,-
108;Z0,2516,-108;Z0,2516,20;Z0,2576,20;Z0,2576,-
108;Z226,2576,-108;Z226,2576,-106;Z228,2576,-
104;Z230,2576,-103;Z411,2576,-103;Z420,2576,-
104;Z428,2576,-105;Z436,2576,-107;Z442,2576,-
108;Z1542,2576,-108;Z1563,2576,-103;Z1693,2576,-
103;Z1700,2576,-104;Z1714,2576,-108;Z2398,2576,-
108;Z2398,2636,-108;Z1703,2636,-108;Z1681,2636,-
103;Z1558,2636,-103;Z1540,2636,-108;Z172,2636,-
108;Z172,2636,-106;Z0,2636,-
106;Z0,2636,20;Z0,2696,20;Z0,2696,-97;Z96,2696,-
97;Z96,2696,-100;Z123,2696,-100;Z123,2696,-
103;Z181,2696,-103;Z181,2696,-106;Z187,2696,-
106;Z187,2696,-108;Z2398,2696,-108;Z2398,2756,-
108;Z203,2756,-108;Z203,2756,-100;Z111,2756,-
100;Z111,2756,-97;Z71,2756,-97;Z71,2756,-94;Z61,2756,-
94;Z61,2756,-91;Z50,2756,-91;Z50,2756,-88;Z33,2756,-
88;Z33,2756,-85;Z0,2756,-85;Z0,2756,20;Z0,2816,20;Z36,281
6,20;Z36,2816,-79;Z81,2816,-79;Z81,2816,-88;Z115,2816,-
88;Z115,2816,-91;Z133,2816,-91;Z133,2816,-100;Z229,2816,-
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100;Z229,2816,-108;Z2398,2816,-108;Z2398,2876,-
108;Z253,2876,-108;Z253,2876,-100;Z203,2876,-
100;Z203,2876,-97;Z197,2876,-97;Z197,2876,-94;Z194,2876,-
94;Z194,2876,-91;Z187,2876,-91;Z187,2876,-88;Z183,2876,-
88;Z183,2876,-85;Z180,2876,-85;Z180,2876,-82;Z176,2876,-
82;Z176,2876,-79;Z173,2876,-79;Z173,2876,20;Z0,2936,20;Z2
48,2936,20;Z248,2936,-79;Z249,2936,-79;Z249,2936,-
82;Z251,2936,-82;Z251,2936,-85;Z252,2936,-85;Z252,2936,-
88;Z254,2936,-88;Z254,2936,-91;Z257,2936,-91;Z257,2936,-
94;Z259,2936,-94;Z259,2936,-97;Z261,2936,-97;Z261,2936,-
100;Z263,2936,-100;Z263,2936,-103;Z266,2936,-
103;Z266,2936,-106;Z269,2936,-106;Z269,2936,-
108;Z2398,2936,-108;Z2398,2996,-108;Z1592,2996,-108;Z159
2,2996,20;Z1446,2996,20;Z1446,2996,-108;Z269,2996,-
108;Z269,2996,-106;Z265,2996,-106;Z265,2996,-
103;Z263,2996,-103;Z263,2996,-100;Z260,2996,-
100;Z260,2996,-97;Z259,2996,-97;Z259,2996,-94;Z257,2996,-
94;Z257,2996,-91;Z255,2996,-91;Z255,2996,-88;Z254,2996,-
88;Z254,2996,-85;Z253,2996,-85;Z253,2996,-82;Z252,2996,-
82;Z252,2996,-79;Z251,2996,-79;Z251,2996,20;Z0,3056,20;Z3
06,3056,20;Z306,3056,-79;Z308,3056,-79;Z308,3056,-
82;Z310,3056,-82;Z310,3056,-85;Z313,3056,-85;Z313,3056,-
88;Z315,3056,-88;Z315,3056,-91;Z318,3056,-91;Z318,3056,-
94;Z321,3056,-94;Z321,3056,-97;Z324,3056,-97;Z324,3056,-
100;Z327,3056,-100;Z327,3056,-103;Z329,3056,-
103;Z329,3056,-106;Z332,3056,-106;Z332,3056,-
108;Z1434,3056,-108;Z1434,3056,20;Z1589,3056,20
;Z1589,3056,-108;Z2398,3056,-108;Z2398,3116,-
108;Z1576,3116,-108;Z1576,3116,20;Z1433,3116,20
;Z1433,3116,-108;Z365,3116,-108;Z365,3116,-
106;Z363,3116,-106;Z363,3116,-103;Z362,3116,-
103;Z362,3116,-100;Z360,3116,-100;Z360,3116,-
97;Z358,3116,-97;Z358,3116,-94;Z356,3116,-94;Z356,3116,-
91;Z354,3116,-91;Z354,3116,-88;Z352,3116,-88;Z352,3116,-
85;Z351,3116,-85;Z351,3116,-82;Z349,3116,-82;Z349,3116,-
79;Z348,3116,-79;Z348,3116,20;Z0,3176,20;Z350,3176,20
;Z350,3176,-79;Z352,3176,-79;Z352,3176,-82;Z354,3176,-
82;Z354,3176,-85;Z356,3176,-85;Z356,3176,-88;Z358,3176,-
88;Z358,3176,-91;Z360,3176,-91;Z360,3176,-94;Z362,3176,-
94;Z362,3176,-97;Z364,3176,-97;Z364,3176,-100;Z365,3176,-
100;Z365,3176,-103;Z367,3176,-103;Z367,3176,-
106;Z368,3176,-106;Z368,3176,-108;Z2398,3176,-
108;Z2398,3236,-108;Z1575,3236,-108;Z1575,3236,-
91;Z1405,3236,-91;Z1405,3236,-108;Z383,3236,-
108;Z383,3236,-106;Z382,3236,-106;Z382,3236,-
103;Z380,3236,-103;Z380,3236,-100;Z379,3236,-
100;Z379,3236,-94;Z377,3236,-94;Z377,3236,-91;Z375,3236,-
91;Z375,3236,-88;Z374,3236,-88;Z374,3236,-85;Z373,3236,-
85;Z373,3236,-82;Z372,3236,-82;Z372,3236,-79;Z370,3236,-
79;Z370,3236,20;Z0,3296,20;Z390,3296,20;Z390,3296,-
79;Z392,3296,-79;Z392,3296,-82;Z393,3296,-82;Z393,3296,-
85;Z395,3296,-85;Z395,3296,-91;Z399,3296,-91;Z399,3296,-
97;Z400,3296,-97;Z400,3296,-100;Z402,3296,-
100;Z402,3296,-103;Z404,3296,-103;Z404,3296,-
108;Z1412,3296,-108;Z1412,3296,-91;Z1573,3296,-
91;Z1573,3296,-108;Z2398,3296,-108;Z2398,3356,-
108;Z428,3356,-108;Z428,3356,-106;Z427,3356,-
106;Z427,3356,-103;Z425,3356,-103;Z425,3356,-
100;Z423,3356,-100;Z423,3356,-94;Z420,3356,-
94;Z420,3356,-91;Z418,3356,-91;Z418,3356,-88;Z415,3356,-
88;Z415,3356,-85;Z413,3356,-85;Z413,3356,-82;Z412,3356,-
82;Z412,3356,-79;Z410,3356,-79;Z410,3356,20;Z0,3416,20;Z4
41,3416,20;Z441,3416,-79;Z443,3416,-79;Z443,3416,-
82;Z445,3416,-82;Z445,3416,-85;Z447,3416,-85;Z447,3416,-
88;Z451,3416,-88;Z451,3416,-91;Z455,3416,-91;Z455,3416,-
94;Z458,3416,-94;Z458,3416,-97;Z459,3416,-97;Z459,3416,-
100;Z463,3416,-100;Z463,3416,-104;Z464,3416,-
106;Z466,3416,-106;Z466,3416,-108;Z1372,3416,-
108;Z1372,3416,-91;Z1552,3416,-91;Z1552,3416,-
108;Z2398,3416,-108;Z2398,3476,-108;Z1559,3476,-
108;Z1559,3476,-91;Z1541,3476,-91;Z1541,3476,20;Z1387,34
76,20;Z1387,3476,-91;Z1351,3476,-91;Z1351,3476,-
108;Z514,3476,-108;Z513,3476,-106;Z513,3476,-
103;Z508,3476,-103;Z508,3476,-100;Z505,3476,-
100;Z505,3476,-97;Z503,3476,-97;Z503,3476,-94;Z500,3476,-
94;Z500,3476,-91;Z495,3476,-91;Z495,3476,-88;Z490,3476,-
88;Z490,3476,-85;Z486,3476,-85;Z486,3476,-82;Z482,3476,-
82;Z482,3476,-79;Z479,3476,-79;Z479,3476,20;Z0,3536,20;Z5
20,3536,20;Z520,3536,-79;Z525,3536,-79;Z525,3536,-
82;Z531,3536,-82;Z531,3536,-85;Z536,3536,-85;Z536,3536,-
88;Z539,3536,-88;Z539,3536,-91;Z547,3536,-91;Z547,3536,-
94;Z549,3536,-94;Z549,3536,-97;Z552,3536,-97;Z552,3536,-
100;Z557,3536,-100;Z557,3536,-103;Z561,3536,-
103;Z561,3536,-106;Z562,3536,-106;Z562,3536,-
108;Z1381,3536,-108;Z1381,3536,20;Z1546,3536,20
;Z1546,3536,-108;Z2398,3536,-108;Z2398,3596,-
108;Z1484,3596,-108;Z1484,3596,20;Z1443,3596,20
;Z1443,3596,-108;Z570,3596,-108;Z570,3596,-
106;Z569,3596,-106;Z569,3596,-103;Z565,3596,-
103;Z565,3596,-100;Z561,3596,-100;Z561,3596,-
97;Z558,3596,-97;Z558,3596,-94;Z555,3596,-94;Z555,3596,-
91;Z548,3596,-91;Z548,3596,-88;Z544,3596,-88;Z544,3596,-
85;Z539,3596,-85;Z539,3596,-82;Z533,3596,-82;Z533,3596,-
79;Z528,3596,-79;Z528,3596,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
108;Z2398,3638,-108;Z2398,3638,20;Z0,3638,20;Z0,3638,-
140;Z
Figure048 Physical Site Model _1:10000
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Figure049: Physical site models produced in experiment001
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Figure050: 1:2000 Physical Site Model
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APPENDIX_B_001
//{Set Parameters of CNC Software Out-
put}//
//{Cross Section of Misrepresentation Process Applied to CAD 
Geography}//
Figure051: Test Component_001_Ciba-Tool
Figure052: Cross section diagram of misrepresentation process_001
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_001
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
59
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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Figure054: Physical model test component_001_Ciba-Tool
Figure055: Physical model test component_001_Ciba-Tool
Figure056: Physical model test component_001_Ciba-Tool
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APPENDIX_B_002
//{Set Parameters of CNC Software Out-
put}//
//{Cross Section of Misrepresentation Process Applied to CAD 
Geography}//
Figure057: Test Component_002_Ciba-Tool
Figure058: Cross section diagram of misrepresentation process_002
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_002
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
65
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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Figure060: Physical model test component_002_Ciba-Tool
Figure061: Physical model test component_002_Ciba-Tool
Figure062: Physical model test component_003_Ciba-Tool
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APPENDIX_B_003
//{Set Parameters of CNC Software Out-
put}//
//{Cross Section of Misrepresentation Process Applied to CAD 
Geography}//
Figure063: Test Component_003_Ciba-Tool
Figure064: Cross section diagram of misrepresentation process_003
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_003
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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Figure066 Physical model test component_003_Ciba-Tool
Figure067 Physical model test component_003_Ciba-Tool
Figure068 Physical model test component_003_Ciba-Tool
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APPENDIX_B_004
//{Set Parameters of CNC Software Out-
//{Cross Section of Misrepresentation Process Applied to CAD 
Geography}//
Figure069: Test Component_003_Ciba-Tool
Figure070: Cross section diagram of misrepresentation process_003
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_004
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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Figure072: Physical model test component_003_Ciba-Tool
Figure073: Physical model test component_003_Ciba-Tool
Figure074: Physical model test component_003_Ciba-Tool
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APPENDIX_B_005 Construction of Abstract 
Object_Ciba-Tool
//{Set Parameters of CNC Software Out-
put}//
//{Cross Section of Misrepresentation Process Applied to CAD 
Geography}//
Figure075: Test component_001_Ciba-Tool_Construction of ab  
stract object_001
Figure076: Cross section diagram of misrepresentation process_001
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_001
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
83
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_002
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
86
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
87
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_003
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
90
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
91
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_004
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
94
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
95
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_005
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
98
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
99
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
102
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
103
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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Figure078:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_001_Ciba-Tool
Figure079:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_001_Ciba-Tool
Figure080:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_001_Ciba-Tool
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APPENDIX_B_006 Construction of Abstract 
Object_Ciba-Tool
//{Set Parameters of CNC Software Out-
put}//
//{Cross Section of Misrepresentation Process Applied to CAD 
Geography}//
Figure081: Test component_002_Ciba-Tool_Construction of ab  
stract object_002
Figure082: Cross section diagram of misrepresentation process_002
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_001
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
109
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_002
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
112
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
113
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_003
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
116
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
117
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_004
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
121
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_005
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
125
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_006
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
128
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
129
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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Figure084:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_002_Ciba-Tool Figure085:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_002_Ciba-Tool
Figure086:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_002_Ciba-Tool
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APPENDIX_B_007 Construction of Abstract 
Object_Ciba-Tool
//{Set Parameters of CNC Software Out-
put}//
//{Cross Section of Misrepresentation Process Applied to CAD 
Geography}//
Figure087: Test component_002_Ciba-Tool_Construction of ab  
stract object_003
Figure088: Cross section diagram of misrepresentation process_003
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_001
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
135
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_002
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
138
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
139
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_003
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
142
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
143
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_004
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
146
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_005
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
151
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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152
109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_006
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
155
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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Figure090:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_003_Ciba-Tool Figure091:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-ject_003_Ciba-Tool
Figure092:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_003_Ciba-Tool
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APPENDIX_B_008 Construction of Abstract 
Object_Timber
//{Set Parameters of CNC Software Out-
put}//
//{Cross Section of Misrepresentation Process Applied to CAD 
Geography}//
Figure093: Test component_002_Ciba-Tool_Construction of ab  
stract object_003
Figure094: Cross section diagram of misrepresentation process_003
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_001
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
161
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_002
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
164
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
165
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_003
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
168
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
169
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_004
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_005
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
177
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
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//{CNC-Router Construction Process}//
//{Point of Detachment}//_ Misrepresentation Process_006
;;^IN;!MC1;V15.0;^PR;Z0,0,2420;^PA;V15.0;Z-63,-
63,2420;Z-63,-63,43;Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;Z2039,0,-29;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2
105,43;V11.6;Z0,2105,-29;V12.5;Z2046,2105,-29;Z2046,0,-
29;V15.0;Z2046,0,43;Z61,0,43;V11.6;Z61,0,-2;V12.5;Z61,62,-
2;V11.6;Z61,68,-3;Z61,73,-4;V12.5;Z61,76,-4;V11.6;Z61,81,-
5;V12.5;Z61,84,-5;V11.6;Z61,106,-10;V12.5;Z61,107,-
10;V11.6;Z61,112,-11;Z61,113,-12;Z61,117,-13;Z61,139,-
21;Z61,140,-22;Z61,147,-25;V12.5;Z61,148,-
25;V11.6;Z61,149,-26;Z61,156,-29;V12.5;Z61,2098,-
29;Z123,2098,-29;Z123,138,-29;Z123,128,-24;Z123,127,-
24;Z123,105,-14;V15.0;Z123,105,-13;V12.5;Z123,102,-
12;Z123,98,-11;Z123,95,-10;Z123,93,-10;Z123,73,-5;Z123,71,-
5;Z123,64,-3;Z123,59,-2;Z123,0,-2;V15.0;Z123,0,43;Z185,0,4
3;V11.6;Z185,0,-4;V12.5;Z185,31,-4;V11.6;Z185,38,-
5;V12.5;Z185,44,-5;V11.6;Z185,47,-6;V12.5;Z185,50,-
6;V11.6;Z185,54,-7;Z185,60,-9;V12.5;Z185,61,-
9;V11.6;Z185,67,-10;Z185,69,-11;Z185,72,-
12;V12.5;Z185,74,-12;V11.6;Z185,102,-22;Z185,106,-
23;Z185,118,-29;V12.5;Z185,2098,-29;Z247,2098,-
29;Z247,90,-29;Z247,86,-28;V15.0;Z247,86,-
27;V12.5;Z247,73,-23;Z247,72,-22;Z247,59,-
18;V15.0;Z247,59,-17;V12.5;Z247,56,-16;Z247,54,-
16;Z247,50,-15;Z247,44,-14;Z247,38,-14;Z247,24,-
12;Z247,16,-12;Z247,8,-11;Z247,0,-11;V15.0;Z247,0,43;Z309,
0,43;V11.6;Z309,0,-22;V12.5;Z309,16,-22;V11.6;Z309,24,-
23;V12.5;Z309,27,-23;V11.6;Z309,31,-24;Z309,38,-
25;Z309,44,-26;Z309,48,-27;Z309,52,-29;V12.5;Z309,2098,-
29;Z371,2098,-29;Z371,0,-29;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11
.6;Z433,0,-29;V12.5;Z433,2098,-29;Z495,2098,-29;Z495,0,-
29;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6;Z557,0,-
29;V12.5;Z557,2098,-29;Z619,2098,-29;Z619,0,-29;V15.0;Z61
9,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-29;V12.5;Z681,2098,-
29;Z743,2098,-29;Z743,0,-29;V15.0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11
.6;Z805,0,-29;V12.5;Z805,2098,-29;Z867,2098,-29;Z867,0,-
29;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;V11.6;Z929,0,-
29;V12.5;Z929,2098,-29;Z991,2098,-29;Z991,0,-29;V15.0;Z99
1,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-29;V12.5;Z1053,2098,-
29;Z1115,2098,-29;Z1115,0,-29;V15.0;Z1115,0,43;Z1177,0,43;
V11.6;Z1177,0,-29;V12.5;Z1177,2098,-29;Z1239,2098,-
29;Z1239,2097,-29;Z1239,2096,-25;Z1239,2093,-
20;Z1239,2088,-15;Z1239,2085,-13;Z1239,2080,-
10;Z1239,2073,-8;Z1239,2067,-5;Z1239,2059,-4;Z1239,2051,-
2;Z1239,2043,-2;Z1239,2035,-1;V11.6;Z1239,2027,-
2;V12.5;Z1239,2019,-2;V11.6;Z1239,2011,-4;Z1239,2004,-
5;Z1239,1997,-8;Z1239,1991,-10;Z1239,1985,-
13;Z1239,1982,-15;Z1239,1981,-17;Z1239,1978,-
19;Z1239,1978,-20;Z1239,1969,-29;V12.5;Z1239,0,-29;V15.0;
Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
29;V12.5;Z1301,1944,-29;Z1301,1966,-7;Z1301,1967,-
5;Z1301,1974,2;Z1301,1977,4;Z1301,1981,6;Z1301,1983,6;Z1
301,1985,7;Z1301,2085,7;V11.6;Z1301,2087,6;V12.5;Z1301,2
090,6;V11.6;Z1301,2096,2;Z1301,2098,0;Z1301,2098,-
29;V12.5;Z1363,2098,-29;V15.0;Z1363,2098,4;V12.5;Z1363,2
096,6;Z1363,2093,7;Z1363,1977,7;V11.6;Z1363,1975,6;V12.5
;Z1363,1974,6;V11.6;Z1363,1973,5;Z1363,1968,1;V12.5;Z136
3,1967,1;V11.6;Z1363,1964,-2;V12.5;Z1363,1963,-
2;V11.6;Z1363,1956,-8;Z1363,1952,-12;Z1363,1948,-
15;Z1363,1932,-29;V12.5;Z1363,0,-29;V15.0;Z1363,0,43;Z14
25,0,43;V11.6;Z1425,0,-29;V12.5;Z1425,1929,-
29;Z1425,1936,-24;Z1425,1942,-19;Z1425,1943,-
19;Z1425,1949,-15;Z1425,1970,-3;Z1425,1971,-
2;Z1425,1973,-1;Z1425,1974,0;Z1425,1977,0;Z1425,1981,1;Z
1425,1985,1;Z1425,1991,2;Z1425,1998,2;Z1425,2004,3;Z1425
,2011,3;Z1425,2019,4;Z1425,2051,4;V11.6;Z1425,2059,3;V12.
5;Z1425,2067,3;V11.6;Z1425,2072,2;V12.5;Z1425,2080,2;V11
.6;Z1425,2085,1;V12.5;Z1425,2090,1;V11.6;Z1425,2093,0;V1
2.5;Z1425,2097,0;V11.6;Z1425,2097,-1;Z1425,2098,-
2;Z1425,2098,-29;V12.5;Z1487,2098,-29;V15.0;Z1487,2098,-
5;V12.5;Z1487,2096,-5;Z1487,2093,-4;Z1487,2082,-
4;Z1487,2080,-3;Z1487,2073,-3;Z1487,2067,-2;Z1487,2004,-
2;V11.6;Z1487,1997,-3;V12.5;Z1487,1991,-
3;V11.6;Z1487,1988,-4;V12.5;Z1487,1977,-
4;V11.6;Z1487,1974,-5;V12.5;Z1487,1972,-
5;V11.6;Z1487,1968,-7;Z1487,1949,-18;V12.5;Z1487,1948,-
18;V11.6;Z1487,1943,-21;Z1487,1927,-29;V12.5;Z1487,0,-
29;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
29;V12.5;Z1549,1932,-29;Z1549,1949,-19;Z1549,1956,-
15;Z1549,1957,-15;Z1549,1960,-13;Z1549,1973,-
7;Z1549,1974,-6;Z1549,1977,-6;Z1549,1979,-5;Z1549,2091,-
5;V11.6;Z1549,2093,-6;V12.5;Z1549,2096,-
6;V11.6;Z1549,2098,-8;Z1549,2098,-29;V12.5;Z1611,2098,-
29;V15.0;Z1611,2098,-15;V12.5;Z1611,2096,-13;Z1611,2093,-
13;Z1611,2090,-12;Z1611,2080,-10;Z1611,2073,-
9;Z1611,2067,-8;Z1611,2004,-8;V11.6;Z1611,1997,-
9;Z1611,1985,-11;Z1611,1977,-13;V12.5;Z1611,1975,-
13;V11.6;Z1611,1969,-16;Z1611,1951,-23;Z1611,1940,-
28;Z1611,1938,-29;V12.5;Z1611,0,-29;V15.0;Z1611,0,43;Z167
3,0,43;V11.6;Z1673,0,-29;V12.5;Z1673,1950,-29;Z1673,1962,-
25;Z1673,1970,-22;Z1673,1971,-22;Z1673,1980,-
19;Z1673,1981,-19;Z1673,1989,-17;Z1673,1997,-
17;Z1673,2004,-16;Z1673,2011,-16;Z1673,2019,-
15;Z1673,2051,-15;V11.6;Z1673,2059,-16;V12.5;Z1673,2067,-
16;V11.6;Z1673,2073,-17;V12.5;Z1673,2081,-
17;V11.6;Z1673,2085,-18;Z1673,2090,-19;Z1673,2093,-
20;Z1673,2096,-22;Z1673,2098,-24;Z1673,2098,-
29;V12.5;Z1735,2098,-29;Z1735,2080,-29;Z1735,2073,-
28;Z1735,2067,-27;Z1735,2059,-26;Z1735,2051,-
26;Z1735,2043,-25;Z1735,2027,-25;V11.6;Z1735,2019,-
26;V12.5;Z1735,2011,-26;V11.6;Z1735,1997,-28;Z1735,1991,-
29;V12.5;Z1735,0,-29;V15.0;Z1735,0,43;Z1797,0,43;V11.6
;Z1797,0,-29;V12.5;Z1797,2098,-29;Z1859,2098,-29;Z1859,0,-
29;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
29;V12.5;Z1921,2098,-29;Z1983,2098,-29;Z1983,0,-29;V15.0;
Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6;Z2039,0,-
29;V12.5;Z2039,2098,-29;V15.0;Z2039,2098,43;Z0,2098,43;V
11.6;Z0,2098,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;Z2039,0,-
101;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6;Z0,2105,-
101;V12.5;Z2046,2105,-101;Z2046,0,-101;V15.0;Z2046,0,43;
Z61,0,43;Z61,156,43;Z61,156,7;V11.6;Z61,156,-29;Z61,174,-
38;V12.5;Z61,175,-38;V11.6;Z61,180,-41;Z61,181,-
42;Z61,183,-43;Z61,211,-61;Z61,217,-65;Z61,218,-
66;V12.5;Z61,219,-66;V11.6;Z61,246,-85;Z61,253,-
90;Z61,274,-101;V12.5;Z61,1438,-101;Z61,1440,-
100;Z61,1441,-98;Z61,1453,-88;Z61,1455,-87;Z61,1471,-
87;Z61,1477,-86;Z61,1553,-86;V11.6;Z61,1559,-
87;V12.5;Z61,1576,-87;V11.6;Z61,1577,-88;Z61,1598,-
98;Z61,1604,-99;V12.5;Z61,1605,-99;V11.6;Z61,1607,-
100;Z61,1614,-101;V12.5;Z61,2098,-101;Z123,2098,-
101;Z123,1582,-101;Z123,1576,-98;Z123,1575,-
97;Z123,1565,-93;Z123,1559,-91;Z123,1554,-90;Z123,1548,-
89;Z123,1486,-89;V11.6;Z123,1479,-90;V12.5;Z123,1476,-
90;V11.6;Z123,1470,-92;Z123,1468,-93;Z123,1458,-
97;Z123,1450,-101;V12.5;Z123,252,-101;Z123,226,-
83;Z123,215,-76;V15.0;Z123,215,-75;V12.5;Z123,193,-
62;Z123,177,-52;V15.0;Z123,177,-51;V12.5;Z123,176,-
51;Z123,161,-42;Z123,160,-41;Z123,141,-31;Z123,140,-
30;Z123,138,-29;V15.0;Z123,138,43;Z185,0,43;Z185,118,43;Z
185,118,7;V11.6;Z185,118,-29;Z185,139,-39;Z185,141,-
41;Z185,172,-59;Z185,179,-63;Z185,180,-64;Z185,203,-
79;Z185,236,-101;V12.5;Z185,2098,-101;Z247,2098,-
101;Z247,222,-101;Z247,218,-99;V15.0;Z247,218,-
98;V12.5;Z247,217,-98;Z247,182,-77;Z247,158,-64;Z247,148,-
58;Z247,147,-58;Z247,115,-41;V15.0;Z247,115,-
40;V12.5;Z247,110,-38;Z247,107,-36;Z247,90,-29;V15.0;Z247
,90,43;Z309,0,43;Z309,52,43;Z309,52,7;V11.6;Z309,52,-
29;Z309,66,-35;Z309,70,-37;V12.5;Z309,71,-
37;V11.6;Z309,99,-50;Z309,105,-53;Z309,109,-54;Z309,111,-
55;Z309,130,-67;Z309,147,-77;Z309,163,-87;Z309,185,-
97;Z309,193,-101;V12.5;Z309,2098,-101;Z371,2098,-
101;Z371,153,-101;Z371,144,-98;Z371,133,-92;Z371,112,-
82;Z371,111,-82;Z371,107,-79;Z371,103,-78;Z371,78,-
66;Z371,69,-62;Z371,43,-49;Z371,38,-47;Z371,24,-43;Z371,8,-
41;Z371,0,-41;V15.0;Z371,0,43;Z433,0,43;V11.6;Z433,0,-
70;Z433,8,-71;V12.5;Z433,16,-71;V11.6;Z433,24,-
72;Z433,38,-76;Z433,44,-78;Z433,58,-85;Z433,80,-
94;V12.5;Z433,81,-94;V11.6;Z433,82,-95;Z433,91,-
99;Z433,97,-101;V12.5;Z433,2098,-101;Z495,2098,-
101;Z495,42,-101;Z495,34,-99;Z495,31,-98;Z495,24,-
97;Z495,8,-95;Z495,0,-95;V15.0;Z495,0,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-101;V12.5;Z557,2098,-101;Z619,2098,-101;Z619,0,-
101;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
101;V12.5;Z681,2098,-101;Z743,2098,-101;Z743,0,-101;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-101;V12.5;Z805,2098,-
101;Z867,2098,-101;Z867,0,-101;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-101;V12.5;Z929,2098,-101;Z991,2098,-
101;Z991,0,-101;V15.0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6
;Z1053,0,-101;V12.5;Z1053,1987,-101;Z1053,1991,-
99;Z1053,1997,-97;Z1053,2011,-93;Z1053,2017,-
93;Z1053,2019,-92;Z1053,2051,-92;V11.6;Z1053,2053,-
93;V12.5;Z1053,2059,-93;V11.6;Z1053,2067,-95;Z1053,2073,-
97;Z1053,2080,-99;Z1053,2083,-101;V12.5;Z1053,2098,-
101;Z1115,2098,-101;V15.0;Z1115,2098,-
92;V12.5;Z1115,2097,-89;V15.0;Z1115,2097,-
88;V12.5;Z1115,2096,-86;Z1115,2093,-84;Z1115,2090,-
81;Z1115,2088,-80;Z1115,2085,-78;Z1115,2080,-
76;Z1115,2073,-73;Z1115,2067,-71;Z1115,2043,-
68;Z1115,2027,-68;V11.6;Z1115,2011,-70;Z1115,2004,-
71;Z1115,1997,-73;Z1115,1991,-76;Z1115,1985,-
78;Z1115,1982,-80;Z1115,1981,-81;Z1115,1978,-
83;Z1115,1977,-84;Z1115,1958,-98;Z1115,1956,-
99;Z1115,1954,-101;V12.5;Z1115,0,-101;V15.0;Z1115,0,43;Z1
177,0,43;V11.6;Z1177,0,-101;V12.5;Z1177,1922,-
101;Z1177,1931,-93;Z1177,1945,-80;Z1177,1946,-
79;Z1177,1948,-78;Z1177,1955,-73;Z1177,1973,-
58;Z1177,1974,-58;Z1177,1976,-56;Z1177,1982,-
52;Z1177,1985,-49;Z1177,1991,-45;Z1177,1995,-
42;Z1177,1997,-41;Z1177,2011,-37;Z1177,2027,-
35;Z1177,2043,-35;V11.6;Z1177,2059,-37;Z1177,2067,-
39;Z1177,2073,-41;Z1177,2075,-42;Z1177,2080,-
45;Z1177,2085,-49;Z1177,2088,-52;Z1177,2090,-
53;Z1177,2096,-61;Z1177,2097,-64;Z1177,2097,-
65;Z1177,2098,-67;Z1177,2098,-101;V12.5;Z1239,2098,-
101;V15.0;Z1239,2098,-34;V12.5;Z1239,2097,-30;V15.0;Z123
9,2097,43;Z1239,1969,43;Z1239,1969,7;V11.6;Z1239,1969,-
29;Z1239,1962,-37;Z1239,1959,-40;Z1239,1937,-
58;Z1239,1932,-62;Z1239,1914,-79;Z1239,1907,-
86;Z1239,1889,-101;V12.5;Z1239,0,-101;V15.0;Z1239,0,43;Z
1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-101;V12.5;Z1301,1865,-
101;Z1301,1882,-86;Z1301,1886,-81;Z1301,1887,-
80;Z1301,1905,-63;V15.0;Z1301,1905,-62;V12.5;Z1301,1912,-
57;Z1301,1913,-56;Z1301,1929,-44;Z1301,1944,-29;V15.0;Z1
301,1944,43;Z1301,2098,43;Z1301,2098,7;V11.6
;Z1301,2098,-101;V12.5;Z1363,2098,-101;V15.0;Z1363,2098,
43;Z1363,1932,43;Z1363,1932,7;V11.6;Z1363,1932,-
29;Z1363,1925,-35;Z1363,1924,-36;Z1363,1924,-
37;Z1363,1919,-40;Z1363,1899,-54;Z1363,1897,-
56;Z1363,1875,-74;Z1363,1870,-77;Z1363,1865,-
81;Z1363,1851,-92;Z1363,1838,-101;V12.5;Z1363,0,-101;V15
.0;Z1363,0,43;Z1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-
101;V12.5;Z1425,1821,-101;Z1425,1842,-89;Z1425,1847,-
86;Z1425,1848,-86;Z1425,1873,-68;V15.0;Z1425,1873,-
67;V12.5;Z1425,1876,-66;Z1425,1881,-62;Z1425,1898,-
52;Z1425,1908,-45;Z1425,1909,-43;Z1425,1923,-
34;Z1425,1929,-29;V15.0;Z1425,1929,43;Z1425,2098,43;Z14
25,2098,7;V11.6;Z1425,2098,-101;V12.5;Z1487,2098,-
101;V15.0;Z1487,2098,43;Z1487,1927,43;Z1487,1927,7;V11.6
;Z1487,1927,-29;Z1487,1922,-32;Z1487,1918,-
35;Z1487,1916,-36;Z1487,1897,-51;Z1487,1889,-
55;Z1487,1888,-56;V12.5;Z1487,1887,-56;V11.6;Z1487,1871,-
66;Z1487,1860,-73;Z1487,1857,-75;Z1487,1856,-
76;V12.5;Z1487,1855,-76;V11.6;Z1487,1846,-83;Z1487,1831,-
93;Z1487,1820,-99;Z1487,1817,-101;V12.5;Z1487,0,-101;V15
.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6;Z1549,0,-
101;V12.5;Z1549,1820,-101;Z1549,1845,-82;Z1549,1870,-
65;Z1549,1897,-50;Z1549,1901,-47;Z1549,1923,-
34;Z1549,1928,-32;Z1549,1932,-29;V15.0;Z1549,1932,43;Z15
49,2098,43;Z1549,2098,7;V11.6;Z1549,2098,-
101;V12.5;Z1611,2098,-101;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,193
8,43;Z1611,1938,7;V11.6;Z1611,1938,-29;Z1611,1924,-
35;Z1611,1924,-36;V12.5;Z1611,1923,-36;V11.6;Z1611,1903,-
46;Z1611,1896,-50;Z1611,1877,-64;Z1611,1871,-
68;Z1611,1852,-81;Z1611,1846,-86;Z1611,1828,-
100;Z1611,1827,-101;V12.5;Z1611,719,-101;Z1611,716,-
100;Z1611,715,-100;Z1611,704,-99;Z1611,694,-
98;Z1611,693,-98;Z1611,679,-97;Z1611,656,-94;Z1611,653,-
94;Z1611,647,-93;Z1611,639,-93;Z1611,631,-92;Z1611,598,-
92;Z1611,589,-91;Z1611,585,-91;Z1611,568,-90;Z1611,526,-
90;Z1611,520,-89;Z1611,504,-89;Z1611,500,-88;Z1611,460,-
88;Z1611,455,-87;Z1611,437,-87;Z1611,430,-86;Z1611,422,-
86;V11.6;Z1611,413,-87;V12.5;Z1611,406,-
87;V11.6;Z1611,393,-88;V12.5;Z1611,391,-
88;V11.6;Z1611,372,-90;V12.5;Z1611,368,-
90;V11.6;Z1611,360,-91;Z1611,346,-92;V12.5;Z1611,345,-
92;V11.6;Z1611,331,-94;V12.5;Z1611,327,-
94;V11.6;Z1611,323,-95;Z1611,299,-98;Z1611,295,-
99;V12.5;Z1611,291,-99;V11.6;Z1611,286,-
101;V12.5;Z1611,0,-101;V15.0;Z1611,0,43;Z1673,0,43;V11.6
;Z1673,0,-101;V12.5;Z1673,246,-101;Z1673,255,-
99;Z1673,268,-94;Z1673,270,-94;Z1673,278,-92;Z1673,281,-
91;Z1673,283,-91;Z1673,298,-89;Z1673,313,-86;Z1673,315,-
86;Z1673,321,-85;Z1673,328,-84;Z1673,353,-82;Z1673,355,-
82;Z1673,359,-81;Z1673,465,-81;Z1673,490,-80;Z1673,511,-
80;Z1673,529,-79;Z1673,565,-79;V11.6;Z1673,573,-
180
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80;V12.5;Z1673,578,-80;V11.6;Z1673,586,-
81;V12.5;Z1673,591,-81;V11.6;Z1673,611,-
84;V12.5;Z1673,623,-84;V11.6;Z1673,629,-
85;V12.5;Z1673,637,-85;V11.6;Z1673,664,-
87;V12.5;Z1673,668,-87;V11.6;Z1673,675,-88;Z1673,699,-
89;V12.5;Z1673,700,-89;V11.6;Z1673,707,-
90;V12.5;Z1673,711,-90;V11.6;Z1673,717,-91;Z1673,745,-
95;V12.5;Z1673,747,-95;V11.6;Z1673,776,-
99;V12.5;Z1673,779,-99;V11.6;Z1673,785,-
100;V12.5;Z1673,786,-100;V11.6;Z1673,789,-
101;V12.5;Z1673,1840,-101;Z1673,1851,-92;Z1673,1852,-
92;Z1673,1871,-77;Z1673,1874,-74;Z1673,1894,-
60;Z1673,1899,-57;V15.0;Z1673,1899,-56;V12.5;Z1673,1921,-
43;Z1673,1926,-40;Z1673,1950,-29;V15.0;Z1673,1950,43;Z16
73,2098,43;Z1673,2098,7;V11.6;Z1673,2098,-
101;V12.5;Z1735,2098,-101;V15.0;Z1735,2098,-
35;V12.5;Z1735,2097,-35;Z1735,2096,-34;Z1735,2090,-
32;Z1735,2085,-30;Z1735,2082,-29;Z1735,2081,-29;V15.0;Z1
735,2081,43;Z1735,1989,43;Z1735,1989,7;V11.6
;Z1735,1989,-29;V12.5;Z1735,1988,-29;V11.6;Z1735,1982,-
31;Z1735,1978,-32;Z1735,1977,-33;Z1735,1963,-
37;Z1735,1961,-38;Z1735,1960,-39;Z1735,1949,-
43;Z1735,1934,-50;V12.5;Z1735,1933,-50;V11.6;Z1735,1932,-
51;Z1735,1922,-57;Z1735,1910,-62;Z1735,1907,-
64;V12.5;Z1735,1906,-64;V11.6;Z1735,1891,-
76;V12.5;Z1735,1890,-76;V11.6;Z1735,1881,-
83;V12.5;Z1735,1880,-83;V11.6;Z1735,1862,-98;Z1735,1858,-
101;V12.5;Z1735,856,-101;Z1735,845,-100;Z1735,839,-
99;Z1735,818,-95;Z1735,806,-93;Z1735,805,-93;Z1735,789,-
91;Z1735,778,-89;Z1735,775,-88;Z1735,769,-87;Z1735,761,-
87;Z1735,745,-85;Z1735,742,-85;Z1735,738,-84;Z1735,717,-
82;Z1735,711,-81;Z1735,702,-81;Z1735,697,-80;Z1735,696,-
80;Z1735,671,-78;Z1735,664,-78;Z1735,655,-77;Z1735,642,-
76;Z1735,634,-76;Z1735,626,-75;Z1735,622,-75;Z1735,594,-
74;Z1735,527,-74;V11.6;Z1735,501,-75;V12.5;Z1735,485,-
75;V11.6;Z1735,478,-76;V12.5;Z1735,473,-
76;V11.6;Z1735,459,-77;V12.5;Z1735,447,-
77;V11.6;Z1735,441,-78;V12.5;Z1735,429,-
78;V11.6;Z1735,398,-79;Z1735,368,-80;V12.5;Z1735,333,-
80;V11.6;Z1735,311,-83;V12.5;Z1735,301,-
83;V11.6;Z1735,286,-85;Z1735,285,-86;V12.5;Z1735,281,-
86;V11.6;Z1735,273,-88;Z1735,251,-92;V12.5;Z1735,249,-
92;V11.6;Z1735,245,-93;Z1735,220,-99;Z1735,216,-
100;Z1735,213,-101;V12.5;Z1735,0,-101;V15.0;Z1735,0,43;Z
1797,0,43;V11.6;Z1797,0,-101;V12.5;Z1797,195,-
101;Z1797,211,-98;Z1797,217,-97;Z1797,225,-96;Z1797,243,-
94;Z1797,246,-93;Z1797,262,-90;Z1797,264,-90;Z1797,274,-
88;Z1797,276,-88;Z1797,290,-86;Z1797,301,-84;Z1797,302,-
84;Z1797,303,-83;Z1797,310,-83;Z1797,330,-80;Z1797,370,-
80;Z1797,400,-79;Z1797,421,-77;Z1797,450,-74;Z1797,456,-
74;Z1797,460,-73;Z1797,464,-73;Z1797,495,-72;Z1797,501,-
71;Z1797,525,-70;Z1797,526,-70;Z1797,535,-69;Z1797,590,-
69;Z1797,598,-68;Z1797,615,-68;V11.6;Z1797,623,-
69;V12.5;Z1797,646,-69;V11.6;Z1797,650,-
70;V12.5;Z1797,693,-70;V11.6;Z1797,700,-
71;V12.5;Z1797,707,-71;V11.6;Z1797,713,-
72;V12.5;Z1797,717,-72;V11.6;Z1797,738,-
75;V12.5;Z1797,741,-75;V11.6;Z1797,753,-
76;V12.5;Z1797,757,-76;V11.6;Z1797,765,-
77;V12.5;Z1797,771,-77;V11.6;Z1797,774,-78;Z1797,787,-
80;V12.5;Z1797,794,-80;V11.6;Z1797,803,-81;Z1797,814,-
82;V12.5;Z1797,815,-82;V11.6;Z1797,826,-
83;V12.5;Z1797,828,-83;V11.6;Z1797,848,-85;Z1797,859,-
86;Z1797,877,-87;Z1797,885,-88;V12.5;Z1797,890,-
88;V11.6;Z1797,903,-89;Z1797,908,-90;V12.5;Z1797,917,-
90;V11.6;Z1797,935,-92;V12.5;Z1797,943,-
92;V11.6;Z1797,953,-94;Z1797,973,-96;V12.5;Z1797,974,-
96;V11.6;Z1797,982,-97;V12.5;Z1797,984,-
97;V11.6;Z1797,1005,-100;V12.5;Z1797,1010,-
100;V11.6;Z1797,1015,-101;V12.5;Z1797,1887,-
101;Z1797,1902,-88;Z1797,1903,-88;V15.0;Z1797,1903,-
87;V12.5;Z1797,1911,-80;Z1797,1912,-80;Z1797,1927,-
69;Z1797,1934,-63;Z1797,1936,-62;Z1797,1951,-
54;Z1797,1959,-48;Z1797,1960,-48;Z1797,1962,-
47;Z1797,1971,-44;Z1797,1977,-41;Z1797,1981,-
40;Z1797,1982,-39;Z1797,1985,-39;Z1797,1997,-
37;Z1797,2011,-37;Z1797,2019,-36;Z1797,2051,-
36;V11.6;Z1797,2059,-37;V12.5;Z1797,2073,-
37;V11.6;Z1797,2080,-38;Z1797,2085,-39;V12.5;Z1797,2088,-
39;V11.6;Z1797,2090,-40;Z1797,2093,-41;Z1797,2095,-
42;V12.5;Z1797,2096,-42;V11.6;Z1797,2097,-44;Z1797,2098,-
45;Z1797,2098,-101;V12.5;Z1859,2098,-
101;V15.0;Z1859,2098,-48;V12.5;Z1859,2093,-
48;Z1859,2090,-47;Z1859,2073,-47;Z1859,2067,-
46;Z1859,2051,-46;Z1859,2043,-45;Z1859,2027,-
45;V11.6;Z1859,2019,-46;V12.5;Z1859,2004,-
46;V11.6;Z1859,1997,-47;V12.5;Z1859,1981,-
47;V11.6;Z1859,1977,-48;V12.5;Z1859,1972,-
48;V11.6;Z1859,1967,-51;Z1859,1959,-55;Z1859,1948,-
66;Z1859,1936,-74;Z1859,1936,-75;Z1859,1926,-
83;Z1859,1912,-96;Z1859,1906,-101;V12.5;Z1859,1109,-
101;Z1859,1082,-94;Z1859,1081,-94;Z1859,1074,-
92;Z1859,1069,-91;Z1859,1065,-91;Z1859,1046,-
87;Z1859,1041,-86;Z1859,1035,-85;Z1859,1031,-
85;Z1859,1012,-81;Z1859,1007,-81;Z1859,1000,-
80;Z1859,998,-80;Z1859,968,-77;Z1859,960,-76;Z1859,958,-
76;Z1859,949,-75;Z1859,933,-74;Z1859,928,-74;Z1859,919,-
73;Z1859,888,-73;Z1859,883,-72;Z1859,846,-72;Z1859,840,-
71;Z1859,823,-71;Z1859,816,-70;Z1859,807,-70;Z1859,789,-
69;Z1859,769,-69;Z1859,761,-68;Z1859,731,-68;Z1859,712,-
67;Z1859,709,-66;Z1859,705,-66;Z1859,673,-64;Z1859,564,-
64;V11.6;Z1859,534,-66;Z1859,530,-67;V12.5;Z1859,522,-
67;V11.6;Z1859,503,-68;Z1859,487,-69;V12.5;Z1859,482,-
69;V11.6;Z1859,452,-73;V12.5;Z1859,451,-
73;V11.6;Z1859,425,-79;Z1859,413,-80;V12.5;Z1859,371,-
80;V11.6;Z1859,364,-81;V12.5;Z1859,362,-
81;V11.6;Z1859,359,-82;V12.5;Z1859,351,-
82;V11.6;Z1859,330,-85;Z1859,327,-86;V12.5;Z1859,325,-
86;V11.6;Z1859,314,-87;Z1859,303,-89;Z1859,293,-
90;Z1859,287,-91;Z1859,284,-92;Z1859,272,-94;Z1859,263,-
95;Z1859,252,-97;V12.5;Z1859,247,-97;V11.6;Z1859,233,-
100;V12.5;Z1859,225,-100;V11.6;Z1859,219,-
101;V12.5;Z1859,0,-101;V15.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6
;Z1921,0,-101;V12.5;Z1921,288,-101;Z1921,293,-
100;Z1921,296,-100;Z1921,323,-97;Z1921,327,-
96;Z1921,339,-94;Z1921,342,-94;Z1921,347,-93;Z1921,352,-
93;Z1921,353,-92;Z1921,373,-90;Z1921,375,-90;Z1921,381,-
89;Z1921,396,-87;Z1921,400,-86;Z1921,423,-80;Z1921,451,-
73;Z1921,452,-73;Z1921,480,-69;Z1921,481,-69;Z1921,512,-
66;Z1921,542,-64;Z1921,723,-64;V11.6;Z1921,743,-
65;V12.5;Z1921,761,-65;Z1921,788,-64;Z1921,791,-
64;Z1921,819,-63;Z1921,822,-63;Z1921,850,-62;Z1921,942,-
62;V11.6;Z1921,944,-63;V12.5;Z1921,975,-
63;V11.6;Z1921,1004,-65;V12.5;Z1921,1006,-
65;V11.6;Z1921,1036,-68;Z1921,1040,-69;V12.5;Z1921,1044,-
69;V11.6;Z1921,1046,-70;Z1921,1074,-74;Z1921,1081,-
76;Z1921,1086,-77;V12.5;Z1921,1087,-77;V11.6;Z1921,1088,-
78;Z1921,1106,-81;V12.5;Z1921,1107,-81;V11.6;Z1921,1114,-
83;V12.5;Z1921,1116,-83;V11.6;Z1921,1129,-86;Z1921,1132,-
87;V12.5;Z1921,1134,-87;V11.6;Z1921,1135,-88;Z1921,1147,-
91;Z1921,1154,-94;Z1921,1176,-101;V12.5;Z1921,1915,-
101;Z1921,1929,-89;Z1921,1930,-89;Z1921,1937,-
83;Z1921,1954,-66;Z1921,1957,-62;Z1921,1962,-
59;Z1921,1974,-51;V15.0;Z1921,1974,-50;V12.5;Z1921,1982,-
50;Z1921,1985,-49;Z1921,1991,-49;Z1921,1997,-
48;Z1921,2073,-48;V11.6;Z1921,2080,-49;V12.5;Z1921,2085,-
49;V11.6;Z1921,2088,-50;V12.5;Z1921,2096,-
50;V11.6;Z1921,2096,-51;Z1921,2097,-52;Z1921,2098,-
54;Z1921,2098,-101;V12.5;Z1983,2098,-
101;V15.0;Z1983,2098,-67;V12.5;Z1983,2097,-
67;Z1983,2096,-64;Z1983,2094,-62;Z1983,2093,-
60;Z1983,2090,-58;Z1983,2085,-55;Z1983,2082,-
54;Z1983,1988,-54;V11.6;Z1983,1985,-55;Z1983,1981,-
58;Z1983,1977,-60;Z1983,1976,-62;Z1983,1967,-
71;Z1983,1954,-82;V12.5;Z1983,1953,-82;V11.6;Z1983,1952,-
83;Z1983,1943,-91;Z1983,1930,-101;V12.5;Z1983,1205,-
101;Z1983,1201,-99;Z1983,1199,-99;Z1983,1166,-
87;Z1983,1161,-86;Z1983,1134,-80;Z1983,1133,-
80;Z1983,1102,-74;Z1983,1100,-74;Z1983,1070,-
69;Z1983,1068,-68;Z1983,1038,-65;Z1983,1036,-
65;Z1983,1007,-63;Z1983,976,-63;Z1983,973,-62;Z1983,818,-
62;V11.6;Z1983,790,-63;V12.5;Z1983,787,-
63;V11.6;Z1983,759,-64;V12.5;Z1983,756,-
64;V11.6;Z1983,729,-65;V12.5;Z1983,728,-65;Z1983,714,-
64;Z1983,616,-64;V11.6;Z1983,609,-65;V12.5;Z1983,554,-
65;V11.6;Z1983,550,-66;V12.5;Z1983,549,-
66;V11.6;Z1983,524,-68;Z1983,494,-70;V12.5;Z1983,489,-
70;V11.6;Z1983,483,-72;Z1983,464,-75;V12.5;Z1983,462,-
75;V11.6;Z1983,450,-78;Z1983,441,-80;Z1983,437,-
81;Z1983,427,-84;V12.5;Z1983,425,-84;V11.6;Z1983,411,-
88;Z1983,400,-91;Z1983,393,-92;Z1983,391,-93;Z1983,385,-
94;Z1983,371,-96;Z1983,367,-97;Z1983,345,-
100;V12.5;Z1983,343,-100;V11.6;Z1983,341,-
101;V12.5;Z1983,0,-101;V15.0;Z1983,0,43;Z2039,0,43;V11.6
;Z2039,0,-101;V12.5;Z2039,2098,-101;V15.0;Z2039,2098,43;
Z0,2098,43;V11.6;Z0,2098,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;Z2039,0,-161;V15.0;Z2039,0,43;Z0,2105,43;V11.6
;Z0,2105,-161;V12.5;Z2046,2105,-161;Z2046,0,-161;V15.0;Z2
046,0,43;Z61,0,43;Z61,274,43;Z61,274,-65;V11.6;Z61,274,-
101;Z61,283,-107;V12.5;Z61,284,-107;V11.6;Z61,285,-
108;Z61,292,-112;Z61,303,-118;Z61,319,-127;V12.5;Z61,321,-
127;V11.6;Z61,321,-128;V12.5;Z61,322,-128;V11.6;Z61,352,-
143;Z61,355,-144;Z61,376,-154;Z61,376,-
161;V12.5;Z61,1373,-161;V15.0;Z61,1373,-
154;V12.5;Z61,1380,-148;Z61,1381,-147;Z61,1394,-
137;Z61,1404,-128;Z61,1405,-127;Z61,1417,-120;Z61,1429,-
110;Z61,1438,-102;V15.0;Z61,1438,43;Z61,1613,43
;Z61,1613,-65;V11.6;Z61,1613,-101;V12.5;Z61,1614,-
101;V11.6;Z61,1616,-102;Z61,1619,-103;Z61,1626,-
105;Z61,1632,-107;V12.5;Z61,1633,-107;V11.6;Z61,1644,-
112;Z61,1668,-122;V12.5;Z61,1670,-122;V11.6;Z61,1672,-
123;Z61,1673,-124;Z61,1675,-125;Z61,1695,-133;Z61,1707,-
138;Z61,1709,-139;Z61,1710,-140;Z61,1734,-154;Z61,1734,-
161;V12.5;Z61,2098,-161;Z123,2098,-161;Z123,1697,-
161;V15.0;Z123,1697,-154;V12.5;Z123,1689,-150;Z123,1677,-
145;Z123,1655,-134;Z123,1642,-128;Z123,1637,-
126;Z123,1634,-125;Z123,1623,-121;Z123,1622,-
121;Z123,1609,-118;Z123,1584,-103;Z123,1582,-101;V15.0;Z
123,1582,43;Z123,1450,43;Z123,1450,-65;V11.6;Z123,1450,-
101;Z123,1448,-102;Z123,1439,-107;Z123,1432,-
111;Z123,1430,-112;Z123,1429,-113;Z123,1421,-
122;Z123,1399,-144;Z123,1388,-154;Z123,1388,-
161;V12.5;Z123,343,-161;V15.0;Z123,343,-
154;V12.5;Z123,338,-151;Z123,328,-147;Z123,325,-
145;Z123,297,-130;Z123,288,-124;Z123,263,-108;Z123,262,-
107;Z123,252,-101;V15.0;Z123,252,43;Z185,0,43;Z185,237,4
3;Z185,237,-65;V11.6;Z185,237,-101;Z185,256,-
113;Z185,256,-114;Z185,267,-121;Z185,294,-137;Z185,300,-
140;Z185,327,-154;Z185,327,-161;V12.5;Z185,1399,-
161;V15.0;Z185,1399,-154;V12.5;Z185,1409,-145;Z185,1410,-
145;Z185,1415,-139;Z185,1424,-131;Z185,1442,-
117;Z185,1447,-114;Z185,1452,-113;Z185,1478,-
107;Z185,1479,-107;Z185,1485,-106;Z185,1492,-
105;Z185,1500,-104;Z185,1540,-104;V11.6;Z185,1548,-
105;Z185,1562,-107;Z185,1567,-108;Z185,1575,-
114;Z185,1602,-133;Z185,1608,-135;Z185,1612,-
136;Z185,1634,-145;Z185,1648,-150;Z185,1649,-
151;V12.5;Z185,1650,-151;V11.6;Z185,1656,-154;Z185,1656,-
161;V12.5;Z185,2098,-161;Z247,2098,-161;Z247,1610,-
161;V15.0;Z247,1610,-154;V12.5;Z247,1587,-144;Z247,1584,-
143;Z247,1581,-141;Z247,1577,-141;Z247,1565,-
139;Z247,1546,-138;Z247,1543,-137;Z247,1540,-
137;Z247,1522,-136;Z247,1476,-136;V11.6;Z247,1469,-
137;V12.5;Z247,1462,-137;V11.6;Z247,1456,-
138;V12.5;Z247,1450,-138;V11.6;Z247,1449,-
139;V12.5;Z247,1447,-139;V11.6;Z247,1443,-141;Z247,1434,-
144;Z247,1431,-146;Z247,1422,-150;Z247,1421,-
151;Z247,1416,-154;Z247,1416,-161;V12.5;Z247,317,-
161;V15.0;Z247,317,-154;V12.5;Z247,309,-150;Z247,296,-
143;Z247,258,-124;V15.0;Z247,258,-123;V12.5;Z247,249,-
119;Z247,222,-101;V15.0;Z247,222,43;Z309,0,43;Z309,194,43
;Z309,194,-65;V11.6;Z309,194,-101;Z309,224,-116;Z309,239,-
123;Z309,259,-132;Z309,293,-148;V12.5;Z309,294,-
148;V11.6;Z309,305,-154;Z309,305,-161;V12.5;Z309,1450,-
161;V15.0;Z309,1450,-154;V12.5;Z309,1451,-153;Z309,1460,-
151;Z309,1462,-151;Z309,1469,-149;Z309,1470,-
149;Z309,1476,-148;Z309,1483,-147;Z309,1491,-
146;Z309,1516,-146;V11.6;Z309,1524,-147;Z309,1531,-
148;Z309,1553,-152;Z309,1560,-153;Z309,1564,-
154;Z309,1564,-161;V12.5;Z309,2098,-161;Z371,2098,-
161;Z371,277,-161;V15.0;Z371,277,-154;V12.5;Z371,273,-
152;Z371,259,-146;Z371,258,-146;Z371,256,-145;Z371,242,-
141;Z371,219,-130;Z371,216,-128;Z371,214,-127;Z371,210,-
126;Z371,179,-111;Z371,178,-111;Z371,177,-110;Z371,171,-
108;Z371,153,-101;V15.0;Z371,153,43;Z433,0,43;Z433,97,43
;Z433,97,-65;V11.6;Z433,97,-101;Z433,116,-
109;V12.5;Z433,117,-109;V11.6;Z433,124,-112;Z433,151,-
122;Z433,153,-123;Z433,154,-124;Z433,156,-125;Z433,172,-
131;Z433,189,-137;Z433,191,-138;Z433,221,-
151;V12.5;Z433,222,-151;V11.6;Z433,230,-154;Z433,230,-
161;V12.5;Z433,2098,-161;Z495,2098,-161;Z495,181,-
161;V15.0;Z495,181,-154;V12.5;Z495,168,-150;Z495,155,-
145;Z495,135,-137;Z495,121,-132;V15.0;Z495,121,-
131;V12.5;Z495,103,-125;Z495,87,-119;Z495,70,-
113;Z495,55,-107;Z495,54,-106;Z495,50,-104;Z495,44,-
102;Z495,42,-101;V15.0;Z495,42,43;Z557,0,43;V11.6
;Z557,0,-118;V12.5;Z557,8,-118;V11.6;Z557,24,-
120;Z557,31,-121;Z557,36,-122;Z557,38,-123;Z557,44,-
125;V12.5;Z557,45,-125;V11.6;Z557,49,-127;Z557,57,-
130;Z557,82,-139;Z557,88,-141;Z557,113,-149;Z557,118,-
151;Z557,124,-153;Z557,126,-154;Z557,126,-
161;V12.5;Z557,2098,-161;Z619,2098,-161;Z619,58,-
181
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161;V15.0;Z619,58,-154;V12.5;Z619,44,-149;Z619,43,-
148;Z619,38,-147;Z619,31,-145;Z619,24,-144;Z619,8,-
142;Z619,0,-142;V15.0;Z619,0,43;Z681,0,43;V11.6;Z681,0,-
161;V12.5;Z681,2098,-161;Z743,2098,-161;Z743,0,-161;V15.
0;Z743,0,43;Z805,0,43;V11.6;Z805,0,-161;V12.5;Z805,2098,-
161;Z867,2098,-161;Z867,0,-161;V15.0;Z867,0,43;Z929,0,43;
V11.6;Z929,0,-161;V12.5;Z929,1995,-161;V15.0;Z929,1995,-
154;V12.5;Z929,1997,-153;Z929,2004,-152;Z929,2005,-
151;Z929,2011,-150;Z929,2019,-148;Z929,2027,-
147;Z929,2043,-147;V11.6;Z929,2051,-148;Z929,2059,-
150;Z929,2065,-151;Z929,2067,-152;Z929,2073,-
153;Z929,2075,-154;Z929,2075,-161;V12.5;Z929,2098,-
161;Z991,2098,-161;V15.0;Z991,2098,-144;V12.5;Z991,2097,-
143;Z991,2096,-139;Z991,2093,-135;V15.0;Z991,2093,-
134;V12.5;Z991,2090,-132;Z991,2085,-129;Z991,2080,-
127;V15.0;Z991,2080,-126;V12.5;Z991,2073,-124;Z991,2067,-
122;Z991,2060,-121;Z991,2059,-121;Z991,2043,-
119;Z991,2027,-119;V11.6;Z991,2011,-121;V12.5;Z991,2010,-
121;V11.6;Z991,2004,-122;Z991,1997,-124;Z991,1991,-
126;Z991,1991,-127;Z991,1985,-129;Z991,1981,-
132;Z991,1978,-134;Z991,1970,-142;Z991,1967,-
146;Z991,1959,-154;Z991,1959,-161;V12.5;Z991,0,-161;V15.
0;Z991,0,43;Z1053,0,43;V11.6;Z1053,0,-
161;V12.5;Z1053,1928,-161;V15.0;Z1053,1928,-
154;V12.5;Z1053,1936,-147;V15.0;Z1053,1936,-
146;V12.5;Z1053,1953,-132;Z1053,1960,-124;Z1053,1961,-
123;Z1053,1978,-107;Z1053,1979,-107;Z1053,1981,-
105;Z1053,1985,-102;Z1053,1987,-101;V15.0;Z1053,1987,43;
Z1053,2083,43;Z1053,2083,-65;V11.6;Z1053,2083,-
101;Z1053,2085,-102;Z1053,2090,-105;Z1053,2091,-
107;Z1053,2096,-112;Z1053,2097,-116;Z1053,2098,-
119;Z1053,2098,-161;V12.5;Z1115,2098,-161;V15.0;Z1115,20
98,43;Z1115,1954,43;Z1115,1954,-65;V11.6;Z1115,1954,-
101;Z1115,1953,-102;Z1115,1928,-122;Z1115,1915,-
136;Z1115,1905,-147;Z1115,1903,-148;Z1115,1897,-
154;Z1115,1897,-161;V12.5;Z1115,0,-161;V15.0;Z1115,0,43;Z
1177,0,43;V11.6;Z1177,0,-161;V12.5;Z1177,1862,-
161;V15.0;Z1177,1862,-154;V12.5;Z1177,1875,-
142;Z1177,1877,-140;Z1177,1898,-121;Z1177,1903,-
116;Z1177,1904,-116;Z1177,1922,-102;V15.0;Z1177,1922,43;
Z1177,2098,43;Z1177,2098,-65;V11.6;Z1177,2098,-
161;V12.5;Z1239,2098,-161;V15.0;Z1239,2098,43;Z1239,188
9,43;Z1239,1889,-65;V11.6;Z1239,1889,-
102;V12.5;Z1239,1888,-102;V11.6;Z1239,1882,-
109;Z1239,1865,-125;Z1239,1855,-133;Z1239,1843,-
145;Z1239,1832,-154;Z1239,1832,-161;V12.5;Z1239,0,-
161;V15.0;Z1239,0,43;Z1301,0,43;V11.6;Z1301,0,-
161;V12.5;Z1301,1802,-161;V15.0;Z1301,1802,-
154;V12.5;Z1301,1803,-153;Z1301,1813,-146;Z1301,1830,-
132;Z1301,1831,-132;Z1301,1837,-126;Z1301,1857,-
108;Z1301,1860,-105;Z1301,1865,-101;V15.0;Z1301,1865,43;
Z1301,2098,43;Z1301,2098,-65;V11.6;Z1301,2098,-
161;V12.5;Z1363,2098,-161;V15.0;Z1363,2098,43;Z1363,183
8,43;Z1363,1838,-65;V11.6;Z1363,1838,-
101;V12.5;Z1363,1837,-101;V11.6;Z1363,1837,-
102;Z1363,1836,-103;Z1363,1828,-109;Z1363,1809,-
123;V12.5;Z1363,1808,-123;V11.6;Z1363,1808,-
124;Z1363,1780,-145;Z1363,1778,-147;Z1363,1770,-
154;Z1363,1770,-161;V12.5;Z1363,720,-
161;V15.0;Z1363,720,-154;V12.5;Z1363,716,-153;Z1363,713,-
153;Z1363,708,-152;Z1363,702,-151;Z1363,697,-
151;Z1363,683,-150;Z1363,668,-149;Z1363,663,-
148;Z1363,651,-148;Z1363,629,-147;Z1363,623,-
147;Z1363,615,-146;Z1363,539,-146;V11.6;Z1363,532,-
147;V12.5;Z1363,516,-147;V11.6;Z1363,509,-
148;V12.5;Z1363,508,-148;V11.6;Z1363,490,-
150;V12.5;Z1363,481,-150;V11.6;Z1363,478,-151;Z1363,459,-
152;V12.5;Z1363,458,-152;V11.6;Z1363,457,-153;Z1363,448,-
154;Z1363,448,-161;V12.5;Z1363,0,-161;V15.0;Z1363,0,43;Z
1425,0,43;V11.6;Z1425,0,-161;V12.5;Z1425,365,-
161;V15.0;Z1425,365,-154;V12.5;Z1425,383,-150;Z1425,384,-
150;Z1425,404,-147;Z1425,405,-147;Z1425,408,-
146;Z1425,419,-145;Z1425,437,-143;Z1425,440,-
142;Z1425,456,-142;Z1425,471,-141;Z1425,477,-
140;Z1425,485,-140;Z1425,493,-139;Z1425,498,-
139;Z1425,505,-138;Z1425,513,-138;Z1425,520,-
137;Z1425,537,-137;Z1425,545,-136;Z1425,546,-
136;Z1425,564,-135;Z1425,614,-135;V11.6;Z1425,621,-
136;V12.5;Z1425,641,-136;V11.6;Z1425,658,-
137;V12.5;Z1425,666,-137;V11.6;Z1425,668,-138;Z1425,680,-
139;V12.5;Z1425,683,-139;V11.6;Z1425,700,-140;Z1425,710,-
141;Z1425,717,-142;Z1425,725,-143;Z1425,746,-
146;V12.5;Z1425,751,-146;V11.6;Z1425,768,-148;Z1425,771,-
149;V12.5;Z1425,772,-149;V11.6;Z1425,783,-150;Z1425,789,-
151;Z1425,809,-154;Z1425,809,-161;V12.5;Z1425,1752,-
161;V15.0;Z1425,1752,-154;V12.5;Z1425,1768,-
140;V15.0;Z1425,1768,-139;V12.5;Z1425,1770,-
138;Z1425,1786,-125;Z1425,1795,-117;Z1425,1821,-101;V15.
0;Z1425,1821,43;Z1425,2098,43;Z1425,2098,-
65;V11.6;Z1425,2098,-161;V12.5;Z1487,2098,-161;V15.0;Z14
87,2098,43;Z1487,1817,43;Z1487,1817,-
65;V11.6;Z1487,1817,-101;Z1487,1808,-108;Z1487,1795,-
118;Z1487,1781,-128;Z1487,1779,-129;Z1487,1770,-
137;Z1487,1753,-149;Z1487,1752,-150;Z1487,1747,-
154;Z1487,1747,-161;V12.5;Z1487,872,-
161;V15.0;Z1487,872,-154;V12.5;Z1487,866,-153;Z1487,852,-
150;Z1487,851,-150;Z1487,849,-149;Z1487,835,-
147;Z1487,833,-146;Z1487,815,-143;Z1487,810,-
142;Z1487,799,-140;Z1487,793,-139;Z1487,768,-
134;Z1487,757,-133;Z1487,750,-132;Z1487,714,-
126;Z1487,713,-126;Z1487,681,-122;Z1487,673,-
122;Z1487,666,-121;Z1487,657,-121;Z1487,631,-
120;Z1487,574,-120;V11.6;Z1487,550,-121;V12.5;Z1487,548,-
121;V11.6;Z1487,540,-122;V12.5;Z1487,533,-
122;V11.6;Z1487,518,-124;V12.5;Z1487,485,-
124;V11.6;Z1487,482,-125;V12.5;Z1487,455,-
125;V11.6;Z1487,431,-126;Z1487,428,-127;V12.5;Z1487,423,-
127;V11.6;Z1487,398,-128;Z1487,390,-129;V12.5;Z1487,386,-
129;V11.6;Z1487,362,-131;Z1487,359,-132;Z1487,352,-
133;V12.5;Z1487,348,-133;V11.6;Z1487,324,-138;Z1487,318,-
139;Z1487,316,-140;Z1487,286,-150;V12.5;Z1487,283,-
150;V11.6;Z1487,283,-151;Z1487,271,-154;Z1487,271,-
161;V12.5;Z1487,0,-161;V15.0;Z1487,0,43;Z1549,0,43;V11.6
;Z1549,0,-161;V12.5;Z1549,209,-161;V15.0;Z1549,209,-
154;V12.5;Z1549,215,-151;Z1549,230,-146;Z1549,243,-
141;Z1549,259,-134;Z1549,271,-130;Z1549,275,-
129;Z1549,289,-124;Z1549,303,-120;Z1549,309,-
118;Z1549,312,-118;Z1549,322,-116;Z1549,340,-
112;Z1549,346,-111;Z1549,351,-110;Z1549,357,-
109;Z1549,379,-106;Z1549,383,-105;Z1549,396,-
105;Z1549,400,-104;Z1549,424,-103;Z1549,438,-
103;V11.6;Z1549,441,-104;V12.5;Z1549,447,-
104;V11.6;Z1549,463,-105;V12.5;Z1549,486,-104;Z1549,511,-
104;V11.6;Z1549,523,-105;V12.5;Z1549,543,-104;Z1549,574,-
104;V11.6;Z1549,589,-105;V12.5;Z1549,606,-104;Z1549,636,-
104;V11.6;Z1549,638,-105;Z1549,663,-106;V12.5;Z1549,666,-
106;V11.6;Z1549,672,-107;V12.5;Z1549,673,-
107;V11.6;Z1549,698,-109;V12.5;Z1549,700,-
109;V11.6;Z1549,708,-110;V12.5;Z1549,710,-
110;V11.6;Z1549,719,-111;Z1549,721,-112;Z1549,730,-
113;V12.5;Z1549,734,-113;V11.6;Z1549,751,-116;Z1549,753,-
117;V12.5;Z1549,754,-117;V11.6;Z1549,770,-
120;V12.5;Z1549,773,-120;V11.6;Z1549,775,-121;Z1549,789,-
124;V12.5;Z1549,793,-124;V11.6;Z1549,815,-
130;V12.5;Z1549,817,-130;V11.6;Z1549,826,-132;Z1549,831,-
134;Z1549,853,-139;Z1549,860,-141;Z1549,876,-
144;Z1549,884,-146;V12.5;Z1549,886,-146;V11.6;Z1549,890,-
147;Z1549,902,-148;Z1549,910,-150;Z1549,932,-
152;V12.5;Z1549,933,-152;V11.6;Z1549,946,-
154;V12.5;Z1549,947,-154;V11.6;Z1549,947,-
161;V12.5;Z1549,1747,-161;V15.0;Z1549,1747,-
154;V12.5;Z1549,1767,-140;Z1549,1770,-137;Z1549,1793,-
121;Z1549,1795,-120;Z1549,1819,-102;V15.0;Z1549,1819,43;
Z1549,2098,43;Z1549,2098,-65;V11.6;Z1549,2098,-
161;V12.5;Z1611,2098,-161;V15.0;Z1611,2098,43;Z1611,182
7,43;Z1611,1827,-65;V11.6;Z1611,1827,-101;Z1611,1822,-
105;Z1611,1804,-119;Z1611,1797,-124;Z1611,1779,-
137;Z1611,1772,-142;Z1611,1753,-154;Z1611,1753,-
161;V12.5;Z1611,1061,-161;V15.0;Z1611,1061,-
154;V12.5;Z1611,1054,-153;Z1611,1044,-151;Z1611,1030,-
150;Z1611,1028,-149;Z1611,1023,-149;Z1611,1003,-
147;Z1611,1001,-147;Z1611,994,-146;Z1611,984,-
145;Z1611,980,-145;Z1611,965,-144;Z1611,961,-
144;Z1611,943,-142;Z1611,938,-142;Z1611,931,-
141;Z1611,925,-141;Z1611,913,-139;Z1611,910,-
138;Z1611,887,-133;Z1611,886,-133;Z1611,884,-
132;Z1611,856,-126;Z1611,854,-126;Z1611,823,-
119;Z1611,814,-116;Z1611,789,-110;Z1611,785,-
110;Z1611,756,-105;Z1611,751,-105;Z1611,749,-
104;Z1611,723,-101;V15.0;Z1611,723,43;Z1611,286,43
;Z1611,286,-65;V11.6;Z1611,286,-101;Z1611,262,-
110;Z1611,233,-121;Z1611,205,-133;Z1611,180,-
143;Z1611,176,-144;Z1611,154,-152;Z1611,148,-
154;Z1611,148,-161;V12.5;Z1611,0,-161;V15.0;Z1611,0,43;Z1
673,0,43;V11.6;Z1673,0,-161;V12.5;Z1673,79,-
161;V15.0;Z1673,79,-154;V12.5;Z1673,90,-149;Z1673,123,-
138;Z1673,138,-134;Z1673,150,-130;Z1673,151,-
130;Z1673,177,-122;Z1673,181,-121;Z1673,204,-
114;Z1673,209,-112;Z1673,230,-106;Z1673,238,-
103;Z1673,246,-101;V15.0;Z1673,246,43;Z1673,790,43
;Z1673,790,-65;V11.6;Z1673,790,-101;Z1673,811,-
105;Z1673,818,-106;V12.5;Z1673,819,-106;V11.6;Z1673,822,-
107;Z1673,844,-111;V12.5;Z1673,845,-111;V11.6;Z1673,847,-
112;V12.5;Z1673,851,-112;V11.6;Z1673,855,-113;Z1673,860,-
114;Z1673,861,-115;Z1673,882,-120;Z1673,896,-
122;Z1673,907,-123;Z1673,911,-124;V12.5;Z1673,915,-
124;V11.6;Z1673,936,-126;V12.5;Z1673,944,-
126;V11.6;Z1673,947,-127;V12.5;Z1673,950,-
127;V11.6;Z1673,964,-128;V12.5;Z1673,965,-
128;V11.6;Z1673,985,-130;Z1673,993,-131;V12.5;Z1673,997,-
131;V11.6;Z1673,1020,-134;Z1673,1026,-135;Z1673,1031,-
136;Z1673,1038,-137;V12.5;Z1673,1039,-
137;V11.6;Z1673,1046,-139;Z1673,1081,-
146;V12.5;Z1673,1082,-146;V11.6;Z1673,1106,-
152;V12.5;Z1673,1107,-152;V11.6;Z1673,1110,-
153;Z1673,1114,-154;Z1673,1114,-161;V12.5;Z1673,1767,-
161;V15.0;Z1673,1767,-154;V12.5;Z1673,1774,-
150;Z1673,1788,-140;Z1673,1794,-136;Z1673,1795,-
135;Z1673,1801,-131;Z1673,1820,-117;Z1673,1821,-
116;Z1673,1828,-112;Z1673,1840,-101;V15.0;Z1673,1840,43;
Z1673,2098,43;Z1673,2098,-65;V11.6;Z1673,2098,-
161;V12.5;Z1735,2098,-161;V15.0;Z1735,2098,43;Z1735,185
8,43;Z1735,1858,-65;V11.6;Z1735,1858,-101;Z1735,1853,-
106;Z1735,1830,-128;Z1735,1821,-133;Z1735,1809,-
141;Z1735,1808,-142;V12.5;Z1735,1807,-
142;V11.6;Z1735,1788,-154;Z1735,1788,-
161;V12.5;Z1735,1162,-161;V15.0;Z1735,1162,-
154;V12.5;Z1735,1156,-152;Z1735,1155,-152;Z1735,1141,-
147;Z1735,1139,-146;Z1735,1119,-140;Z1735,1116,-
139;Z1735,1114,-139;Z1735,1099,-134;Z1735,1093,-
133;Z1735,1091,-133;Z1735,1067,-128;Z1735,1059,-
126;Z1735,1055,-126;Z1735,1032,-122;Z1735,1031,-
122;Z1735,1026,-121;Z1735,1024,-121;Z1735,997,-
116;Z1735,991,-116;Z1735,987,-115;Z1735,959,-
111;Z1735,957,-111;Z1735,955,-110;Z1735,947,-
110;Z1735,945,-109;Z1735,944,-109;Z1735,925,-
108;Z1735,917,-107;Z1735,890,-104;Z1735,885,-
104;Z1735,879,-103;Z1735,878,-103;Z1735,858,-
101;Z1735,856,-101;V15.0;Z1735,856,43;Z1735,213,43
;Z1735,213,-65;V11.6;Z1735,213,-101;Z1735,191,-
106;Z1735,186,-107;V12.5;Z1735,185,-107;V11.6;Z1735,169,-
111;Z1735,143,-117;Z1735,127,-120;Z1735,117,-
122;V12.5;Z1735,116,-122;V11.6;Z1735,110,-
124;V12.5;Z1735,108,-124;V11.6;Z1735,97,-127;Z1735,82,-
132;Z1735,68,-136;Z1735,55,-141;V12.5;Z1735,54,-
141;V11.6;Z1735,38,-147;Z1735,26,-152;Z1735,22,-
154;Z1735,22,-161;V12.5;Z1735,0,-161;V15.0;Z1735,0,43;Z1
797,0,43;V11.6;Z1797,0,-143;V12.5;Z1797,14,-139;Z1797,17,-
139;Z1797,42,-131;Z1797,43,-131;Z1797,45,-130;Z1797,47,-
130;Z1797,68,-126;Z1797,80,-123;Z1797,85,-122;Z1797,89,-
121;Z1797,94,-120;Z1797,118,-114;Z1797,120,-
114;Z1797,123,-113;Z1797,152,-107;Z1797,182,-
103;Z1797,195,-101;V15.0;Z1797,195,43;Z1797,1015,43
;Z1797,1015,-65;V11.6;Z1797,1015,-101;Z1797,1022,-
102;V12.5;Z1797,1024,-102;V11.6;Z1797,1025,-
103;Z1797,1045,-106;V12.5;Z1797,1047,-
106;V11.6;Z1797,1054,-107;Z1797,1054,-108;Z1797,1067,-
110;Z1797,1083,-114;V12.5;Z1797,1087,-
114;V11.6;Z1797,1094,-116;Z1797,1111,-121;Z1797,1124,-
125;Z1797,1128,-126;V12.5;Z1797,1129,-
126;V11.6;Z1797,1149,-133;V12.5;Z1797,1150,-
133;V11.6;Z1797,1158,-136;Z1797,1168,-139;Z1797,1168,-
140;Z1797,1171,-141;Z1797,1198,-152;Z1797,1203,-
154;Z1797,1203,-161;V12.5;Z1797,1815,-
161;V15.0;Z1797,1815,-154;V12.5;Z1797,1818,-
152;Z1797,1835,-140;Z1797,1841,-135;Z1797,1842,-
134;Z1797,1851,-127;Z1797,1855,-124;Z1797,1863,-
119;Z1797,1878,-107;Z1797,1886,-101;V15.0;Z1797,1886,43;
Z1797,2098,43;Z1797,2098,-65;V11.6;Z1797,2098,-
161;V12.5;Z1859,2098,-161;V15.0;Z1859,2098,43;Z1859,190
6,43;Z1859,1906,-65;V11.6;Z1859,1906,-101;Z1859,1902,-
105;Z1859,1897,-108;Z1859,1887,-118;Z1859,1872,-
130;Z1859,1862,-137;Z1859,1848,-146;Z1859,1837,-
152;Z1859,1834,-154;Z1859,1834,-161;V12.5;Z1859,1247,-
161;V15.0;Z1859,1247,-154;V12.5;Z1859,1241,-
151;Z1859,1234,-148;Z1859,1233,-147;Z1859,1201,-
133;Z1859,1196,-130;Z1859,1187,-127;Z1859,1159,-
116;Z1859,1154,-114;Z1859,1151,-113;Z1859,1121,-
104;Z1859,1118,-103;Z1859,1116,-103;Z1859,1110,-101;V15.
0;Z1859,1110,43;Z1859,219,43;Z1859,219,-
65;V11.6;Z1859,219,-101;Z1859,206,-103;V12.5;Z1859,202,-
103;V11.6;Z1859,192,-104;Z1859,188,-105;Z1859,158,-
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109;Z1859,153,-110;V12.5;Z1859,149,-110;V11.6;Z1859,128,-
114;Z1859,122,-115;Z1859,113,-116;Z1859,105,-
117;Z1859,98,-118;V12.5;Z1859,95,-118;V11.6;Z1859,93,-
119;Z1859,66,-124;V12.5;Z1859,64,-124;V11.6;Z1859,34,-
128;Z1859,5,-134;V12.5;Z1859,3,-134;V11.6;Z1859,0,-135;V1
5.0;Z1859,0,43;Z1921,0,43;V11.6;Z1921,0,-
136;V12.5;Z1921,1,-135;Z1921,7,-135;Z1921,34,-
131;Z1921,37,-130;Z1921,41,-130;Z1921,50,-128;Z1921,60,-
127;Z1921,71,-126;Z1921,77,-126;Z1921,80,-125;Z1921,81,-
125;Z1921,91,-123;Z1921,102,-121;Z1921,110,-
120;Z1921,113,-120;Z1921,119,-119;Z1921,123,-
119;Z1921,148,-117;Z1921,166,-114;Z1921,173,-
113;Z1921,178,-113;Z1921,179,-112;Z1921,186,-
112;Z1921,212,-110;Z1921,213,-110;Z1921,242,-
107;Z1921,244,-107;Z1921,269,-104;Z1921,286,-
101;Z1921,287,-101;V15.0;Z1921,287,43;Z1921,1176,43
;Z1921,1176,-65;V11.6;Z1921,1176,-101;Z1921,1181,-
103;Z1921,1184,-104;Z1921,1185,-105;Z1921,1193,-
108;Z1921,1219,-118;V12.5;Z1921,1220,-
118;V11.6;Z1921,1222,-119;Z1921,1231,-123;Z1921,1233,-
124;Z1921,1234,-125;Z1921,1259,-136;Z1921,1267,-
140;V12.5;Z1921,1269,-140;V11.6;Z1921,1293,-
151;Z1921,1294,-152;Z1921,1299,-154;V12.5;Z1921,1300,-
154;V11.6;Z1921,1300,-161;V12.5;Z1921,1842,-
161;V15.0;Z1921,1842,-154;V12.5;Z1921,1843,-
153;Z1921,1845,-152;Z1921,1862,-141;Z1921,1871,-
134;Z1921,1872,-134;Z1921,1878,-129;Z1921,1881,-
127;Z1921,1888,-122;Z1921,1904,-110;Z1921,1912,-
103;Z1921,1915,-101;V15.0;Z1921,1915,43;Z1921,2098,43
;Z1921,2098,-65;V11.6;Z1921,2098,-161;V12.5;Z1983,2098,-
161;V15.0;Z1983,2098,43;Z1983,1930,43;Z1983,1930,-
65;V11.6;Z1983,1930,-101;Z1983,1928,-103;Z1983,1918,-
111;Z1983,1900,-123;Z1983,1895,-126;Z1983,1891,-
130;Z1983,1880,-137;V12.5;Z1983,1879,-
137;V11.6;Z1983,1865,-146;Z1983,1860,-149;Z1983,1859,-
150;Z1983,1852,-153;Z1983,1852,-161;V12.5;Z1983,1327,-
161;V15.0;Z1983,1327,-154;V12.5;Z1983,1307,-
146;Z1983,1301,-143;Z1983,1271,-130;Z1983,1267,-
128;Z1983,1236,-114;Z1983,1233,-112;Z1983,1205,-101;V15.
0;Z1983,1205,43;Z1983,338,43;Z1983,338,-
65;V11.6;Z1983,338,-101;Z1983,334,-102;V12.5;Z1983,333,-
102;V11.6;Z1983,315,-105;V12.5;Z1983,314,-
105;V11.6;Z1983,312,-106;Z1983,304,-108;Z1983,286,-
111;Z1983,279,-113;V12.5;Z1983,276,-113;V11.6;Z1983,267,-
115;Z1983,261,-116;V12.5;Z1983,256,-116;V11.6;Z1983,247,-
117;Z1983,243,-118;Z1983,223,-120;V12.5;Z1983,222,-
120;V11.6;Z1983,212,-121;Z1983,201,-122;V12.5;Z1983,192,-
122;V11.6;Z1983,173,-124;Z1983,163,-125;V12.5;Z1983,162,-
125;V11.6;Z1983,159,-126;Z1983,147,-127;V12.5;Z1983,136,-
127;V11.6;Z1983,118,-129;V12.5;Z1983,112,-
129;V11.6;Z1983,102,-130;Z1983,95,-131;V12.5;Z1983,81,-
131;V11.6;Z1983,71,-132;Z1983,60,-133;V12.5;Z1983,54,-
133;V11.6;Z1983,24,-136;Z1983,0,-139;V15.0;Z1983,0,43;Z2
039,0,43;V11.6;Z2039,0,-161;V12.5;Z2039,2098,-
161;V15.0;V15.0;Z2039,2098,43;V15.0;Z2039,2098,2420;!
MC0;
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Figure096:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_003_Timber x3 Figure097:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-ject_003_Timber x3
Figure098:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_003_Timber x3
Figure099:	Series	of	models	identifi	ed	to	create	abstract	ob-
ject_003_Timber x3
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APPENDIX_C_001 CONSTRUCTION 
WORKING DRAWINGS
Figure100: Construction working drawings cover page_001
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Figure102: Cutting List_B01
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Figure103: Cutting List_B02
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Figure104: Cutting List_C
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Figure105: Cutting List_D01
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Figure106: Cutting List_D02
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Figure107: Cutting List_E
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Figure108: Cutting List_F01
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Figure109: Cutting List_F02
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Figure110: Support detail drilling list_A
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Figure111: Support detail drilling list_B01
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Figure112: Support detail drilling list_B02
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Figure113: Support detail drilling list_C
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Figure114: Support detail drilling list_D01
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Figure115: Support detail drilling list_D02
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Figure116: Support detail drilling list_E
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Figure117: Support detail drilling list_F01
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Figure118: Support detail drilling list_F02
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APPENDIX_C_002
//{Visual Construction process of the buildable form }//
Figure119: Visual Construction process of the buildable 
form001
Figure120: Visual Construction process of the buildable 
form002
Figure121: Visual Construction process of the buildable 
form003
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Figure122: Visual Construction process of the buildable 
form004
Figure123: Visual Construction process of the buildable 
form005
Figure124: Visual Construction process of the buildable 
form006
Figure125: Visual Construction process of the buildable 
form007
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Figure126: Visual Construction process of the buildable 
form008
Figure127: Visual Construction process of the buildable 
form009
Figure129: Visual Construction process of the buildable 
form010
Figure130: Visual Construction process of the buildable 
form011
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Figure130: Visual Construction process of the buildable 
form012
Figure131: Visual Construction process of the buildable 
form013
Figure132: Visual Construction process of the buildable 
form014
Figure133: Visual Construction process of the buildable 
form015
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Figure134: Visual Construction process of the buildable 
form016
Figure135: Visual Construction process of the buildable 
form017
Figure136: Visual Construction process of the buildable 
form018
Figure137: Visual Construction process of the buildable 
form019
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Figure138: Visual Construction process of the buildable 
form020
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Figure139 Design Presentation 021
